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ApruxiraaRione* á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
9716 . . 6 0 0 I 9717 . . 500 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
2809 . . 4 0 0 | 2811 . . 400 
Admiolstraciones lóculos PagadnrlM* 
Desde el jaerei 8 de octubre, de once d castro 
de la tarde, se satisfarán por las administraciones paga-
duría* do esta Renta, los premios de mil y oaatrocien-
tos posos, los mnyureH y sus aproximaciones se paca 
i ni por la Caja Central, en la inteligencia, de que uu 
ranto dos días hábiles, anteriores á la celebración 
de los sorteos, iiuedarán suspensos loa pagos en dichas 
subalternas, á fln de que puedan practicarse en esta 
Administración las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.400 Teniente-Key 16. 
. . 1.401 al 2. WO Muralla 98. 
Si.«01 al 4.')00 Reina, esquina á Amistad. 
. . 4.201 al ft.ODO Muralla 13. 
5.601 al 8.400 Dragones, ebqniua á Galiano, 
accesoria. 
. . 8.401 al 18.000 Teniente Rey 16. 
Los premios correspondientes á la Administración 
de Lotertai dn Mercaderes 12, de sorteo* anteriores, 
serán satisfechos en Maralla número 13. 
SIGUIENTE SORTEO: 
Se verifleará el dfa 17 d» octubre, constando de 
18,000 billetes, distribuyéndose lo« premios en la for-
ma siguiente: 
íínmero Importo 
cU premioi. de loe premio». 
1 de 
1 de 
1 de ^ 
1 de 
10 do 1.000 
683 de 400 
3 aproximaciones de600pesos pa-
ra los mlmeroe anterior y poste-
rior al primor premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
Idem Idem al segundo 











DIARIO D E T,A MARFNA-
f lablendo dojndo de ser agente del DlA-
JUO DE LA MARINA OU Cárdenas, el señor 
D. Carloo J . ycadier^, con oata feoba lio 
nombrado al Sr. D. Mauricio Solís para 
Buatituirio, y oon é l ae entenderán en lo en-
onMvo loa BFñores fluaoriptores á este perló-
dioo'on dlchít ciudad. 
Habana, 7 de octnbre de 1891.—El Ad-
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Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L B a R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 7 de octubre. 
T o d a v í a o n l a m a d r u g a d a do h o y 
no s » h a b í a logrado e x t i n g u i r ol i n . 
c end io que e m p o z ó a y e r tardo on 
S a n t a n d e r . H a s t a e s t e m o m e n t o 
v a n def i truidaa 2 3 c a s a s . E l i n c e n -
dio s e p r o p a g ó de l a c a l l e de C i s n e -
ros á l a de M o n o . 
N o h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s perso -
L a C o r t e r e g r e s a r á á M a d r i d e l 
n i é r c o l o o á l a s s i e t e de l a t a r d e . 
S M l a R e i n a R e g e n t e ae deten-
d r á y v i s i t a r á e l m o n a s t e r i o de C a r -
t u j o s de M i r a f l o r o s y e l de S a n t a 
M a r í a R e a l de l a s H u e l g a s . 
L o s ga s to s de e s t a n c i a s e r á n de 
c u e n t a s u y a . 
S e ¿iico q u e ol j u e v e s s e p l a n t e a r á 
l a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
Londres, 7 de octubre. 
E l S r . F a r n e l l f a l l e c i ó a n o c h e e n 
B i i g h t o n , á l a s o n c e y m e d i a , de r e -
s u l t a s de u n r e s f r i a d o q u e t o m ó l a 
s e m a n a p a s a d a , y q u e l e o b l i g ó á 
g u a r d a r c a m a desdo e l v i e r n e s . 
Nueva- York, 7 de octubre. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de S a n -
t iago de C h i l e , l a p o l i c í a h a c e s a d o 
de m o l e s t a r á l a s p e r s o n a s q u e e n -
t r a n y s a l e n de l a L e g a c i ó n a m e r i -
c a n a . 
Berlin, 7 de octubre. 
C o m u n i c a n do S t u t t g a r t que S u 
A . R . e l B u q u e G u i l l e r m o N i c o l á s , 
h a p r e s t a d o s u j u r a m e n t o c o m o R e y 
do W u r t e m b e r g . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 7 de octubre. 
H a q u e d a d o ex t ingu ido por c o m -
pleto e l i n c e e d i o de S a n t a n d e r , á 
que m e h e re f er ido e n t e l e g r a m a 
a n t e r i o r , r e s u l t a n d o 9 p e r s o n a s he-
r i d a s . 
D í c n s o que l a m o d i f i c a c i ó n m i -
n i s t e r i a l s e r e d u c i r á á l a s a l i d a de l 
S r . S i l v e l a , e n t r a n d o e n ol m i n i s t e -
rio de l a O - o b e r n a c i ó n e l M a r q u é s 
de l F a z o do l a M e r c e d , S r . E l d u a -
y e n . 
Londres, 7 de octubre. 
E l S r . F a r n e l l h a c í a a l g ú n t i empo 
que v e n i a q u e j á n d o s e dol m a l es ta-
do de s u s a l u d . 
F r o c o d e n t e de I r l a n d a , h a c i a po-
co que hAbl& l l a g a d o á B r i g t h o n . 
JQI j u e v e s p a s a d o t o m ó u n fuer te 
r e s f r i a d o , y s i n t i ó s e a t a c a d o de agu-
dos d o l o r e s r e u m á t i c o s . 
S u a g o n í a f u ó m u y i n t e n s a , h a s t a 
p o c o s m o m e n t o s a n t e s de e x p i r a r , 
que p e r d i ó e l c o n o c i m i e n t o . 
S u m u e z t o o c u r r i ó s i n dolor. D e s 
do e l v j e r n o s no s e s e p a r a r o n de l 
lado de s u c a m a l o s dos m é l i c o s 
que le a s i s t i e r o n . E s t o s d e c l a r a n 
q u e d e s d e ol p r i n c i p i o c o m p r e n d í * 
r o n que ol e n f s r m o ae a c e r c a b a g r a 
d u a l m u n t e á s u l i n . 
Roma, 7 de octubre. 
S u S a n t i d a d L n ó n X I I I h a o r d s 
c a d o á s u s N u n c i o s e n los d i feren-
t e s PEÍMOS q u e m a n i f i e s t e n á l o s 
r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s q u e e l i n c i -
d e n t e r e c i e n o c u r r i d o e n ol F a n t e ó n 
r e v o l a do u n a m a n e r a e v i d e n t e l a 
p o c a s e g u r i d a d de l a p o s i c i ó n e n 
que B« ballft si Fontííicado. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 6, <* l a s 
5 i de l a t a n 2«. 
O m m espaiiolas, & $16.70. 
Centenes, á $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 drr. , 6f & 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[T. (banquera i ) , 
á $4.781. 
Idem sobre París , 60 d[v. (banqueros), .& 6 
francos 271 fíts. 
Idem sobre HarabarKO, 60 di?, (banqueretf), 
& 954. 
Bonos regristrados de los Estados-Unido», 4 
por 100, & 1164, ex-cuptfn. 
Ceutrífnwu u. 10, pol. 06, & »«. 
Recular á bnen retino, de 2 1&|16 á 8 1[16. 
laucar do miel, de 2 9i l6 & 2 I l [ 10 . 
Mieles de Cuba, en biteoyes, nominales. 
£1 mercado firme. 
VGMXDOS: 8,8U0 toneladas de azdcar. 
Idem: 19,500 sacos de Idem. 
Xauteca (WIIcox>, en tercerola», a $7.05. 
HariMa patent nflanosota $5.40. 
L o n d r e s , o c t u b r e 6. 
Azdcar de remolacha, á 18i8. 
izdcar centrífuga, pol. DO, á l i | t f . 
Idem regular reilno, á 13i8. 
CouMtlidadoH, & 04 i lili"., ex-Intorés. 
Cuatro por 100 español, á B9i , es.-lttterés. 
I>ev. :ieut«, itanro de Iiurlatorra, 3 por 100. 
P a r í s , oc tubre tí. 
ttanta, 8 per A 90 irs . , ex -mterés . 
í <¿í*eau p r o h i b i d a t u r e p r o d u c c i ó n 
de lo» f-elegranum que anteceden, coré 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e v de 
EDICTO.—DON JOSÉ ALFONSO VILTAGÓMBZ, al-
férez de n&río de la Armada, Fiscal da una su-
maria 
Habiéodoee ausentado del Arsenal de la Habana el 
día veinte y cinco de septiembre próximo pagado, el 
marinero de segunda clase Felipe Bianco Pereira, 
perteneciente al expresado Arsenal, á quien estoy 
procesando por el delito de primera deserción; uivin-lo 
de 'a autorización que S. M. tiene concedida en estos 
casos por sus Reales Ordenanzas para los Oficiales de 
la Armsda, por el presente llamo, cito y emplazo, por 
este mi primer edicto, al marinero Felipe Blanco, so-
fialándole el crucero Don Jorge Juan, donde deberá 
preaontarso personalmente á dar sus descargos, den-
tro del término de treinta días; en el concepto que de 
no verificarlo atí, se seguirá la causa Juzgándole en 
rebeldía, sin mis llamarle y emplazarle. 
Abordo, Habana, 2 de octubre de 1891.—Por au 
mandato, Pedro Marthict.—El Fiscal, Joié Alfonso 
Villagómes. 3-7 
MEk&OAUO 1>£ AZÜÜAUES. 
Octubre 7 de 1891. 
E l mercado azucarero no ha tenido va-
r i a c i ó n respecto do nueetroB avisos de ayer, 
oontirnmlHs las noticias de firmeza en E u -
ropa y buena demanda en el mercado ame-
ricano. 
Con tal motivo ha reinado animación en 
esta p l a z a , realizándose las operaciones que 
reseñamos á continuación: 
OBNTKlFUOAR DB OTJABAPO. 
Ingenios varios: 
8,049 ditera n" 10, pol. 92 á 94, zafra pa 
sada, roventa, á 5 i ra. 
Ingenio lAtisa y Antonia: 
0(59 sucos n0 10, pol. 95, & 6/16. rs. 
lugenio Sun Agust ín: 
18,386 sacos n» 11, pol. 96, á 6 20 re. 
Ingenio central Averhoff: 
1,300 sacos n? 1L, pol. U6, a 6 30 rs. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) Abrid & 284i por 100 J 
DSL [ c ierra de ¿33 d 288* 
FONDOS PUBLICOS. 
del Obligaciones Hipotecarlas 
Ezcmo. Ayuntamiento . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco «íspaOol de la Isla da Unb» 
Banco Agrícola..... 
Banco del Comercio, Fenocarri-
les 'luidos de la Habana y Al 
nácenos do Uegla 
Uorapallta de Camino» de Hierro 
ii.e Cárdenas j Jácaro 
On:apnMa Unida do los Ferrooa-
rrilns de Caibarién... . . . . . . 
nnrt.n«fl««. "U U.mlan. !« lili 
de matansas tt Kabanlll...... 
OompuMa de Gatnluos de Hierro 
do OiKua la Qrr.nds......... 
Oampafiis de ( 'amlnoi de Blsrro 
de Cienfuesos tf VUlaelora 
; ompnñU doT Ferrocarril Urbai)". 
Compaüíadpl Kenocarrllde) <»est* 
' 'mopaüla Urbana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compi 
Día de Ha» Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Am»-
rloana Cousolldada Ex-d. 
Compaflln Kspafiola dn Alumbtir 
do de Gas de Uaianaas........ 
Refinería de Azdcar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes de Ha-
oendndos.. 
Bmpresa de Fomento y Navega 
Clón del Sur 
Oompafiía de Almacenos de De-
pósito de la Habana..... 
ODligaoloneo Hipotecarlas de 
Oieufuogos T Vlllaolara... 
CompaKfa eléctrica de Mataniu» 
(Bonos) 
Hed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía L<oi\]a de Víveres 
Compradores. Vendí. 
P-8 
68 á 61 V 
98 á 110 V 
lOOi á 101 
31 á 64 
8('i á 80} V 
102J á 103i V 
Sfi á 93 V 
IOI * loaj v 
8?i á 83 V 
V A P O R E S D E TRAVESÍA. 
S E E S P E B A N . 
Otbre 8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
„ 5 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
•M 12 Niágara: Nueva-York. 
M 13 Serra: Liverpool y escalas, 
•a 14 Orúsaba: Nueva-York. 
M 14 Yucatán: Veracruz y escalas. 
14 MannelHa v María: Puerto-Rico y escalas, 
14 Román Prince: Hnmbnrgo y escalas. 
M 14 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
mm 15 Panamá: Nueva-York. 
ai* 16 Bomssia: Veraomi. 
. . 15 Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
. . 17 Santauderino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Saturnina: Liverpool y esoalai. 
S A L D R A N . 
Otbrí 8 City of Washington: Nueva-York. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York, 
w 10 Veracruz: Cádiz y escalaií. 
„ 10 City of A x nidria Nueva-York. 
.. 10 Manuela: Vutrto-Rioo v escalas. 
15 Borussia: Han burgo y escalas. 
16 Yucatán: Nuuva York. 





16} á 2u 
48 á 51 
72i á 73i V 
68} á 64} Y 
Nominal. 
35 á 60 
35 á 49 
66 á 78 V 
2 á 4 V 
110 á 117 V 






Haibana, 7 de octubre de 1891. 
M IIP 
COMANDANCIA «JENUIIAÍ. OK LA l'KOVINCIA 
DK LA II AU VV\ 
Y GOBIERNO M1L1TAU I>E LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
D. José Fojón Fernández, vecino de esta Plaza y 
cuvo domicilio ** ignora, se servirá presentarse en la 
Sscretaiía del Gobierno Militar de la Plata, de nueve 
á diez de la maúat'a, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 6 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-8 
D. Brauiio Cajas Balietas, vecino que fué de eaia 
ciudad, calle de Mercaderes námero 3*. se servirá 
presentarso en el Gobierno Militar de esta Plaza, de 
nueve á diez de la mañana, para entregarle un docu-
mento que le pertenece. 
Habana, R de octnbre de 1891.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Martí. 8-8 
D. Marcos Santos Camelo, vecino de esta ciudad, 
y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, de 
nueve á diez de la mafiaua, para entregarle un docu-
mento que le interesa, el caal irá acompafiado de dos 
personas que lo identifiquen. 
Habana, 6 do octubre de 1891.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-7 
D. Indalecio Alonso Gallo, vecino de esta ciudad, 
y cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, de nueve 
á diez de la mañana, para entregarle un documento 
que le interesa, el cual irá aoompafiadu de dos perso-
nas que lo identifiquen. 
Habana, fi de octnbre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Jforirtno Martí- 8-7 
D. Emilio Me<llna Milla, vecino de esta ciudad, y 
cuyo domicilio se iirnora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un do-
cumento que le interesa 
Habana, 3 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretarlo, ifariano Martí. 8-6 
Orden de la Plaza del día 7 de octabre. 
SERVICIO PARA E L 8. 
Jefe de día: El Coronel del 1er. batallón de Cata-
dores Voluntarlos, D. Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel II . 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ca-
zadores Voluntarlos. 
Hospital Militar: Primer batallón Cazadores Vo-
luntarios. 
Hatería de la Reina: Artillería de Rjérolte. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciarla 
MlllUr. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Catadorss 
de Isabel II . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
teniente en oo:r ion de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: El 1'.' de la misma, D. Carlos 
Justiz. 
El Coronel Sargento Mayor, Anlonio Lópes <U 
T B I M L E S , 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la iTabona.—Comisión Fiscal.—DON 
JOAN FAUSTINO SXNCUUZ Y SBOUVDO, Tenien-
te de navio, y Ayudante Fiscal de la Comandan-
cia de Marina do esta provincia. 
Por el presente y término de diez días, cite, llamo 
y emplazo para que oomparezoa en etta Fiscalía, en 
día y hura hábil de despache, la persona que haya 
encontrado una cédula de iDsorlpclón expedida por el 
Comandante de Marina de Alicante, á favor del iodi-
vidns Francisco López Martínez, hije de Francisco y 
de Angela, la entregue en esta Fiscalía; en ceocepto 
que si no lo rerilioa en dicho término, el expresado 
uooumento queda nulo y de ningún valor. 
Habana. 6 de octubre de 1891.—El Fiscal, Juan 
Faustino Sánchez. 3-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la iFaéano.—Coinlsión Fiscal.—DON 
JDAN FAÜHTIMO HANCIIKS, teniente de navio de 
la Armada v Ayudante Fiscal de la Comandancia 
de Marina de esta provincia. 
Por el presente y ténulnn de treinta días, cito, llame 
y emplazo á Vfftate Rodríguez Dalmao, hijo de An-
tonio y de Rostí, natural de Sada, provincia de la Co-
rulla, de 26 afies, soltero y ayudante de cocina que 
era del vapor México en el mes de septiembre último, 
para que comparezca en esta Fiscalía, en día y hora 
hábil de despacho, á presentar sus descargos en la su-
maria que por haber desertado del buque antes men-
cionado me hallo instruyendo. 
' Habana, 6 de octubre (Le 1891,—£1 Fiscal. Juan 
' FauBtino Sánchu. 8-8 
P U E R T O ÜE JLA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 6: 
De Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, trip. 46, tons. 786, con car-
ga, á Sobrinos de Herrera. 
DI» 7: 
De Tampu y Cayo-Hueso, en 1} días, vap. americano 
Mascotte, cap. I Un Ion, trip. 42, tons. 620, en 
lastre, á Lawton y Hues. 
—Nueva-Orleons y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Aran vi-, cap. Staples, trip. 32, tons. 678, 
cun carga, á Lawton y Unos. 
Montevideo, eu 98 días, bca. esp. Guayaquil, ca-




Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Caste.lá. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, cap. De 
Kersabiec. 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampn, vap. amer. Maacotte, ca-
pitán Hanlon. 
M o v i m i e n t o de p a i s a j e r o » . 
JSNTUARON. 
De SAINT NAZAIRE y SANTANDER, en el 
vapor francés Saint Otrmain: 
Sres, D. Augusto Cbrisúent v señora—Sra. Ro-
chando—Antonio Casal—José Valdés—Vioent Ebur-
berger—A. Raúl—Sra. Ernauth—Emilio Courtílhier 
—Rosalía Campo—Angel GramK—Vicente Torre— 
Vicente .Pereda—Jesús Martínez—Runón Pérez—M. 
P.ñeiro—Joié Huerta—V. O vi es—Frttncisi.o L Valle 
—Brum- Angulo—Ricardo Martínez—B. Aguirre— 
Andrés SLrgo—Joeé del Valle—Enrique S. Caballero 
—Vicente Maltrana—G. Goñl—José Feruindez— 
Juan Canduro—José A. Fernández—José Alvaiez— 
Ramón García—Ramón F . González—José de la 
Cueva—Jeaefa Fernández y 1 niño—Enrique Al 'nde 
—Remedios Cuera—M. Sierra—Manuel Sarab;a—F. 
Belgas-Tiimás Taranda—Eugerio Llagur.o—Fran-
cisco González—José Pardo—Fflipe Herrera— S. 
Cortiguera—Casilda Madricolo—Francisco López— 
Sra. Dartiqaenase y 2 niños.—Ademéa, 32 jornaleros 
y 160 de trá caito. 
Do TAMJr A y CAYO-HÜESO, en ol vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. J . Creigh—L, Worthuner—J. Tisher y 3 
de familia—F. Carrillo y 3 de familia—J. Gremani— 
J . Q. Gaspar—M. Fernández y 3 de familia—E No-
riega—Dolores García y 4 de fami.ia—Manuel Mora-
les y SI A—P. Valester—M. Morales—Deonisia Ma 
dau—S. Mellán—L Snárez—Elisa llemánde/—M. 
Hornániez—Luctauo L . Alvaro:;—F. L - " 
amez—a. auuiuuiwr y v! do ÍjTAiira--A. Ordóiwz y J 
de familia—Joaquina Vega—N. Alvares—A. S. M .'•::• 
dea—F, Gómo—J. Marrero—A. Hernández—José 
S Martínez—Ricardo Pérez—Severo de Armas—Ku-
sebio Valdespino—Nicolás Muro—Antonio González 
—Severiuo Martínez—Oumersmdo Eazóc—Tumáa do 
la Cruz—Manuela Toscano é hija—Calidad Crespo é 
hija—Juana Milián é hija—Domingo Vildosr*gui— 
Lorenzo B. López—Ricardo Araoz—Angel Eloy— 
Octavio A. Díaz—Silbador Arbois-F. Elias, Sra 
hija—Q Pierce—C. Martín. 
De NUEVA ORL1CANS, en el vapor americano 
A r a n t a s : 
Sres. D. C A. Bacol>—E. J . Bacob—J. Bacob—J 
J . Coneja—Leopoldo Valle—E. Martín—Miguel Ro-
sojou. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vap. francés Saint Ger-
main: 
Sres. D José Vigil—Gastavo Salomón—Ernest 
Gantior—Candelaria Barroso ó hija—Juan M. Bialles 
Además, 16 de tránsito. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Mascotte: 
Sres. D. Eduardo M. Padrón—Simón Machove-
Manuel F . Calvo—Ildefonso L . García—Enrique Gó 
tuez—Buenaventura Mayor—José M. Lugorier—An 
touio M. Pérez—Juan P. Aguiar—Felipe Vidal— 
Juan Fernández—Manuel Alvarez Palacio. 
Para COLON y escalas, en el vapor esp. Baldo-
mcro Iglesias: 
Sres. IA Jorgo Paez—Pedro Moreno—Crispín Vi-
dndondo— Vircilio Gran—Ellas Pages—George W 
M. Stherd—Ramón C Sánchez—Eugenio Sainz-To 
má» Prudsnautaneco--Rafael García Ignacio Oli-
vera—Antonio Macías—Joaquín dol Rio. Además 18 
d¡) tránsito. 
JSnferftda.» de c a b o t a j e . 
Día 7: 
No hubo. 
Bnes á la caria. 
LAS BARCAS ESPAÑOLAS "MARIA," CAPI-táu l). Miguel Jaume, y TRIUNFO, capitán D. 
Simón Sosvilla, saldrán directamente para Canarias 
del 6 al 10 de octubre; admiten carga á flete iLÓdico 
y también pasajeros á precio moderado. Informarán 
sus capitanes á bordo y en la calle do San Ignacio 
número 84, Antonio Serpa. 
C 1350 10-29 St 
PARA CAUAEIAS 
directamente saldrá á principios «Id entrante mes de 
octubre la velera barca española VERDAD. Admite 
carea á flei-e y pasajeros, quienes recibirán de su ca-
pitán el Sr. D. Miguel Sosvilla, el más esmerado 
trato. Impondrán á bordo y tus consignatarios, San 
Ignacio n. 35, Galban, Rio y Comp. 




Hamb orgaesa" Americana. 
PARA VERACRUZ YTAMPJCO. 
tfoldrft para dichos puertos el día 30 de septiem-
bre el 'apor-oorreo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n I T a g e m a n n . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
«uante* pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámaro. Jün proa. 
Para VBBAOBÜZ.,.. $ 25 oro. $ 12 oro. 
T.-.MÍ oo „ 86 „ „ 17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Tía .correspondesoia solo se recibe en la Admlnls-
traci'fü de Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HATTY, SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, 
saldrá sobre el día 15 de octubre el nuevo vapor-oo-
rre« alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Y a g s m a n n . 
Admite carga para lot citados puertos y también 
trasbordos con ooneoimiento» directos para uugran 
núuvúra de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUli, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se faoJlitan en la casa eonsignatarla. 
NOTA.—1>« carga destinada á puertos en donde no 
teca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara parí. St. Thomas, Haity, Havre y lint' 
burgo, á precios arreglados, SOMO los que Impondrán 
les consignatarios. 
A D V B R T E N C L Í T M P O R T A N T B 
Les vapores de esta empresa hacen escola on uno ó 
más puertos da la costa Norte y Sur de la Is'a de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga tnftoiente 
pura ameritar la efvala. Dirba carga se admite ¿.ara 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballeril. 
La oorrespondenoU solo se-reoibe en la Adnunlatifc-
oMn Je Caneos. 
Paat más pormenores dirigirse i joe con»igualados, 
«site de San Ignaoio n. M, Apartado de Correos 847. 
MARTIN. FALK Y CP. 
" i(W_1(í Mv 
D e s p a c h a d o » de c a b o t a j e . 
Día 7. 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e s l « t r o a b i e r t o . 
Para Progreso y Víracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gor irdo, por M. Calve y C? 
.Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
-Veracruz y eioalan, vap. amer. Yumnrí, capitán 
Hausen, por Hidnlgo y Comp. 
.Delaware, (B. W.) vapor inglés Gairlocb, ca-
pitán Dumbar. por Bridat, Mont'ros y Comp. 
-Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Veracraz, cap. Cardona, por M. Calvo y Cp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Joseph W. Foster, 
cap. Heagan, por Hidalgo y Comp. 
-Canarias, boa. esp. María, cap. Jauma, por An-
tonio Serpa 
•Halifax, vía Delaware (B. W.) vapor inglés Beta, 
cap. Smith, por R. Truffin y Comp. 
•Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Antonio Serpa. 
•Delaware, (B. \V.) vap esp. M. M. Pinillos, ca-
pitán Diea, por Codes, Loyohate y Comp. 
-Barcelona, berg. eep. María, cap. Carrau, por J . 
Balcells y Comp. 
•Nueva-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
B u q u e i s q u e s e b n n d e a p a c b a d e . 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 
1,000 tabacos; 1:72,182 cajetillas cigarros y efectos 
(Jolón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Castellá. por M. Calvo y Cp.: con 
15 tercios tabaco: 103,150 tabacos; 520,899 cajeti-
llas cigarros; 13,804 kilos picadura; 464 cascos al-
cohol y efectos. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, per Lawton y Hnos.: con 111 ter-
cios tabaco. 
-Cárdenas, vap. amor. Aransas, cap. Staples, por 
Lawlon y Haoi.: de tránsito. 
B a q u e s q u e h a n a b i e r t o resriatre 
a y e r . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos do Herrera-
Nueva-York, vap. amer. City of Washinhton, ca-
pitán Hoffmann, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 6 















E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 136 
Tabacos torcidos............ 104.150 
Cajetillas cigarros 793.081 
Picadura, kilos 18.104 
Alcohol, cascos 461 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 7 de octubre. 
Beina "María Cristina: 
21 cajas latas de 8 libras mantequi-
lla. Gil $S6qtl. 
36 sajas latas de 4 libras mantequi-
lla. Gil $26qtl. 
21 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Gil $26qtl. 
^on/erníiso.-
7 cajas jamones gallegos $36 qtL 
Cití of Alcxaudría: 
125 cajas queios Patugrás corriente.. $24̂  qtl. 
50 id Id. id. $24 qtl. 
Saratoga: 
32 cajas tocino $12 qtl. 
Gaditano.* 
59 canastos papas gallegas 10 n. qtl. 
Hugo: 
400 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
M. M. Pinillos: 
100 pipas vino Huguet,. Rdo. 





mONIO LOPEZ Y COMP. 
E i v a p o r - c o r r e o 
V E R A C l l U Z 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de octubr», á las 5 de la tardo, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de vasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carg.v á bordo hasta el 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I n. 33 S12-1E 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s do e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l ü , 2 0 y 3 0 y d e l de N e w - Y o r k , 
l o a d l a s l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , do c a d a 
¿ a e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Nueva York el sábado 10 de octubre 
á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta 1» víspera de la salida, por 
Caballería 
La correspondenola solo se recibe en la Administra 
dóu de Correes. 
NOTA.—Etta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectos 
que se embarañen en sus vaporen. 
Haltana, :i0 de septiembre de 1891.—M. Calvo r 
CumpaCía. OfldosSft. 184 313-1 B 
LINEA DE lAHMtANA AGOLON 
Bu oombinaciói con Isa vapores de Nueva York y 
oon la Compafiía le ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retrase ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. Días 
De Habana.... . . . . . 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Caballo.. 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
M Colón 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
LLAGADAS. Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.. 18 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla.. 16 
. . Cartagena. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
. . Santiago de Cuba 36 
. . Habana 39 
de 1800.—M. Calvo y Cp. 
8 B H B R A L T R A S A T L A N T I C A 
DB 
Tapores-correoa Franceses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
S A N T A N D E R E S P A Ñ A . 
S . N A Z A I R E . F R A N C I A 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de oc tubre á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
ST. GERMAIN 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n -
tos do c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o bruto e n k i -
l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de oc tubre e n e l m u e l l ü de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a con s i g n a t a r i a c o n espec i f i -
c a c i ó n de l p e s o bruto de l a m e r c a n -
c í a . L o s bu l tos de t a b a c o , p i c a d u r a , 
etc. , d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s c H a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m * 
Í»af i i s no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s a l ta s . 
N o s e a d m i t i r á n l u g ú n bul to d e s . 
p u é s d e l d í a se f ia lado . 
L o s v a p o r e s ao esita C o m p a ñ í a a i . 
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n a c r e d i -
tado. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
im alO-T dio-? 
NEW-y(M & CUBA. 
I A I L S l ' E i l SSIP C O M I 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos rapores de esta Compañía 
saldrán cono signe: 
D e N u e v a - T c r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
YDMUBI Otbre. 3 
MIAGABA - 7 
OBIZABA ~ 10 
BABATOQA ^ U 
CITY OF WASHINGTON « 19 
OITY OF ALKXANDBIA „ 31 
YUCATAN ^ 34 
N'AGABA 38 
YDMUBI 81 
D e l a H a b a n a l o s J u e v e s y l e s 
s á b a d o s á l a s 4 de l a t a r d e . 
OBIZABA Otbre. 1? 
SABATOGA 8 
CITY OF WASHINGTON « 
ÜITY OF ALKXANDBIA 10 
YUCATAN 15 
NIAGABA ^ 17 
YUMUBI „ 33 
BABATOGA „ 34 
OBIZABA 39 
CITY OF ALKXANDBIA „ 31 
EntoB hermosoB vaporea tau bien couooldei por la 
rapidez • seguridad de sus vif̂ es, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
T&mínén se llevan á bordo excelentoo cocineros es-
paüoles y franceses. 
La oargn se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Botter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video (i 80 centavos; para Santos 6 86 centavos y Bio 
Janeiro 76 centavos pié cúbico con oonoolmlentos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
L i n e a e n t r e N u e v a 7 e r k y C l e n f u e * 
{ros, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -lago de C u b a i d a y v u e l t a . 
l y Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G t O 
capitán P1EBCK. 
C I E N F X J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Otbre. 8 
CIKNFUKGOS . . 33 
D e C l e n í u e g o s . 
CIKNFUKGOS Otbre. 7 
SANTIAGO . . 31 
D e S a n t iago do C u b a . 
CIKNFUKGOS Otbre. 10 
SANTIAGO . . 34 
QPPasaje por arabas linos á opción dol vía, ro. 
Par» fletes, dirigirse á LOUI8 V. PLACE, Obra-
pía número 35. 
De más pormenores Impondrán n t conslcriatnrlos, 
Obrapía 2P, HIDALGO y CP. 
J L " V Í S O . 
P r e c i o dü p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por l o s v a p o r e s 
City of Alexandrla, Saratoga y MAgara. 
ih 2» 
Habana á Nnev» York... $34 $17 oro espafiol. 
Nuera York a la Habana. 30 15 oro amorlcane. 
Por los vapore» Toeatan. Orizaba, Ynmurí 
j City of Washlnífton. 
Habana á Nueva Yoik.. $46 $33-50 oro espafiol. 
Nuera York á la Habana 40 30-.. oro americano. 
Además se dan púa]es de Ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
«80 oro espafiol y ae Nueva York á la Habana, $76 
oro *meriéano. 
f n. 051 313-,TI 
MORGAN UNE. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e 
El vapor-correo americano 
A R A N S A S , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrt de este preño el jueves 8 de octubre á los 4 
de la tarde. 
Se admi'.dn pasajeros y carpa para dichos puertos y 
para San Francisco de Callfontia y «e venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON HNOS.. Mercaderes 85. 
Cn. 1103 I O 
•EMPRESA 
DE 
V a p o r e a E s p a ñ o l e a 
Correos do las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l n u e v o v a p o r 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o A l v a r e s . 
Saldrá el 1S de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de Gtran C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de LUZ, con objeto 
do proporcionar mayor comodidad y economía de los 
sefiores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E DE CA 
BALLEBIA hasta el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
SAN PKDBO 3«. PLA&A DE LUIS 
1 18 lR_8t 
M E S COSTEEOS. 
VAPOR RaeAHOl. 
T R I T O N 
D E L C O L L A D O 7 C O M P * 
(SOCIEDAD BM OoMANDITA.) 
Capitán D. BICABDO BKAL. 
TI AJES gEMANAUEB DB LA HABANA A BA-
HIA-HONDA, RIO BliANOOi SAN CAYBTA 
NOY MAI.A8 AGUAS Y r JOB-TERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diei de la no-
uhe. y llegará á Son Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Begresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Blo-Bianco y Bahía-Honda ios mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Beclbe carga los viernes y sábados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Da más pormenores impondrán: en LA PALMA 
1Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN >KL COLLADO, ven la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, OABCIA y G?. Mercaderes 87. 
n n. 1116 158 A-l 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DK US ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
B E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VAPOR "MANUELA" 
c a p i t á n D . P e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de octubre á las 
cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r l n c e ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las póllsas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATABIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Bodríguei y Cp, 
Olbara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagllei: Sres. Schulca y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kepplsch v Cp, 
Puerto-Bico: Sr. D. Ludwig Dnp'ace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I. Jiménet y Cp. 
Se despacha por sus armadores, Han Pedro número 
96, plaza de Luí. 131 813-E1 
Vapor C L A R A 
c a p i t á n D . F l o r e n t i n o C a r d e l u z . 
PABA SAGUA Y CAIBAK1BN. 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles per \a mafiana. 
BKTOBNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiana 
y tocando en Sagua llegara á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—Kn combinación con el ferrocarril de la 
Ckinclillla.—Se despachan oonoolmlentos para los 
Quenindos de Güines. 
OTBA.—El vapor ADELA suspende su viajes 
hasta nuevo avUo. 
A V I S O . 
Se despachan oonoolmlentos directos para Chin-
chilla cobrando 28 osntawt ftdftnfc (W flete del vapor, 
i n m - u s 
V * A % 
S o c i e d a d Q-enera l de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s á p r i m a f i j a . 
Con sucursales y Agencias eu todas las proviuclan y pubblos importantes de la Isla de Cuba. Legalmente 
constituida por escritura pública otorgada unto el Noiario dol Ilustre Colegio de esta dudad D. AnorM M»-
zón y Bivero y coop-irada por la Lonja de Víveres. 
C a p i t a l : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n g e n e r a l : S a n I g n a c i o 9 } , a l t e s . 
C 3B6 78-30Jn 
' Vmnr Í - T r-^-iM "¡1 - i i ] , | T , illll̂ ^ i-iiinVi • 1 - , irisj i n M i y i •• ¡"nr nryrrTTíjri 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
BN 1.1 TÁBDB DBL BAlUDO S DB <)( TPHIlE DB 1891. 




Hasta 3 mese |$ 2.881.0401 13 i$ 
A más tiempo j S03.7O6| 68 | 
CirditoBOon garantías 
Obllgiaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hlpotesa... 
Sucursales • 
Comisionados . . . . . . 
Empréstito del Kzomo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta do emisión de Billetes del Banco 
Espafiol de U Habana • 
Cuentas varias 
Efectos timbradoB 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Expeudición de efecto* timbrados 
Becibosdo contribuciones 
Becaudadores de contribuciones 
Becaudación de contribuciones... 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Propiedades . . . . . . . . . . . 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 7.3S]| 33 l« 7581 16 































B I L L E T E S . 
B. B. H. 







P A S I V O . 
tíil^etes en circulación 
Saneamiento de créditos.. . . . . . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos * . . . . 
Billetes dol Banco Bspafiol de la Habana emitida:, por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas vanos 
Correspounules . . . 
Amurtlzación é intereses de! empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
nocieuda pública, cuenta de rocibot; de contribución 
Idem idem electos timbrados ••••••I» 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Suoursitles 
Intereses por cobrar ', 
Ganancias y pérdidas, áoeonta nueva... 
OBO. 
8 000.000 























24.918.053 48 $ 44.263.««0 1 09 
Habana, 3 de octubre de 1801—El Contador, .? 3 . Oarvalho.—VU>. Bno.: El Sab-Gobemador, 
Saro. Cn. 056 IBü-B 
m DB L E W . 
L . R T I I Z & 
8, 0 'R£II iI .¥ 8( 
ESQUINA A MtfKCAUERKH. 
HACEN FA€K)S POR EL CABLfi 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Oirán lotras sobre Londres, New-York, New-Oi 
leans, Milán, Turín, Boma, Venecla, Florencia, 
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo, 
Purts, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle. Lyov.. 
N<jlaOi Veraorai, Snu Juan de ^uerto-Bloo, «it 
Sobre todas laa oauitalou y pueblos: «onre falma 
Kallorou, iblna, M.thóu y Santa Crus de Teneriía. 
Y BN E S T A I S L A 
Sobre Matanias, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clura, 
Oslbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clonfaogoi, 
Banotl-Spírltus, Santiaao de Cnba, Ciego de Avila, 
Mansanlúe, Pinar dol Ulo, Gibara, Puerto-Principa, 
NTinvItaa. eto. C n. 963 IRft-1 ,)1 
Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A a O S P O R CAB3L]» . 
GIBAN LETKA8 
A CORTA Y A L A K G A VISTA, 
•obre Londres, París, Beilín. Nueva-York, y demás 
Ílatas importantes de Francia. Alemania y Estado «-Inldoo; así como sobro Madrid, todas las oapitalos'lt 
provínola y pueblos cbioos y standes de KtpafiA, 1*1: p 
Halaares y OantrlM. 
BÍIIÍCO Hispano-Colonial 
Delegad^a en la Isla de Cuba. 
Vencido en primero de octubre el capón número 4 
de los Billetes Hipotecados. emUión de 1890, se pro-
cederá al pâ u de él desde luego. 
El pago, tanto de los cupones vencidos como de loe 
Billetes amortizadn» en el sorteo número 3 y anterio-
res, se efectuará preientando los Interesados sus valo-
res acompafiados do doble fitetun talonaria, que M 
facilitará gaatis en esta Delegación. 
Las horas de despacho son de 8 á 10 de la mafiana 
hasta el 19 del actual y transcurrido este plazo á las 
mismas horas do los lunes y martes do cada semana: 
excepción hecha slonipre de los sAbados y dios 10. 20 
y 30 do cada mes.—Habwia, octubre 7 de 1391.—Lo» 
DeWaiios, M. Colvo y Ca 
CU2o 10-7 ' 
Compañía del ferrocarril de Matwwaa 
SKORETARÍA. 
La Junta Directiva, do conformidad con lo deter-
minado por la General de aoolouiitas ou sesión ex-
traordinaria de 38 de febnro líltimo, ha acordado I» 
emisión de 186 acciones de la Compafiía y do un cu-
pón de $278, por cuenta del fundo do reserva de obraa 
nuevas construidas- Los señores accionistas y onantoe 
deseen adquirir dichas acciones, pueden dirigino, en 
Is Habano, á la Agencia de la Compafiía á f.argo de! 
Kxcmo. Sr. Vice-presidente. Conde de la Diana, Go-
liano 68, y en esta ciudad á la < ontaduría, paradero 
de Garda, á enterarse de las condiniones con arreglo 
á las cuales tiene lugar anuella emisión. Las proposi-
ciones se recibirán en las oficinas de la Compafiía 
hasta las cuatro de la tarde del día 10 del próximo 
octubre. 
Matansas, septiembre 80 de 1891.—AZcaro iMvasi 
lida, Secretarlo. 12628 6-8 
J .M.BorjesyC* 
BANQUEROS 
2 , O B X S P O a v 
M A Q U I N A A M F K C A J L KStt 
Eá.C£N PAGOS POÜ EL OAtiU 
KAGILITAN CABTAB DB CBKOITO 
y g i r a n l o t r a s á c o r t a y l a r g a v l n t » 
MOHIIK NEW-YORB, BOSTON OIHCAOO. 
PRAÑOISCO. NtlKVA-ORl.EANH. VKKACK''/ 
nKJicot HAN JUAN r»K PÜXKVO-RItlOi Pon. 
DE, MAVinüKír, LONDftBS fAftlSs BDIt-
DEOS LVON. BA YON Mí, UARTBITKfiO. UBV-
yiXO, BERLIN, VIKNA, AMHTERUAN. BRU. 
«E" 4». ROMA, N^ríHiB», MIIiAN, GENOVA, 
K1N:., BTP.v AHI t.OMO «OBRE VODAl I.Aí! 
OAPI^áKEM V PUEBLOS DB 
BSPAfí A É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA) 
KMI'ANOLAS, ERANCEMAS É INOLEh iN, BO 
*OH DE f.OH EMTADOiH-DNIDOS Y V I ) H 
3DIERA OTRA GLASE DE VALORES PI7BL1 O». 
•"Mil* ' W - l * 
HIDAIiGO Y COMP. 
2 6 P O B R A P I A 2 6 . 
Hanen pagos por el cable, giran letras á corta y ItT' 
Ía vista, y dan caria» de crédito sobre Neir-York .'hlladelnhU, Ílew-Orloans, San Francisco, LonJros 
Paria, Madrid, Baroelora y demás capitales y oiudft-
4es Importantes de los Batndos-üuidos y Buropa, H' 
»omo sobi? todos les p«eb>o« de JCspofia y «as trovi» 
ol is. C n. «58 1W-1J1 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Begia. 
(Sociedad anóiiima.) 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el primero de Octubre lus despohos de le-
che, frutas, maloja hierba, lailnllos y rauix, entre las 
estaciones de estos Ff.rrooarriles. se harán por la ta--
rif t bouilicada que en cada ui do ellos s» expone al 
público para su conocimiento. • -Los Jt fes de coda es-
tación darán sobre lus mlnmas, las explicaciones no-
ccsiiriBB—Laexpresuda im-if* » ala tudas lus bonifi-
caciones do carácter particular, concedidas hasta 81 
de .lulio último, que no hayun sido otorgadas por 
.• .TI... con autorización de la Junta Dirtotlva de .uta 
joo ^dsd. 
Habano, 26 de sepl'cmbv- de IS"! —Kl Alrntob-
trador General, IlVaneiseo Parodela y Oeslal 
O IM.O Jr 80 
Banco Hispano-Colonial 
Delegación en la l^la de Cnba. 
Venciendo en IV de octubre p-óxlmo e'. cupón rtt-
mero 21 de los Billetes Uipotocari<;H, emisión de 188C, 
se proc(>'l»<rá al pauo de él donde el expresado di'V 
El pago, tanto de n̂•̂  rupon*s veu-ldob, como <i<. 
los Billetes amortizados en ol Horloc número «1 y an-
teriores, ie ef" tuaró pr̂ s-ntando i s interesados sus 
valores acomp fiados de dnMe fictura talonaria, qa» 
so facilitará «latis eu est» Duleguclóc. 
Las horas de despacho serán do ocho á dlex de la 
maBana desde el 1'.'al'9 de ctubre. y transcurrido, 
esto plazo, á las misuas hma» de ins lunes y roorlea 
de cada semana, excepción hecha siempre de los sá-
badô  v de los días 10, 20 y 80 <IH cada mes. 
HttKaua, septie ubre 30 de 1891.—Los Delegados, 
M. (.'alvo y C?—Uflcios número 28. 
C 1864 10 80 
A N T I G U A A L M O N E D A P 0 B L I 0 A 
FUNDADA E N E L AÑO 188». 
d e S i e r r a y G t ó m e s . 
Situada en la calle de Juttis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de ha Marina, 
El jueves 8 del actual á las 12, se rematarán en los 
almacenes de Han José 376 sacos de afrecho, en el 
estado en que se hallen. 
Habana, 6 de octubre de 1891.—Sierra y Gómez. 
127B0 8-6 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferrocarril de TÍA 
estrecha de S. Cayetano al Tíñales. 
S o c r o t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos residentes en esta Isla del empréstito 
con garantía hipotecaria de las propiedades de la Era-
presa, que desde el dia de malíana queda abierto el 
pago, en las oficinas de la CompaMa, O'Koilly núme-
ro 5, de 1 á 4 de la tarde, del cunón correspondiente 
al trimestre de intereses venciuos en esta feeha.— 
Habana, septiembre 39 de 1801.—Kl Secretario, Car-
los Fonta y Nterlinir. lür.f.l 8-1 
FERmii i i iL ÍIF, m w m , 
AVISO Al. I'IIIII.ICO. 
Esta Administración ha dispuebto que desdo el dta 
16 de octubre vuelva á regir el itinerario anterior al 
del 15 de mayo, qne es como signe: 
LINEA DEL TRONCO. 
Desde las cinco de K mafiana de Marlanao (Samá) 
y las seis de la mafluna de Conrlia, saldrá un tren ca-
da hora, s'endo el último do Humá á las 10 de la noche 
y de Concha á las once de la noche. 
CT'Excepto las noches de ópera en Tacón en que 
el tren de 11 noche demorará su salida hasta las 12. 
RAMAL A LA PLAYA. 
Se suprimen desde el 16 de octnbre los trenes que 
en la temporada hon corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
BAMX k l'I.AYA. 
Mafiana 6 y 38 
Id 7 y 33 
U 8 y 33 
Id 9 y 83 
Id 12 y 33 
Tarde 2 y 38 
Id 4 y 3» 
Id 0 y 38 
Noche 7 y 83 
Id 9 y 83 
PLATA i -AM i 
Maf.-.na. 6 y 45 
Id 7 y 4R 
Id 8 y 45 
Id 9 y 45 
Id 12 y 45 
Tarde 2 y 45 
Id 4 y 45 
Id 6 y 45 
Noche 7 y 45 
Id 9 y 46 
Los DOMINOOS y DIAS FESTIVOS correrán 
los trenes hasta la Playa todas las horas de mío las 6 y 
33 mafiana hasta las 9 y 33 noche. 
Habana, octubre 1? de 1801.—£1 Administrador, 
jQknAt l ícLwn. CU08 2a-3 13d-40 
BANCO DEL COMERCIO» 
Ferrocarriles Unidos de la Uabüua y 
Almacenes de Regla. 
( S o c i e d a d a n ó n i m a . ) 
F E R R O C R B I L E S . 
ADMINISTUACION GENERAL. 
Desdo el dia primero del próximo mes do octnbre 
se admitirán en todus las estaciones de estos Ferroca-
rriles viajeros y equipajes oon destino á luu que el 
Perrooar-il de Saguala Grande acal-a M abrir al pú-
blioa en Vega Alta, Quinta y Camnjuanl 
Habana, 27 de septiembre do 1891.—El Administra 
dor General, Francisco Pnradela y Gestal 
C 138» 1O-80 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se nogoolau créditos do tedas clases y se hacen 
suplementos para asnnton jadioialos. Ncptuno núme-
ro 2 A. 126H0 20-40 
B A Ñ O S D E M A R 
S A N " R A F A E L . 
El durfio de este acreditado establecimiento ha de-
terminado en vista dol mal tiempo qnu ha reinado y 
mina eu estos días y da que el público no acude on 
absoluto á bafiarse y de que las papeletas vendidas 
desdo el dta 21 del pasado están reselladas y sirven 
para la próxima temporada, ha determinado dar por 
conclulaa la temporada el din 9 del presente. Se su-
plica á las personas que tengan ropa en este estable-
cimiento pasen á roougorla con la mayor brevedad. 
12741 4-6 
LIBROS HUIÍNOS DE OCASION.—Precios d» ganga.—De venta calle de la Salud n. 23, librería. —Dupiney de Voreplerre. Dictionairo encyclopedie 
nniverselle, 2 tomes aveo 21,000 figures, ha costado 
3134 y so da on $6 37,—Historia pulular del Mando, 
con magnifleos grabados y grandes láminas, 5 tomos 
grandes, costó 11107 y se da en $<i.h0 oro.—Dicciona-
rio Enolclopédtoo de la lengua castellana, el más 
completo publicado, 13 tomos grandes oon láminos, 
costó en publicación $170 y se dá en 842-40. E l 
Mundo Físico por Gulllermfn, gravedad, gravitación, 
luz; oalor. electricidad, magnetismo, etc., 5 tomen con 
muchas láminas $10.60.—La Emancipación del hom-
bre, historia de su deeonvolvlmlento ffsico, moral, po-
lítico, olentifleo, etc , por Sampere, 5 tomos Ilustra-
dos, oon magníficas lAminas, cromes debi.'os á gran-
des maestros, buena pasta de Injo COKÍÓ $317 y se dá 
n $42-40.—Tratado de medloiñl Wai de juri iiru-
denoia médica y de toxlcologí*. por Leiriaiid -'u 8aa-
lle, contiene ialognlfioión vigente m-paiioli. inglels y 
la de las diferentes repúblicas KmariliUiM (.'"'a obra 
h». sido premiada por el Instituto do F anciu) 4 | ,mos. 
Diccionario de las materias cuutenid'.>s ei. la hi-
potecaria para Cuba y Puerto-Rico, reglamento é 
instrucción, 1 tomo mayor $3. E l Telescopio moder-
no oon los últimos datos de Secchi, PrM-.tor, Flam-
raarion y otros, 'i tomos oon láminas en colores $8 50. 
Precio» en oro. Balnd 23, Ubrerí», 13755 ít-6 
HABANA. 
J U E V E S S D E O C T U B R E D E 1891. 
E l presupuesto ñ e ingresos. 
Si eegminafl un proaedimiento a n á l o g o a l 
empleado en el examen del presupuesto de 
gastos, hsmos de consignar que el de In-
gresos, calculado por el Sr . Ministro de U l 
tramar, en el proyecto no discutido, aseen 
día (y é s t e habrá de ser el dato de que ha 
yamos de partir en nuestras observaciones) 
á la cantidad de $25.753,726. 
P a r a llegar á esa cifra, se hac ía figurar 
en ese proyecto los derechos de Importación 
como ascendentes á $10.000,000 y el valor 
del Impuesto de carga y descarga á 
$1.100,000, A d e m á s se calculaba en 355,000 
el aumento de la contribución sobre la pro-
piedad rústica; en $310,000 el que se ootu 
viera sobra el Impuesto que grava la i n 
dnstrla, el comercio, las artes y las profe-
siones; en $1 200,000 el Ideado sobre la fa-
bricac ión del azúcar; en $100,000 el de la 
del tabaco, y en $000,000 el Impuesto local 
sobre las bebidas. 
Arrancando, como único dato es tad í s t i co 
positivo con que hoy por hoy podamos con-
tar, del resultado de la recaudac ión do 
nuestras Aduanas durante al pasado mes, 
para apreciar las consecuencias del tratado 
de reciprocidad con los Estados Unidos, en 
el importe de esa p ingüe renta; desde luego 
se observa que el gcarismo seña lado á los 
derechos de importación es muy su^arior á 
aquel que, en verdad, podrá obtenerse. 
A ú n procurando alejarnos da todo pesi-
mismo á que nos obligara á inclinarnos la 
realidad de las cosas, parécenos que la can-
tidad que pueda ser recaudada por nues-
tras aduanas en el presente ejercicio no ha 
de exceder de $8.000,000. 
Respecto del Impuesto de carga y des-
carga, hay que reconocer que se part ía en 
los cálculos hechos en el proyecto de pre-
aupuestos, de una base aventurada, ó que, 
por lo menos, si los términos del Tratado 
estaban ya convenidos, se omit ió practicar 
l a correspondiente deducc ión en ese lugre 
se, cuando vemos que el mismo S r . Mlnls 
tro de Ultramar, para llevar á cumplido 
efecto lo estipulado en el convenio de reci 
procldad con los Estados Unidos, ha tenido 
que dictar las órdenes oportunas para que 
ese impuesto no se perciba sobre las impor-
taciones y exportaciones de y á los Estados 
Unidos; y como quiera que las demás na-
ciones, aquellas que con los nuestros cam-
bian sus productos y tienen celebrados tra-
tados de comercio con E s p a ñ a , en loa cuales 
se han incluido las Antil las e spaño las , re-
clamaron y a el derecho que les concede la 
c láusula de la nac ión m á s favorecida, resulta 
que el Impuesto de carga y descarga puede 
decirse que ha desaparecido en su tota-
lidad. 
Por lo que hace al proyectado Impuesto 
sobre la fabricación del azúcar, y sobre el 
tabaco elaborado, y el local sobre las bebi-
das, h áse manifestado una repugnancia ge-
neral sobro esa manera de tributar, que la 
opinión públ ica recogió y ha expresado por 
diversos medios, no debiendo pasar en si-
lencio nosotros que el partido de Unión 
Constitucional, en su más alta representa-
c ión , es á saber, su Junta Directiva, con-
s i g n ó t am b i é n su aspiración á que las tr i -
butaciones directas no se establecieran en 
este país , fuera de la forma y cuant ía ya 
existentes, aduciendo las razones que para 
ello creyó oportunas. 
Hemos de volver sobre este concepto que 
mantenemos como ideal, del que no nos 
arrepentimos, pero que debemos concillar 
con las exigencias da la realidad. Ahora 
nos toca en el trabajo analít ico que em-
prendimos, manifestar que para poder for-
mar juicio de la suma á que quedaría redu-
cido e l presupuesto de ingresos, teniendo 
en cuenta las bajas producidas por al T r a t a -
do en la renta de Aduanas, y las reclama-
clones da la opinión, habrían de restarse de 
la cantidad seña lada en su proyecto por el 
Sr. Fabió , ó sea 2a de $25.753,726, las si-
guientes: 
Exceso en derechos de Impor-
tación $ 2.000.000 
Impuesto de carga y descarga. 1.100.000 
Aumento de la contr ibución rús -
tica 355.000 
Impuesto sobre la fabricación 
del azúcar 1.200.000 
Impuesto sobre la fabricación 
de tabacos 400.000 
Idem ídem bebidas - 600.000 
T o t a l . . $ 5.655.000 
Viniendo así á quedar reducido nuestro 
presupuesto de Ingresos á la cantidad de 
$20.098.726. 
Calculando, pues, que nuestro presupues-
to de gastos, con supremos, con desespera-
dos esfuerzos que so realicen para practicar 
todas las economías posibles, se fije en la 
cantidad que ind icábamos en nuestro ar-
tículo anterior, da $24 363,602 02, aparece-
ría siempre una diferencia, un déficit de 
$4.264,876.02. 
Y á propósito de astos guarismos, tene-
mos que hacer una rectificación, ó mejor di-
cho, salvar una errata que se padec ió en el 
aludido anterior artículo. D e c í a m o s allí que 
el presupuesto del Sr. F a b l é , en cuanto á 
los gastos se refiere, debió ascender á la su-
ma de $27.363,602 02. Y agregábamos: " L a s 
economías en el capítulo de Deuda pueden 
representarse por la cantidad de $1.000,000. 
Dif íc i lmente podrían introducirse mayores 
de $1.500,000 en las d e m á s Secciones; con 
lo que tendríamos un total de rebDjas de 
$2.500,000. Concedamos que fueran 3 mi-
llonea de pesos. Resul tar ía siempre (aquí la 
errata padecida) un presupuesto de 24 mi-
llones 363,602 pesos 2 ots., y no, como por 
error de copia se expresó , $24.774,232.59. 
Creemos haber planteado el problema. 
E n sucesivos artículos, estudiaremos su so-
lución. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . P . VIñes , 
Director del Observatorio del R e a l Colegio 
de B e l é n , se ha servido enviamos la s i -
guiente comunicac ión y telegramas: 
"OBSEETATORIO D S L R E A L COLEGIO 
DB BELÉ^Í. 
Habana, 7 de octubre de 1891, ? 
á las 10 de la m a ñ a n a . <, 
Desde ayer tarde la perturbac ión ciclóni-
ca, que acaba de recurvar en el Golfo, ha 
dominado completamente la corriente del 
viento y la de las nubes bajas. 
Es ta mañana el viento es del S. con ten-
dencias á rolar a l S . O . , y va refrescando 
por momentos, con ráfagas de 16 metros 
por segundo; ios nubes bajas corren veloces 
del S.S.O.; el barómatro h a iniciado la su-
bida. 
E l anillo ciclónico de la reg lón marginal 
de la depresión va avanzando para el O., y 
actualmente el cantro de é l escá en la pro-
vincia de Santa Clara , donde han descarga-
do esta noche l lunas torrenciales, y reinan 
esta mañana vientos.atemporalados de la 
parte del S. 
E l borde Interior del anillo ciclónico e s t á 
ya tocando en la Habana, y no tardarán en 
empezar las primeras lluvias y chubascos 
del S. y S. O. con vientos frescos y arrafa-
gados, 6 tal vez duros y racheados. 
E s de notar, sin embargo, que como los 
vientos á lo largo da la I s la han de ser en 
general de la parte del S., la fuerza del 
viento ha do ser mucho mayor en la costa 
sur que en la costa norte; así aelque por es-
ta parte nosotros salimos mejor librados. 
E l centro del anillo ciclónico pasará pro-
bablemente por la Habana, cuando el baró-
metro haya subido unos tres mil ímetros, 
eliminando por supuesto la oscilación diur-
na . 
E s de temer que con el pase de esta per-
turbarción la inundac ión del Roque, Quin-
tana, Recreo y San A n t ó n de la Aneg ada, 
tome serlas proporciones. 
E n B a t a b a n ó pudiara también inundár-
seles el poblado por efecto de las lluvias y 
de !a marejada. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Gabinete Central. 
P . V l ñ e s . — H a b a n a . 
Noticias de Cienfuegos y Santa Clara; 
L luv ias torrenciales en ambos puntos: en 
Santa Clara calma y en Cienfuegos viento 
flojo del S E . 
L o que le comunico por orden del señor 
Administrador General. Octubre 6,9 n. 
E l Jefe de servicio, 
Emil io J uncosa. 
Gabinete Central. 
Revdo. P . V l ñ e s . — H a b a n a . 
Dice Cienfuegos: — Continúan indicios 
temporal aunque barómetro tiende á subir, 
viento racheado del Sur. Cesó l luvia. A l t u -
ra barométr ica 565. E n Santa C l a r a c e s ó 
lluvia, reina viento flojo del Sur, nublado. 
Interrumpidas comunicaciones con Ciego 
de Av i la y Estaciones m á s al lá . L o que le 
comunico por orden del Sr . Administrador 
general. Octubre 7, 8 m. 
E l Jefe de servicio, 
Emi l io Juncosa. 
Cienfuegos, 7 de octubre. 
P . V l ñ e s . — H a b a n a . 
Ayer tarde, viento S . S . O , fuertes agua^ 
ceros. 
Noche, viento S O., tempestad de true-
nos, l luvia torrencial. 
Hoy 7 m., B . 29,80, viento S. temporal, 
cielo encapotado, las nubes bzias corren de 
S.S.O. veloces, cargazón al NNO. 
P . Qangoiti. 
Cablegrama recibido en la Cámara ofi 
cial de Comercio, lodustria y N a v e g a c i ó n : 
Santiago de Cuba, 7 de octubre. 
P . V l ñ e s , — H a b a n a . 
7 m. B.¡29,90, calma, en parte cubierto, 
los ck. corren del N . , los k. altos OSO , las 
nubes bajas del S E . 
SI . Thomas, 7 de octubre. 
7 m. B . 29,92, E . flojo, en parte cubier-
to. 
Barbada, 7 de octubre. 
7 m. B . 29,93, calma, en parte cubierto. 
Eamsden. 
Cienfuegos, 7 de octubre. 
P . V iñas .— Habana. 
11 m. B . 29,83, viento SSO. , temporal, 
cubierto, las nubes bajas corren de S S O . , 
los k. altos del O. 
P . Gangoiti. 
Cienfuegos, 7 de octubre. 
P . V l ñ e s . — H a b a n a . 
2 t. B . 29,77, viento SSO. , temporal, llo-
viznas y l luvia suave, las nubes bajas ce-
rrón del S . , cargazón al N . 
P . Gongoiti. 
Santiago de Cuba, 7 de octubre. 
P . V l ñ e s . — H a b a n a . 
3 t. 29,84, S S E . en parte cubierto, los k. 
altos corren del SSO. , las nubes bajas del 
Sur. 
Jamaica , 7 de octubre. 
7 m . B . 29,91, los c. corren del E . 
Eamsden. 
Recibido de la Adminis trac ión General 
de Comunicaciones. 
Gabinete Central . 
Rvdo. P . V lñes . 
M a í a n e a s , 7 de octubre. 
Observaciones del tiempo. — Aneroide 
76,05, mercurio 29,92, t ermómetro 80, vien-
to Sur, cielo achubascado. 
E l Jefe de servicio, 
Francisco de la P a z y Benitee. 
Eemedios, 7 de octubre. 
P . V l ñ e s — H a b a n a . 
L l u v i a incesante da 3 tarde ayer á 5 m a-
ñ a n a hoy, 9 m. B . 759,0, Termt0 26, viento 
S., ck. densos convergentes confacamsnte 
al O., corren del OSO., k. s. y n. del SSO. 
lluvia al S E . , cubierto. 
P . Eodrigucs, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Santa C l a r a , 7 de octubre. 
P . V i ñ a s . — H a b a n a . 
Mediodía: B . 757,7. Termt? 28, viento 
del S E . , c. dol OSO. , cielo cubierto parcial-
mente con velo cirroso, anoche continua-
dos y fuertes chubascos arrafagados del 
tercer cuadrante. 
M u x ó , 
Director del Instituto Provincial . 
P i n a r del E io , 7 de octubre. 
P . V l ñ e s . — H a b a n a . 
9 m, B . 751,37. 
3 t. B . 750,15 desde las 9 m a ñ a n a chu-
bascos del S., de una á tres racheadoa con 
algunas oalmaa, continuando las rachas con 
menos intensidad. 
Eicarte . 
Crucero "D. Jorge Juan," 
Este buque perteneciente á nuestra m a -
rina de guerra, qua sa l ió de este puerco pa 
r a el de Sanriago de Cuba, entró ayer, 
miércoles , de arribada y con ios mastele-
ros calados, en el de Matanzas, á causa del 
mal tiempo. 
De Batabanó. 
Acabamos de recibir el siguiente tele-
grama de nuestro corresponsal en aquel 
surgidero: 
" B a t a b a n ó , 7 de octubre. 
Cuatro tarde. Chubascos fuertes del S . E . 
rolando, viento al O. Mar picada, entrando 
agua poblado lentamente. Cubierto. B a r ó -
metro tendencia á subir. Tronadas lejanas. 
— C e ñ o s . " 
Demora. 
E l tren general do pasajeros de la E m -
presa Unida, qua llaga á la es tac ión de R e -
gla á las tres y media de la tarde, sufrió 
ayer en su itinerario un retraso de tres ho-
ras, á causa de haberse hundido una alean-
tarilla en la l inea férrea de Sagua. 
D a Santo Domingo sal ió un eren de auxi-
lio que trasbordó el pasaje hasta Jovella-
nos. 
Por pasajeros llegados en dicho tren sa-
bemos que é s t e tuvo que moderar su mar-
cha entre las estaciones del .Aguacate y 
Balnoa, á causa do la excesiva l luvia que 
cala y de la gran obscuridad que reinaba 
en dicho trayecto. 
MOTimiento de tropas. 
E l ba ta l lón de l a U n i ó n , qua man da el 
Teniente Coronel D . Santiago P é r e z Balxe-
ras, ha salido ayer m a ñ a n a de San Fel ipe 
para B a t a b a n ó , en donde e m b a r c ó para 
Cuba por la tarde en viajo directo. 
Dichas fuerzas se encontraban provisio-
nalmente en esta provincia y vuelven á la 
de Cuba, que es la da su guarnic ión . 
Inundación, 
S e g ú n telegrama del Alcalde de Roque, 
las aguas han crecido en alguna proporción, 
pero sin presentar hasta ahora cuidado. 
MOTimiento del personal. 
E n el Gobierno General se ha recibido 
del Ministerio de Ultramar el siguiente te-
legrama: 
Cesantes Calvo Ruiz, oficial segundo A -
duana, y Moreno Rose l ló , Secretario Go 
bierno Pinar del Rio, ascendido á é s t a Rie-
r a , que es oficial 1? de Matanzas, y trasla-
dado á este detino G i l Ortega. 
L a remolacha en Europa. 
S e g ú n el Journa l des F á b r i c a n t s de S u -
cre, correspondiente a l 16 da septlembro, 
las condiciones atmosfér icas continuaban, 
en F r a n c i a , siendo propicias a l desarrollo 
de la remolacha, habiendo hecho la raíz de 
la planta notables progresos asi en peso co-
mo en calidad. L a riqueza sacarina y su 
pureza, muy satisfactorias, prometen un 
rendimiento muy elevado en el cultivo, si 
bien se ha demostrado que el peso de la 
raíz es menor que en el año ú l t imo. Hay , 
no obstante, c o m p e n s a c i ó n en cierta medi 
da por el hecho de l a riqueza m á s elevada 
de la planta y de l a regularidad de las 
plantaciones. 
L a mayor parte de las fábricas no esta-
rán en buena y regular marcha hasta me-
diados de este mes de octubre. 
E l director de la e s tac ión agr íco la de 
Chapelle anuncia siempre un déficit en el 
cultivo, y el rendimiento en raíces , d e s p u é s 
de 115 dias de vege tac ión , es inferior á los 
de los años precedentes. E n 9 de septiem-
bre, el peso medio de las raíces en Chapelle 
era de 212 gramos contra 324 en 1890 y 486 
en 1889; pero las remolachas estaban p r ó -
ximas á su madurez y promet ían ser muy 
azucareras. 
L a Adminis trac ión de contribuciones in-
directas acaba de publicar los resultados 
definitivos de la c a m p a ñ a ind ígena de 1890 
á 1891. E l número de las fábricas en acti-
vidad ha sido de 377. 
SQUÍ los resaltólos del impuesto so» 
bre el azúcar en Franc ia durante los ocho 





Coloniales F r . 18 082.000 15 345 000 
Extranjeros 11.568.000 5.170 000 
Ind ígenas 61.742.000 84.492.000 
91.392.000 105 013.000 




Coloniales F r . 15.345.000 15.751.000 
Extranjeros 5176 000 3.333.000 
Indígenas 84 492.000 61.742 000 
105.013.000 80.810 000 
Excedente en 1891. 24 297.000 
M. Licht , do Magdeburgo, comunicaba 
con fecha 11 do septiembre, que en Ale -
mania las condiciones atmosfér icas h a b í a n 
eido excelentes, desde el punto da vista del 
crecimiento de la remolacha. L a raíz h a 
ganado en peso y en calidad, de ana mane-
ra muy satifactoris; y en loa alrededoroa do 
Magdefcargo, la diferencia del paso da la raía 
comparado al del año anterior, no es m á s 
qne de 3 por ciento apenas. E n otras lo-
calidades aa estima el "défieit en una suma 
más alta, poro «s difícil saber la verdad. 
Puede admitirse, an general, que las l lu-
vias moderadas harían mucho bien á la 
cosecha en cuanto al rendimiento dal cnl -
tlvo. 
Véanse los resultados de algunos ensayos 
hechos por M . L l c h t en remolachan co-
sechadas en los alrededores de Magda-
burgo: 
1891 1890 1889 
Sept. Sept. Sept. 






Poso medio en gra-
mos: 
Planta entera 860 
Raíz sola 402 
Densidad del jugo. 701 
A z ú c a r i} § 14.44 
Pureza. 83.96 
L a hoja hn, disminuido en ocho diaa en 6 
gramos; ia raíz ha aumentado en 26, y el 
azúcar en 0 37 por ciento. 
M. Achleitner, de Vlona, dice, con fecha 
9 de septiembre, que, en Aus tr ia -Hungr ía , 
durante loo ooho días anteriores la tempe-
ratura ha sido muy hermosa, hasiendo un 
calor estival; pero que, por consecuencia 
de tormentas a c o m p a ñ a d a s de copiosas l lu-
vias, la temperatura ha bajado sensible-
mente. L a s lluvias han beneficiado á la 
remolacha, si bien el rendimiento de su 
cultivo es inferior á la cifra del año ante-
rior. 
He aquí las fechas en que se han puesto 
en ac th laad las fábricas del imperio: 1, á 
fin de agosto; 1 del Io al 6 de septiembre; 
9, del 7 a l 13; 20, del 14 ai 20; 35, del 21 a l 
27; 31, del 28 a l 30; 20 del 1? al 4 de octu-
bre; 10 del 5 al 11; total 127 fábricas . (Ob-
sérvese que las dos terceras partes próxi -
mamente de estas fábricas empiezan á fun-
cionar en la ú l t i m a mitad de septiem-
bre.) 
E l resultado de los ensayos en remola-
chas procedentes de Bohemia, Moravia, 
Baja Austria y H u n g r í a , ejecutados en la-
boratorio, son Jos siguientes: peso medio de 
las raíces- 395.75 gr. contra 421.5 en 1890: 
azúcar p , § , d iges t ión acuosa, 12.80, con-
tra 11.4; polarización del jupro, 14.16 con-
tra 12 3; pureza 85.20 contra 82.9. 
Son ya conocidos los definitivos resulta-
dos de la c a m p a ñ a de 1890 á 1891, en Aus-
tria - Hungr ía . L a producc ión neta da 
767,290 toneladas contra 740,139 en l a 
c a m p a ñ a anterior: el consumo arroja 
282,699 contra 287,433; la exportac ión , 
475,458 contra 410,028. 
Bandolerismo. 
Carece do fundamento ia noticia que han 
publicado algunos per iódicos sobre la apari-
ción de una partida de bandidos en el inge-
nio "Carmen," del t érmino municipal de Sa-
banilla. 
Parece que hubo alarma por l a parto de 
Lagunillaa (Cárdanaí ) á cau^a de que un 
criado de la finca "Colonia H e r n á n d e z " dijo 
que se le h a b í a n 'proservtado siete hom-
bres armados, no habié iadoee podido com 
probar el hecho por ha^er desaparecido de 
l a finca elmencionadc, criado. 
Carlos Stwart Farnell. 
Este conocido hombre pol í t ico ir landés, 
cuyo falleclmiejyco acaba da oomunloaraos 
el te légrafo, n.-veió en 1846. Alto sher i j / del 
condado de Wickiow en 1874, diputado en el 
Parlamento i nglóa, t omó daade luego la de-
fensa de la oansa de sus compatriotas. Pre -
sldente en xS78 de la Home rule Confedera 
tion, fnnd ¿ en 1879 la " L i g a nacional l i lan 
deaa," de, l a que fué su primer presidente. 
E s t a 11 (¿a hizo, como es sabido, s eña ladas 
demc'iti-acioDoa de oposición al gobierno ^n-
glés* E n 1888 fué Parnel l reducido á prleión 
y queseo á poco en libertad. E n 1885 fueron 
oon é l a l Parlamento bri tánico 85 naciona-
listas. 
E n estos ú l t imos tiempos, después de ha-
ber estado unido po l í t i camente á Mr. Glads-
tone, jefa de los liberales Ingleies, separóse 
al cabo de 61, á couaeeuencla de la profun-
da exc is ión surgida entre los autonomistas 
Irlandeses, por virtud dol asunto poco edifi-
cante de loa amores da Mr. Parnell con la 
sañora dQ O'Shea, de que en su tiempo tu-
vieron conocimiento los lectores del D I A -
KIO. 
Unión de los Fabricantes de Tabacos. 
Biijo la presidencia del Sr . D . Jenaro A l -
varez, por onferaiedad del Sr. Celorlo, ca-
lebró junta general en la noche de antier 
eeta sociedad, con asistencia de crecido n ú -
mero da vocales. 
Abierta la ses ión, se dió lectura por el 
Secretario á las actas da laa juntas ordina-
r ia y extraordinaria, que fueron aproba-
das. 
Acto continuo el mismo Secretario dió 
cuenta del informe emitido por la comis ión 
de glosa en el balance dol cuarto trimestre 
de 1890 á 91, cuyo Informe estaba redacta-
do en sentido favorable, y también fué leí-
do el balance correspondiente a l primer 
trimostra del 91 al 93, nombrándose en se-
guida la comisión de glosa, compuesta de 
los señores D . Antonio Vil lamil y D . José 
F e r n á n d e z . 
Terminados estos particulares, se dió 
lectura á una comunicac ión del Comité de 
Propaganda, trasladando el acuerdo recal-
do para que las diversas corporaciones ra-
tifiquen los poderes á sus delegados en di-
cho Comité . 
E l Sr . Val le (D. Juan) pidió quo el s eñor 
Marqués , como uno de los delegados, ex 
pilcase el objeto de ese acuerdo. 
E l Sr . Marqués expl icó el objeto á que 
obedec ía el acuerdo del Comité de Propa-
ganda. Dijo que á consecuencia da los ata-
ques que se ven ían dirigiendo por diversas 
entidades y hasta por una circular de un 
partido pol í t ico , que desaprobaba la con-
ducta de sus afiliados pertenecientes al re-
ferido Comité , és te habla acordado que se 
consultase á las Corporaciones para quo di-
jesen si sus delegados hablan cumplido a-
certadamente con su mandato. 
Con motivo de una aclaración pedida por 
el Sr . Azcano, sobre si la junta debía suje-
tarse al punto concreto de manifestar si sus 
delegados hablan cumplido bien ó mal el 
encargo á ellos confiado, el Sr. Marqués 
volvió á hacer uso de la palabra, exten-
diéndose sobre lo que dijo anteriormente; 
habló de la s i tuación procaria por que atra-
viesa hoy la industria del tabaco y del por-
venir que se le presenta, que calificó de 
muy negro; manifestó que hasta ahora po-
co se habia conseguido en favor de dicha 
Industria, pues no so le habla otorgado 
ningún beneficio de los que tantas veces le 
habían prometido, y conc luyó exponiendo 
que la Directiva somet ía á la Junta ol 
acuerdo del Comité para que esta otorgara 
un voto de confianza á sus delegados, si es-
timaba quo debían continuar formando 
parte de tan importanta agrupac ión . 
E l Sr. Azcano pidió un voto de gracias 
para los delegados por lo bien que hablan 
cumplido en el Comité el encargo que ha-
bían recibido, voto de gracias que fué otor-
gado por todos loa presentes. 
Extend ióse luego en consideraciones so-
bre la actitud del gobierno para con la in-
dustria tabaquera, á la que no había conce-
dido baneficlo alguno. Opinó que la Unión 
de Fabricantes, como Corporación, debía 
retirarse del Comité en virtud de que no 
h a b í a n alcanzado nada sus trabajos, ni te-
nía esperanzas de conseguir algo que be-
neficiase esa industria, pudiendo pertenecer 
al Comité , si querían, cada uno de los indivi-
duos de la Unión como particulares, pero 
nunca la Corporación; y terminó proponien-
do á la Junta que acordase que la Unión de 
Fabricantes se retirase del Comité , y que 
unidas sus miembros trabajasen de por si 
hasta alcanzar los beneficios que sus nece-
sidades reclaman. 
E l Sr. Marqués contestó que estando for-
mado el Comité por la conjunción de las 
Corporaciones que habían enviado BU dele-
gado á Madrid, no podían pertenecer á él 
más quo ¡os delegados de esas mismae Cor-
poraciones y no los individuos en su parti-
cular; y quo respecto á si el Comité bahía 
ccnireguido 6 n ó algo on baneficlo del taba-
co, debía manifestar que algo recabó, pues 
logró evitar la ccntrlbuaión directa que se 
trataba da imponer á los industriales do ese 
producto, y terminó diciendo qne si el Co 
mi té no lograba alcanzar del gobierno las 
soluciouea que deseaba, mucho menos lo 
lograría la Corporación sola. 
E l Sr. Azcano Insistió en lo manifestado 
anteriormexite y en que debía retirarse la 
Co|poraei6n del Comité, 
E l Sr . Noguelra pidió al Sr. Azcano que 
retirare el voto de gracias quo había pedido 
para loa delegados, pues estos no habían 
hecho otra cosa que cumplir con su deber. 
No estuvo conformo con el Sr. Azcano en 
que la Corporación debía retirarse del Co-
mité , quo representa todas lao fuerzas pro-
ductoras del país . Manifestó que creía qua 
hoy m á s que nunca debían bailarse en éh 
pues hacen mucha falta; y refiriéndose á lo 
obtenido hasta ahora por ol Comité , dijo 
que ésta hab ía rechazado el prosupuesto, 
cosa qua no hubieran podido hacer las Cor-
poraciones aleladas, y concluyó rogando á 
la Junta acordase la cont inuación de los de-
legados en el Comité , suplicando al mismo 
tiempo nombrase otro miembro que lo sus-
tituya, porque seguramente lo hará mejor 
que é l . 
E l Sr. Azaaoo insistió an lo mismo. A lu -
dió á la indiferencia con que el paía vela la 
s i tuac ión precaria porquo atraviesa iudua 
tria tan imporcante, añadiendo que hasta 
la prenea participaba de osa misma indlfe -
rencia. 
E l Sr. Valle (D. Juan) manifestó que el 
Comité habla eido ía jus tamente vejado 
cuando era una agrupación honrada, que 
persigue honrados finas, y que por lo mis-
mo, 1& Corporación debe continuar en el 
Comité trabajando con m i s ahinco hasta 
alcanzar lo que se desea y no debía en ma-
nera alguna retirarse de é l . 
E l Sr. Azfiano, en vista de las manifesta 
clones dei Sr. Valle, rotlró en proposición, 
siendo aclamada por unanimidad la conti-
nuac ión de la U n i ó n de Fabricantes en el 
Comité de Propaganda. 
Antes de terminar la ses ión, el Sr. Mar-
qués dió algunas espllcacionas sobre lo qne 
ocurría oon las precintas, que algnnos fabri-
cautes las usaban y otros nó, y qua siendo 
el importe de ellas para sufragar los gastos 
da la Corporación, resulta que unos contri-
buían á ellos miéntras otros no. 
F u é aprobada una proposición del señor 
Azcano para que los que no quieran usar 
las precintas, digan con qué cantidad con-
tribuyen para sufragar los gastos. 
E l "Yumurí". 
E n la madrugada del martas 6, á las tres, 
apareció hundido en el rio San Juan, de 
Matanzas, y en el sitio de su embarcadero, 
el. nuevo y hermoso vapor remolcador " T n -
murí", de la propiedad de los Sres. Améza-
ga García y Comp., que parece se l lenó de 
agua Eumergléndose, á consecuencia de ha-
berse dejado abierto alguno de sus grifos. 
Pedido auxilio per los citados propieta-
rios del vapor mencionado, al beneméri to 
cuerpo de bomberos del comercio de la ve-
cina ciudad de los dos ríos, sa l ió inmediata-
mente para el lugar del suceso la bomba 
"Yumurl" quo aa hallaba de guardia, lo-
grando en hora y media poner á flota el va-
par, desalojándolo de toda el agua que con-
ten ía , sin qua sufriera la m á s ligera avería. 
Pocas horas despuén, el vapor salvado 
por los bomberos, quo ha costado hace po-
cos meses m á s de 12,000 pesos en oro, se 
hallaba funcionando como si nada le hu-
biera ocurrido. 
Casino Español. 
l^bs es grato consignar que entre los do-
lantes para el socorro de las v í c t imas de la 
Inundación, figuran dignamente loe gremios 
de esta capital, á pesar de qua muchos de 
sus respectivos asociados han contribuido 
además al mlamo benéfico fin, como indivi-
duos pertenecientes á otras sociedades ó 
corporaciones. 
E n las listas de suscripción que diaria-
mentó nos remito el Casino Españo l , ha-
brán visto nuestros lectores consignadas las 
respectivos cuotas de varios de dichos gre -
mies. Ultimamente se han recibido de otros 
en el Instituto, las siguientes cantidades: 
Del do baños de agua dulce, 11 pesos con 
30 centavos en oro y 37 pesos en billetes. 
Del de almacenes do pianos, 57 pesos con 
10 centavos en oro. 
Y de la Afiociaclón del Gremio da tallares 
de lavado, 0 pacos con 55 centavos en oro, 
y 328 con 25 en billetes, que han sido romi-
oídos por conducto del Sr. S índico de dicho 
gremio. 
T a m b i é n la Sociedad "Protecc ión m ú t u a 
de vigilnntes paniculares de la Habana", 
ha donado do sus fondos 100 pesos en bi-
lletes. 
Contintíi la lista de siucrincióu Iniciada por el Ca-
eino Español de laUabaiia, á favor de las Tictiznas 
delae recientes innudaoiones cu Consuegra y otros 















Suma anterior $ 18.316 70 2.932 75 
Remitido por el Casiao E s -
pañol do Santiago de las Ve-
gas: 
Sr. D. Kamón Gonzilez 
• - . . Antonio García 
. . . . Enfetaio Cama 
• - . . Miguel Biecbe 
. . . . Lucio Tuero 
. . . . Abraham Cruz 
JoséMarcial. 
. . «.•!•;>» del Amo 
. . Federico Felipe 
. , A«gel ATaría Cremata.. 
Rogelio Cremata 
. . Francisco Amores 
. . . . Modesto Morales 
. . . . José Alvarez Menéndez. 
. . Ramón Fernandez Cobo 
. . .- Manael dol Rojo Fer-
nández 
Fólix lraizoz Mion 
. . . . José Villanueva Fernán-
dez 
. . Francisco Ramos. . . . . . . 
S.-os. Tomás Goanáloz y Comp. 
Sr. D. JoFé Díaz Insua 
José Pendas 
Sres. Tarríoy Sobrinos 
Sr. D. Tliginio Fernández Basto 
. . . . Rafael V. Mestre. . . . . . . 
. . . . Rafael Samalea García.. 
. . . . Antonio Torro y Her-
mano 
. . . . Valentín Blasco 
Cándido de la Vega 
. . . . Manuel Fernández Ca-
sarieto 
. . Avelino Cortina Cortina. 
. . . . Donato Campo Rivoro.. 
. . . . Santiago Lamsdrid 
. . Antonio Ardina 
. . .Felipe Alvarex 
. . . . tívaruto Rodríguez 
. . . . .Toió Gemida García... 
. . . . Pedro Giralt Griset 
. Joan Garbalosa 
. . FraucLtco Rodríguez.... 
Rafael Bellver Bravo... 
. . . . Bernardo Ardipana. . . . . 
. . Joeá García García 
. . Jo»(5 Gutiérrez Cabal. 
Demeirio Menéndez.... 
. . Víotur Qcdleraa 
. . Ignacio Pérez Zarabozo. 
. . . . Joaquíu Suárez 
Félix Trespalacios 
. . Félix Villaiiufva 
. . Joaé Aguirre Irastorza.. 
. . . . Modesto Colomé Martí.. 
„ José Barcarios 
. . Alberto Fonseca 
. . José Coliño Fernández. 
Sebastián .Agustí 
. . . . Juan Roquó Mató 
.. . . Antonio Murcsatia 
Eduardo Gómez 
. . Juan Fernándea García. 
. . Mar;u?d Sánchez Sama-
bea 
. . Celectlno Araago 
. . . . Damián Font 
. . . , Manuel González Prieto. 
. . . . Emib'o Jordí Pérez 
. . José Gómez y Fernández, 
. . . . Félix Menéndez 
Manuel Céspedes 
. . . . Manuel Fernández Alva-
res 
. . Dionisio Clfuentes. 
. . ! . Juan Ferrar Batlle 
. . Francisco Alonso 
. . Simón de Anrestojr..;... 
. . . . Luis Diaz Lastre 
. . Gabriel García y C? 
. . . . Antonio Estrada 
. . . . Francisco Fernáodes.... 
. . . . Avelino Herrera 
. . . . Andrés González Fer-
nández 
. . . . Antonio R. Guerrero.... 
. . Ramón Alonso 
. . Francisco Froylán Are-
nas 
. . VíotonGonzález . . . . 
. . . . Virginio González 
. . José López Fernández.. 
.. Manuel Laiz Higuera... 
.. José Lámela Insua 
. . . . Féliz Martínez 
. . . . José Marrero Delgado.. 
. . . . José Ñéñes . . . i 
.. . . Ramón Pérez Rodríguez. 
.. . . Miguel Redondo Rubio. 
.. . . Francisco Santos 
.. . . Ramón Vidal. . . . 
, . . . Isidro Valdor... 
,. . . Enrique Fernández 
. . Gabriel Fabián 
„ . . Tomás López.. . 
,. . . Manuel Pérez Rosa.. . . 
,. . . Juan Raimundo 
, „ Lino Pol 
. . . Gumersindo Fernández. 
. . . Manuel Vázqnez . . . . . . . . 
. . . Abdón Sauz 
. . . Francisco Feáa 
. . . José Castro 
. . . Francisco Ciervo 













































































Total $18,220 80 3.2S7 25 
Habana, 4 de obtnbre de 1891. 
(OonHnnwá.) 
Indice tíeOuerra. 
Por el vapor-correo E e i n a M a r í a Crist i -
na a ^ h m recibido on esta Capitanía Ge-
neral las signlentes resoluciones del Minis-
terio de la Gnarra: 
Real Orden por la cual se niega ol empleo 
da Comandante al Capitán da Arti l lería 
D Alejandro Fernández . 
I d . id. á D, Cristóbal Reina Mossa. 
Concadiendo ingreso en invál idos al trom-
peta Alejandro Zubirl Alza. 
Coucedlondo retiro al Comandanta de 
iefarterí.), D Rnperto del Rio Capel lán. 
I d . id. al Subinspector médico do 2') Don 
Justo Cor.zálae García. 
í d . al sargento Martín Pijuán Pamarola. 
Resolviendo consultas referente á destino 
á cota Is la de los loo. y 2üa. Tenientes de 
Infantería. 
DoBeetimando Instancia del sargento do 
la Guardia Civ i l Perfecto Latorre Diaz que 
pidió continuar en esta lula. 
Concediendo 4 meses de Ucencia al 1er. 
Tcnioate de caballería D . R a m ó n Gómez 
A^ur. 
I d . id. al Capitán de artil lería D Carlos 
Losada Canteras 
Id . id. iü . dol Id. del Id. D , Eduardo T a -
pia Ruano. 
I d . Id. del Id. D. Alejandro Parnández A-
lemany. 
I d . a l médico mayor personal, D . A n d r é s 
Sardoya Garcíp.. 
Con'codlondo trasmisión da pensión á los 
huórfanos doi módico D . Maximiaño Aren 
sillas. 
Negando retiro al soldado licenciado G a -
briel Tecorrae Iglesias. 
Desestimando instancia del maquinista 
D. Francisco Cacandora Bren, que reclama 
dereobos pasivos. 
Aprobando regreso concedido al coronel 
de Infantería D . Ramón Herrero Realnas. 
Concediendo regreso á la PenlneoJí. al 
cap i tán do cabal le i ía D. Celestino Vil lalba 
López . 
I d . id. al Comandante de Ingenieros Don 
Fe'ipa Cabello Emüred . 
I d . id. al primef neniente da la Guárala 
Civ i l D . Gaeildo Morai. 
Aprobando id. Id. del oficial 1? da Oflci-
naa Militares D . Migual Pérez Anto l íu . 
Concediendo prórroga de Ucencia al pri 
mor tenienta de Infantería D . Antonio C a r -
pirell. 
I d . Id. al mús ico mayor D . J o s é E l i a s 
Herrero. 
Resolviendo consulta sobre nombre y a-
pailldo del primor teniente D . Julio Ruiz 
de Diego. 
I d . id. aobre apl icación de beneficios á 
los Individuos que siguen en voluntarios. 
Aprobando pasaje concedido á la hija 
del capi tán D . Francisco Rodríguez Oohoa. 
I d . Id. al primer teniente de Infantería 
D . Liborio Rodríguez. 
Desestimando inatanclas del farmacént i -
co mayor D . Mariano Salazar Fernandez, 
que pedia abono de tiempo. 
Resolviendo consulta sobra rec lamación 
y devengos á los cuerpos activos diaueltos 
y dependencias de esta distrito. 
Aprobando cambio da daatinos da Jefes y 
oficiales de Infantería y caballería en el mes 
de junio. 
Disponiendo regresen á la P e n í n s u l a loa 
coronelas de caballería D . Pablo L s n d a y 
D . Podro Verdugo y teniente coronel D , 
Diego Figueroa. 
Aprobando cambio de destino de jefes y 
oficiales da la Guardia Civi l del mes de ju -
lio. 
Disponiendo regreso á la Península del 
Subinspector médico do 2% don Enrique 
Llanso Oriol. 
Disponiendo cubran vacantes de sus em-
pleos loa oficiales 2oe. de Adminis trac ión 
militar D . Bernardo de la Torre y D . A n -
tonio García. 
Aprobando regreso concedido al sargento 
de Ingenieros J o s é Aparicio. 
Concediendo honores y tratamiento de 
jefe superior do Adminis trac ión al módico 
1? D . J o s é Clairao. 
Aprobando nombramiento do efioribionte 
de 3* clase do la Intendencia Militar en 
fttvor del sargento Pedro Ballastoroa. 
Desestimando instancia del sargento V i -
centa Cuevas qae pedía abono de premio y 
plus. 
Id . id. del cabo de caballería, Felipe Saez 
Crespo qua pedía exenc ión dal servicio ac-
tivo. 
Concediendo retiro al teniente coronel D . 
Miguel Aguirre Godoy. 
I d . id. al id. D . Antonio de la Torre F i -
gueroa. 
Deaostimando instancia del teniente de 
caballería D , Enrique Rico P é r e z , que po-
día abono do dos pagas. 
ConcBdloudo abono do pasajo al hijo del 
oficial 2? de admlniutración militar, D . Ma-
nuel Hermoso. 
Goucodlendo empleo de oficial 2? del cuer-
po do oficinas militares á D . Francisco Diaz 
León. 
Id, id. de capi tán & los Iros, tanientes de 
caballería, D. Francisco González y D . Lula 
León. 
Resolviendo l a s i t a a c i ó n e u quo !iad« que-
dar el capi tán de caballería, D. Ffüuciaoo 
Moreno Promatra. 
Resolviendo instancia del auxiliar da ofi-
cinas de arti l lería D. Eduardo Mallo, qao 
pedía bonificación de eneldo. 
Concediendo abono da pasaje para es 
ta Is la á la huérfana Da Isabel García 
Podroso. 
Aprobando pasaje concedido al oficial 3o 
de administración militar, Francisco N ú ñ e z 
Calera. 
Concediendo empleo de oficial 2o de ad-
miuiatración militar, á D . Earmenogildo 
Bonls I b á ñ e z . 
Concediendo pens ión á D* MIcaala L a p ai-
ra y García . 
Concediendo indomalzac ión al capi tán de 
Ingenieros y maeqtrode obras, D . José P a -
dres y D. Lorenzo Suároz. 
Rasolviendo instancia de Dn Josefa Zaba-
la, que pedía premio para su hijo. 
Concediendo retiro al coraandíinto do in-
fantería D . Natalio González do Masa. 
I d . id. ül cap i tán D . T o m á s Escola Cari 
ñaua. 
Yenta de cohetes, etc. 
Por el Gobierno Civi l de la provincia se 
h a pablicado en el Bolet ín Oficial la circular 
slgoiente, dirigida á los funcionarios de 
policía: 
"Decidido á adoptar cuantas disposicio-
nes puedan oonducir al mejor cumplimiento 
del Bando da esta facha, y á fin do qua por 
ningún motivo pueda alegarse ignorancia, 
he acordado qae V . S. se sirva desde luego 
reclamar á loa Inspectores y dfimás d e k -
gaiií'B do e?a Jtjf&Hir&,rülación expresiva da 
los incUvldQoa que en BUS respectivas do-
marcactonea ee dediquen, con autorización 
ó ain ella, á U confecolón y expendio de co-
hects, poiardnn y fuegos artificíales de to-
das ciaisoB qne díib >n sor comprendidos en 
los tfectoa dol re íe i ido Bando. 
A l propio tietupo dispondrá V . S. que los 
a ludíaos funcioaarios a« Dlstritíi notifiquen 
indlvidualmouta á twd'jd lúe du:«ñoadtí eüta 
blpcitnlontos y dermía poisonaa que suslan 
deiiioarso á la venta da dichos efectos de 
pólvora, haciendo entender á los mismos la 
prohibición que respecto del particular 
existe, en el bien eníondicio concopco da 
que deben ser dt-comieadoa loa cohetea, pe 
tardos y voladon-s quo su traten do expen-
der al público contraviniendo dicha dlopo-
aioíoa, toda vez qua únicam^ntn loií fim 
tftüüieos debidameuto inatrlcnUdon pu'.ceo 
qu^Ln^r fuegos artificiales, y entra ontoa no 
Bfl c.;mprend6n, s egún el Bando expresa, los 
objetos priij,octiles ó explosivos que pandan 
producir d» ño ó alarma. 
L o que digo á V . S. para su ia te l igéao ia 
y cnniplimlento de que se servirá dar 
cuenta. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s — H a -
bana octubre 1? do 1891. 
José A r d e r í u s . 
Sr . Jefe de Pol ic ía -
Un nuevo templo en Bilbao. 
E l 8 del Mitual fe Inaaguró al culto, en 
Bilbao, una nueva Iglesia de la Compañía 
da Jesús . Es tá situada en la alameda de 
ürquijo , una de las principales callea del 
ensancho. 
L a longitud da la nave principal es de 43 
metros, y 26 la anchura de la Igloola. 
L a altura de la torre hasta el cuerpo de 
las campanas es de 23 metros. E l cuerpo 
de las campanas es de cinco metros. L a 
tlecha tiene 15. 
E l zócalo ee empezó á colocar en abril de 
1890 y las obras quedarán concluidas du-
rante el próx imo invierno. 
E l coste del nuevo templo, de estilo del 
siglo X I I I , ascenderá próximamsule- á 00 
mil duros. 
Los cinco altares erigidos en la iglesia 
son de roble. E l altar mayor tiene alguna 
parto de madera de pino en el centro. E l 
púlpito es también de roble, y los confeso-
narios de cas taño . 
E l altar mayor ostenta la efigie del S a -
grado Corazón de Jesús ; las de San Juan 
y la Dolorosa uno de los laterales, y el otro 
ia Sagrada Famil ia . 
L o s otros dos altaros levantados dentro 
de las capillas, llevan las Imágenes de San 
Ignacio, San Francisco y San Francisco de 
Borja uno, y el otro las de la Inmaculada, 
San L u i s y San Estanislao. 
E l órgano, que habrá costado unos 4,000 
daros, ha sido fabricado en Zaragoza. 
L a s 24 vidrieras del templo son de Mu-
nich, y au costa ascenderá & unas 20,000 
peaoras. 
Las colonias francesas. 
Acaba de publicaree en Par ís un intere-
sante informe da Mr. DelcaBsé sobre el pre-
tmpuesto da las colonias francesas, y aten-
úlendo á quo la discusión del mismo será 
llevada á las Cámaras , la atención públ ica 
so ha fijado en el capítulo relativo á la de-
íenf.a de las colonias. 
L a organización de esa defensa resulta 
de trabajos efectuados por el consejo del 
Almirantazgo, ei comi té da fortificaciones 
y la inspección general de aitillaala, y no 
coaciorne sino á las colonias que, por en 
posición geográfica, deben servir, en llampo 
du guerra, de puntos de escala 6 de centro 
do abastec ímienco para la flota, así coco 
de refugio para los buques mercantes. F.c 
tas colonia* son la Marcintca, ios Santos, 
Goréo-Dakar , SalgOn y P o a l o - C ó n d o r , 
Halfong, Noumea, Diego Suárez , Puerto 
Paheton (Tahl t í ) ,Librovi l le (Gabon-Congo) 
y Obock. 
L a defansa dabe comprendar una fija en 
tierra, con la ayuda da obras permaoantrs 
(fuertes y bater ías) y una defensa móvi l 
oii ol mar, en medio de torpedaros ó de bu 
quí>8 armados como bataríus flotantes. 
E l trabajo no podrá hscerea s imnltánea-
monte, so pena do votar créaltos demasiado 
oicvadüs Todo el eefaorzo se concentrará 
en la Martinica, Gorée-DAkar, Diego Suá-
rez, la Cochinchlna y la Nueva Celedonia, 
á fin de tenor de seguida en diversos 
puatos del globo, convenlentementa espar-
cidas, beses seguras de operaciones. E l 
proyecto de los trabajos de defenta de estas 
cinco estaciones e s í r a t ó g l c a s podrá ser eje-
cutado en seis años á lo más , continuando 
aíactoo á ellos los 1.200,000 francos que de 
ben sor consignados en los futuros presu-
pu'.tttos como lo e s t á n en loa de 1891 y 
1892. 
L a cuesslon d^ las fortlflcaclones, agrega 
Mr. Dalcaseé , suací ta naturalmente la de 
las guarniciones qua deberán ser reforza -
das, si no se quiero, s e g ú n la expres ión da 
las autoridades competanses, ''preparar 
trofeos al enemigo." Sata eventualidad nos 
lU v a á buacar ios reenraos en hombrea que 
podrían suministrar las colonias francesas 
bajo ol r é g i m e n de la ley de 1889. 
Guadalupe, 25 clases 9,500 
Martinica 5,200 
Reunión 6,000 
Guavana _ ,1,400 
Indias 8 900 
Senegal 1.600 
Nueva Celedoni. 730 
Estas cifras, como sa c o m p r e n d e r á , sen 
aproximadas, pero ofrecen elementos serlos 
do apreciación. 
Junta do Obras dol Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos 
pava su publicación el siguiente resumen 
do los ingresos y gastos correspondientea 
al mes de julio próx imo pasado: 
INGRESOS. 
A S/ildo del mee do juni» an-
terior $235.061-83 
Impuesto do 25 cts. porto-
uoladade Descarga $ 7.148-28 
Arbitrio de Pontón 91-50 
Idem de Atraque 1F8-30 
Idem de Draga ¡123-90 
Consignación del Estado.. 2.968-75 
Reintegro de haberes 231-25 10.971-96 
Total $ 246.833-89 
GASTOS. 
Por Inspección del Gobierno $ 62-50 
Dirección de las obras 7S8-57 
Tren do limpia del Puerto. 580-71 
Muelles del Estado 59o-5t 
O bras de reparaciones.... 1.107-39 
Muelle de la Aduana vieja 9.612-50 
Secretaría y Contaduría... 781-75$ 13.5Ü9-99 
Saldo:—Anticipos á jastili-
car 2.312-45 
Existencia en Tesorería.. 230.181-45 232.523-90 
Total igual $24G.033-Í 
Hakana, septiembre 18 de 1891.—El Spcretario-
Contador, JMOII A. Castíllo.—V? B9—El Presidente 
Arderí«$. 
La suscripción para Artemisa. 
E l Sr. D . Juan Galán, Alcalde Munioipal 
presidenta del ilustre Ayuntamiento de 
Artemisa, nos remite p»ra su inserc ión en 
el DIARIO, la siguienta l iquidación definí 
tiva d a l a s cantidades recibidas como re 
sultado de la suscripción, é invertidas en 
socorro, á las familias pobres de aquel pue-
blo, durante la paead» epidemia variolosa. 
Cantidades recibidas, do que 
se dió cuenta en los periódi 
eos últimamente 
Cantidtdes posteriormente: 
Do la Logia "Guaicanamar" 
de R«gla 
Del Ayuntamiento dol Gua 
yaba! 
Sama... 
Deducción de cantidad no re-
cibida 
Quedan 
Reducido el oro al 232, hacen 
TOTAL BiB. 
DISTRIBUCION. 
Por 54 204-75 y 198 bonos ex 
Pedidos por el Prefiideute 
D. Juan Galán, en los rri'.-
ses de mayo, junio, julio y 
agosto, respeoiivamente 
Per 105-511-263 y 72 bonof 
despachados per el vocal D 
Josó María Aguayo, en los 
meses dichos 
Por 201-51J-670 y 95 bonos 
expedidos por el vocal Oot 
Bernardo Iribarne, en di-
chos m e e O i 
Por 57 272-232 y 50 bonos, fx-
peüidos por el vocal D. Ma-, 
nu l̂ Errean, en los mismos 
mesos 
Por 94-295-267 y 84 bonos,ex 
pedidos poi el vocal Secre-
tado D. Manuel Vivss, et 


































Artemisa, septiembre 25 de 1891.—El Al , 
caldo, J u a n Galán . 
Noticias extranjeras, 
I T A L I A . — D i c e n de Roma con fecha 26 de 
?eptiembre, que la cuest ión del ponto do 
i unión d^l próximo cónc lave "continúa 
preocupando á la prensa it3>iíai:\, qne la 
címaidera como un asunto auroppo, deede 
que la reconcil iación es completa entre el V a -
ricano y la Repúbl ica Francesa, y el prirne-
ro ha sido invitado á ejercer toda su In 
fluencia contra la triple alianza. E n todo 
caso, no es probable qua se trata de cele-
brar el eOnclave fuera de Roma ni de I t a -
lia. 
L a nota que el Vaticano ha dirigido á sus 
nuncios de Berlín y Vlona, dosmlnil í indo el 
rumor qua habla c i r c u í a l o acerca da las 
medi l^a comadaa contra la triple alianza, 
irx caucado ona viva irritación entre los que 
veían en el Pap?. á un ardli iua adversarlo 
do la xriple alianza E s t a nota ha producido 
una impresión favorable en Alemania y 
Austria, pero ha producido, á su vez, un 
fecto completamente contrario en Prp-noia, 
donde ac eaporuba tener al Vaticano por 
aliado. T a m b i é n ha c-ldo mal recibida por 
la prensa del Vaticano: loa diarlos basólicoa 
tíostlenen que es praoloo mantener relacio-
nes amistosas con Francia , con la cual úa i 
comento puedo cont^rss para «oatener á la 
Iglesia en las cuealionea ospiritualea, por 
p.or Franc ia la hija mayor da aquella. D i -
chos periódicos protsnden también, y en ello 
insisten, que la polít ica del Vaticano deba 
sootenor abiertamente á l a R e p á b l i o a F r a n -
cofia en loa asuntos polít icos, sobre todo en 
aquellos que son contraríos á la triple a-
lianza. 
— E l signor Crispí ha asistido al lanza-
miento de un buqua en Palermo. E n el ban-
quete que sale ofreció enaag^uida, respondió 
'•on un brindis al rey Humberto y á la reina 
Victoria y dijo que habla motivo par» reu-
nir estos dos nombres, s ímbolos de la unión 
de la fuerza y dol prestigio de Ital ia á loa 
de una potencia aliada. 
—Comunican do Roma quo en una con-
ferencia con M. Bazilai , en Ücnstant inopla , 
S a i d - P a c h á , ha dicho que L o r d Sallabury 
habla consentido en estudiar de nuevo la 
cueatión da Egigto durante sus vacaciones, 
y qua la base de todas las negociaciones se-
ria que ninguna otra potencia ocuparla el 
Egipto después de los Ingleses. 
F K A U T C I A — L a agi tac ión anti -wagnerlana 
no eo ha calmado hasta quo una voz mÜH 
razonable se e l evó y rec lamó la representa-
ción de Thermidor. M. Sardón, preguntado 
sobro esto, ha dicho que M . Constans, mi 
nistro del Interior, á quien se ha atribuido 
la interdicción de las representaciones, le 
habla dado personalmente la seguridad de 
que é l no ten ía objeciones que poner á la 
representación de Thermidor; pero M. Sar-
dón ha explicado que á él le "altaba obte-
ner el consentimiento de cada uno' de los 
ministros individualmente. Entretanto, ol 
Gaulois se ha puesto á la cabeza del movi-
miento que mantiene, publicando conversa-
clones tenidas con altos personajes del mun-
do pol í t ico y literario. Cas i todos los otros 
periódlcoB le harán coro bien pronto, de 
suerte que, sin d u l a alguna, se vo lverá á 
ver Thermidor en la escena del [Teatro 
F r a n c é s . 
E l día 23 de septiembre se organizó una 
demostrac ión delante del teatro Déjaze t , 
dondé sa reoresentaba una obra de L o ó n 
Gandlllot. Más do tres mil pertonas grita-
ban: ¡Viva Francia! E n el Interior, en el 
momento de l evantar ía el talón, sa gritó: 
¡Viva G*ndillot! ¡Viva Francia! ¡Viva R u -
sia!, ret irándose á poco satisfechos los ma-
nifestantes. 
Trá tase mientras tanto en la Ópera de 
dar una raprasentación gratuita da Lohen-
gr ín , pero la oo ln ióa general en, qae eería 
ocasionada á escándalos . M. Aagnaco Ger 
maine ha dado la ú l t ima mano A una ope-
reta en tres actos Intitulada E l pequeño 
LoJiengrin 
— E l Jour dice qna el gobierno chino ha 
dado á loa Jesu í ta s una Inmensa, ez tene ión 
do tarreaon á t í tulo de indemnizac ión por 
las pérdidas snfrl ias durante loa ú l t imos 
motines. 
— M . Ribot, ministro de Relaciones E x t e -
rloreb, asistió el día 27 del paaado en B a -
punme á la inauguración de la o&tatua del 
general Faidherba. DespuÓJ do habar ren-
dido homenaje á las virtudes militares del 
general que ha presentado como ejemplo al 
ejercito, M . Ribot hizo la historia de la Re 
pábiiea desdo su fundación, y dijo: 
" E n adelante. Franc ia es d u e ñ a de sus 
destinos. H a afirmado su posic ión f u n d á n -
d. sa en principios de prudencia y modara-
eión. Europa, cuya actitud ha sido incierta 
durante a lgún t^mpo, ha hecho al fin just i -
cia á Francia. Un soberano perspicaz y tan 
firme en sus designios pacíficos como F r a n -
cia, ha manifestado públ icamente las cimpa-
tías profundas que nnea á loa dos pa í ses 
(gritos de ¡Viva el Czar! ¡Viva Rusia!) y la 
nación mea sa ha unido al Czar para ofrecer 
a P ancla u r a amistad cordial. Todos sabé i s 
que estos «entlmiantos son rec'procoa. L o s 
incidentes de Cronstadt han tenido eco en 
nusotras más pequeñas aldeas, así como en 
nuestras esferas gubernamentales 
"Sin embargo, no se puede olvidar lo que 
ha pasado antes y después de esos inciden-
l ea. Nuestros oorazonea se han amocloaRdo 
con los toetlmomos de amistad dados á los 
marinos franceses. Donde quiera qua han 
ido han visto á Franela respetada, como lo 
prueban las demostraciones litabas en su 
honor en Dinamarca, en Suecla y, final-
manto, en Portsmouth, donde la reina Vio 
toria en persona los ha recibido y les ha he 
eho una acogida imponanto y cortés . E s -
tos sucebos han producido en el mundo en-
tero una Impresión que no desaparecerá . 
(Apláneos ) 
" Franc ia sent ía que por sí misma recu 
peraba su pnesto en el equilibrio europeo, 
como un factor indispensable, ofreciendo u-
na nueva garant ía de paz. De ta l estado de 
cosas ha nacido una nueva s i tuac ión , sin 
quo yo quiera decir qua una nueva pol í t ica . 
No es el momento actual en que estamos en 
condiciones de cultivar la paz con dignidad, 
propio para exponernos de nuevo á un 
compromiso. Francia , segura do su fuerza, 
confía en lo por venir, y cont inuará desple-
gando ¡as cualidades de prudencia y sangre 
fría qne le han valido la e s t imac ión de los 
otroa pueblos " (á-plausos.) 
E n un banquete dado acto continuo, M. 
Ribot, hablando de la inteligencia con R u -
sia, ha dicho que el gobierno había acaba-
do una obra comenzada por BU3 predeceso-
res acerca de uno de los puntos de mayor 
mportancia para los futuros destinos de 
Francia , operando un cambio en la poeioión 
que ocupa en Europa. [Gritos de ¡Viva R i -
bot!]" E s una gran dicha para el ministerio, 
continuó M. Ribot, haber tomado parte en 
tales acontecimientos y haberlos preparado 
de acuerdo con el parlamento y la opinión 
pública. " E l momento ee aproxima—agre-
gó—en que las c imaras y el gobierno rea-
nudarán sus funciones. Cualquiera que sea 
la época de ello, tenemos la conciencia de 
haber trabajado bien y da haber pnesto al-
ma y caarpo al sereicioda la repúbl ica." 
[Aplausos prolongados.] 
—Dos hechos recientes, dicen de Par í s , 
tienden á confirmar lo que ha dicho M . R i -
bot en Bapanme, acerca de la estabilidad 
croelente de las instituciones republicanas 
en Franc ia y de la desaparic ión progresiva 
de ia oposic ión monárquica . E n los círculos 
polítlcoa sa ha hablado mucho del brindis 
pronunciado on honor dal pres ídante C a r -
net, en un banquete celebrado en Mire-
court, por M . Buffat, senador realista, y se 
pregunta si este vigoroso é implacable ad 
vereario de l a Repúbl i ca no es tá á punto 
de convertirse y renunciar á la fe orleanis -
ta. 
M . Paul de Casaagnao, el más batallador 
y tenaz de todos los bonapartlstas, reeono-
ce que ante la influencia creciente de F r a n -
cia entre las naciones de Europa, ios conser-
vadores se fatigan de la lucha inúti l contra 
ol nuevo orden de cosas. 
E n un banqueta dado en Saint D l é , M . 
Julio Ferry brindó por el presidente y dijo: 
" E l presidente ha contribuido á dar á la 
Repúbl ica ol carácter conciliador deseado 
pox el país . Su pol í t ica discreta y prudente 
le ha ganado ol apoyo y las s impat ías de 
Europa " 
— E l gobierno bras i leño ha explorado el 
pensamiento de M. Ribot, acerca de la ta-
rifa aduanera recientemente votada por la 
Cámara de diputados y que lleva los dore 
cboe so bra ol café á 156 francos por cada 
100 kilos. E i Brasi l consume cada año 90 
millones de productos franceses, y entre los 
principales argumentos que se harán valer 
para comprometer al Sanado á mo íiftear esa 
tarifa prohibitiva, será el peligro de 
represalias por parte del Brasi l , lo que da-
ría por resultado favorecer el proyecto co-
cobldo por los ameiioanos de acaparar el 
mercado brasi leño. 
—Por orden dal Tribunal la pol ic ía acaba 
de apoderarse au casa de un impresorllamado 
Fagard, de un gran cartel de color destinado 
á servir do anuncio á la obra quo M. M. Biot 
y M a s s s r l van á p a b i i e a r por entregas so-
bro F r a n c i a y Ráe la contra l a triple alian-
za. Este anuncio representa dos soldados, 
uno francés y otro ruso, tratando de tomar 
por asalto un reducto, detráe del cual se 
ven tres soldados representando á Alema 
nía, Auetria é I tal ia . 
— L a Comis ión del presupuesto de la Cá-
mara de ion diputados ha sido convocada 
para oi d ía 7 da octubre. 
—Dicen de Marsella que un temible mal-
hechor se eacapó d é l a s manos de la poli-
cía atacando de improviso con un cnchillo 
a loa agentes que acababan de prenderlo. 
Antes que se pudiera capturarlo, sa hizo 
perseguir por toda la ciudad y m a t ó á un 
agente de policía. F n é al fin herido grave-
mente con un aable bayoneta, muriendo 
poco después . Tres agentes reeultarun con 
herida* gravee. 
— E l d ía 10 da diciembre se efectuará en 
la Academia Francesa la recepción de Mr. 
Freycinet, presidente dal Consejo de minis-
ITOB y ministro do la guerra. 
R U S I A . — E l Grashdanin de San P e t é i s -
burgo aconseja á Rusia una neutralidad ab-
soluta frente á China. Cualquiera otra polí-
tica, dice aquel per iódico , no aprovecharía 
sino á los intereses ingleses y franceses 
comprometiendo la aeguriaad da la Rúala 
As iát ica y favoreciendo l a supremacía in-
glesa ea el Pacifico. Por lo contrario, una 
neutralidad reflexiva prepararía el camino 
á una alianza ruso-china que const i tuir ía 
un arma úti l contra la G r a n B r e t a ñ a en el 
extremo Oriente. 
— L a s tropas rusas hacen marchas forza 
da$ y otras maniobras por la noche, prote 
g ídas por la luz e léctr ica , atravesando el 
rio Prnth en la frontera da Rumania . E l 
gobierno rumano sa ha alarmado con estas 
maniobras de guerra, y, en consecuencia, 
ha concentrado tropas sobre la frontera y 
enviado destacamentos de cabal l er ía á la 
alta Moldavia. 
— E l día 27 de septiembre llegiiron el 
Czar y la familia imperial á Moscow, donde 
fce han hecho grandes preparativos para los 
funerales de la gran duquesa Pablo, siendo 
enorme la muchedumbre. 
E l 28 se celebraron con gran pompa las 
honras fúnebres por la gran d u q u e s » Pablo. 
E l sarcófago fué transportado de la esta-
ción á la Iglesia de San Basilio por oficiales 
de aquella, acomp&ñado de popes revesti-
dos de sus ropas sacardotales y de asisten-
tes que llevaban estandartes sagrados. L a s 
calles estaban colgadas de negro y las c t m -
panas doblaban fúnebremente . E n la iglesia 
¿1 sarcófago fué depositado sobre un cata-
falco, delante dei onal deefi>.ron millares 
de personas. D e s p u é s del servicio, el sarcó-
fago fué llevado á l a e s t a c i ó n con el mismo 
ceremonial, c o n d u c i é n d o s e l e á San Peters-
burgo donde ee hará la inhumación . 
ALEMANIA.—Comurjican do Berl ín que 
la unanimidad de la prensa en protestar 
contra ia intención da ciertos alemanea de 
úüBcríblr ana parte del emprés t i to ruso ha 
obligado a l canciller von Caprivi á desmen-
tir loa rumorea puestos en c irculación por 
un Sindicato intereaado y t e g ú n los cuales 
el emprés t i to ten ía la sanc ión tác i ta d?l go-
bierno a l e m á n . 
L a Gaceta de la Alemania del Norte, ór-
gano oficial, publica un comunicado en el 
que se desmiente que el gobierno se haya 
separado de cu pol í t ica financiera. E l mis 
rao periódico declara a d e m á s que no es 
cuest ión do llevar ninguna modif icación á 
la proaibioión hecha a l Banco imperial de 
prestar dinero sobre los valores rusos. L a 
Correspondencia de Hamburgo da máa a m -
plias explicaciones. E s t e per iódico niega 
en absoluto que el Gobierno haya conse&tí' 
do en 1» emisión del empréstito ruso en A-
lemanla. 
Los banqueros Mendel^sohn han pedido 
Informes confidenciales al ministro de ne-
gocios extranjeros respecto á 1» actitud del 
gobierno sobre el empréítíto. E l gobierno 
los ha contestado qne la situación política 
actual no permite al gobierno intervenir de 
n ingún modo. E a su respuesta, el canciller 
no da la menor señal de aprobación. L a 
respneRta e s tá basada simplemente en la 
oplnlóu de quo el gobierno no está obligado 
por considera olónes da política extranjar» 
á tomar ninguna actitud que anime ó di-
suada á los capitalistas alemanes de tomar 
oaite en un empréstito extranjero cada vez 
que sa emita Los benqueros—ee dice eu 
ia respuesta—son, en la mayor parte de loa 
eafcoe, perfaetsmanta capaces da proceder 
conforma á eu propio juicio. 
— L a G-iceta de Colonia, dice qne él em-
perador Guillermo y eus principales come-
jaros militares aorneban el proyecto de in-
ducir el servido activo en el ejército á uñ 
periodo de dos año?. 
— E l Correo de la Bolsa de Berlín, diario 
ofialal, dice quo el Czar ha prometido al 
principo Leopoldo hacer una visita al em-
perador Guillermo lo más pronto que lose» 
posible. Eata noticia ea considera como 
una pura ficción. 
— E i embajador de China ha tenido una 
larga conferencia oon el ministro de nego-
cios exteanjaros al que ha comunicado una 
nota conciliadora da eu gobierno, idéntica 
á la pasada á M. Ribot, ministro de nego-
cios extranjero! á* Fraac ia . 
— L a s negoclí.cíon?a ahlertas desde hace 
a l g ó a tiempo entre Alemania y Bélgica pa-
ra la oolebración de un tratado de comer-
cio sa continúan en un sentido favorable. 
Se han adoptado, en primera lectura, les 
artículos sobre ios cuales han recaído acuer-
do. Sa declaran Inexactos los rumoree pro-
venientes da Bruselas con a! objeto de dlfl-
oultarlas negociaciones, y s e g ú n los cuales, 
Franc ia y Bétgica están en v ías da negociar 
un tratado ará logo . 
Aás^ua de ia Habana. 
BBC] A U£>A0IÓ9r. 
Petos. Ctt . 
D ía 7 de octubre de 1891. - . . 21,159 17 
COMPABACIÓK. 
E l 7 de octubre da 1S90 198,942 35 
E l 7 de octubre de 1891 116,000 50 
De menoii eu 1391. 82,941 85 
iYo/a . -Dejado de cobrar hasta el d ía de 
aver, en virtud del Tratado coa los Estadoe-
Cfnldos 38,331 58. 
I d . id. por la Ley de Rela-
ciones C o m e r c i a l e s . . . . - 16,849 44 
Total 55,181 03 
C S O m C A G E N E R A L , . 
Se ha dispuesto la formación de expe-
diente por abandono del destino, al cate-
drático de M a t e m á t i c a s del Instituto de 
Puerto Prínc ipe D . Juan Francisco Roma-
ní, y que se encargue de dicha cátedra el 
auxiliar de Ciencias. 
—Se ha dispuesto t a m b i é n qua el coman-
danto de infantería D . Leopoldo Ortega y 
Delgado cese eu el cargo de Alcalde Muni-
cipal de Cabezas, y que sa formule la co-
rrespondiente terna para la provis ión con 
propiadad. 
— E a el registro de la Direcc ión General 
de Administración Civi l ee solicita á don 
Ramón García para un asunto que la con-
cierne. 
— H a eido nombrada maestra sustltata 
de la escuela municipal de los barrios de 
Guadalupe y Dragones, l a Sra. D* Blaea 
Alfonso. 
— E l Sr . D . Antonio Romero ha sido au-
torizado para extraer armas de la Aduana 
do este puarto. 
— D . Carlos Travieso ha solicitado la ins-
cripción de la marca de tabacos Wanda. 
—Se ha desestimado el raonrso de queja 
interpuesto por D . Pedro Julio Parrilla con-
tra la resolución dal Rectorado, que le do-
claró sin derecho al premio extraordinario 
da Licenciado en Ciencias, Sección de las 
de P ' s í co -Matamát icas . 
— E n el vapnr-oorrao E U n a M a r í a Cris-
tina han llegado los Blguient es pasajeros 
militares: 
Capi tán de infantería, D . Manuel Vi l la-
campa. 
Primeros tenientes de infantería, don 
Lucas Alonso, don Migual Dalmau. don 
Isidoro Vega, don F é l i x Ortega, don Isido-
ro Santos, doa Victoriano Rodríguez , don 
José Barcomeu y don Jui.'án Martínaz. 
Segundos í e n í e c t e s de íDfaatería, don 
Angelí García y don Manuel Mesa. 
Primaros tenientes de caballería, donDo-
nato Cordero y don Slm6u Fernández . 
Comisarlo de guerra, don Felipe de G a r -
dín. 
A d e m á s , han llegado laa esposas de 
loa teuientes de esta ejército don Jul ián 
Martínez y don Ramón López , y un guardia 
civil de Puerto Rico deet ínado á este dis-
trito. 
—Victima de una rápida enfermedad, 
ha dejado, en menos de treu días , de existir 
en esta ciudad el señor D . Francisco Galle-
gos y Ocsmpof, primor profesor veterinario 
dei regimiento da caballería Voluntar íosde 
cata cspital y miembro del comité de Unión 
Conftltucional del barrio de Chávez . 
—Disuelta l a sociedad " R N á ñ e z y A. 
Herrera" de esta plaza, se ha formado otra 
en* comandita, con l a denominación de 
" N ú ñ e z , Mart ínez y C&", de la que son ge-
rentes don Ricardo N é ñ e z y D . José Ma-
nuel Mart ínez y comanditario D . Eduardo 
Morales y García . 
—Por el vapor-correo E e i n a M a r í a Cris-
tina, se han recibido en esta Capi tanía Ge-
neral, procedentes del Ministerio de la Gue-
rra , las propuestas corraspondlsotes al arma 
da Caballería. Estas son las siguientes: 
2 Teniaatea coroneles á Corónale!». 
1 Comandante á Teniente coronel. 
1 Capi tán á Comandante. 
ü Tenientes á Capi tán . 
—Dice el Diar io del Ejérci to que se ha 
declarado de carácter general para todos 
los que se encuentren eu las condlcionee del 
señor comandante Secretario, la Real Or-
den que autor izó á és te para continuar on 
Ultramar hasta que obtengan ascenso al 
empleo « iper ior . 
0 : r a Roa! Orden dispone cont inúe en esta 
b l & á laa Ordeneíi del Excmo. Sr . Capitán 
General , el distinguido Coronel de Caballe-
ría, D . P i b l o L a n í a . 
— áac ionde ya á $L 500 aa oro lo recauda-
do por al Casiao E&pañ JÍ da Cienfuegos pa-
ra lan victimas da las inondaclonea de la 
Península . 
L a del de Sagua la Granda alcanzaba el 
día 5 A la same- de $378. 
—Dice un pbnódiao da laa Vi l las que en 
Sanoti Spír i tus han ocurrido algunos caeos 
de croup. 
— L a a noticias quo llegan á R¿medIos res-
pecto á las cosechas en aquella jur isd icc ión 
oon muy halagadoras. L a da a z ú c a r s e r á 
mayor que la pasada, y la de tabaco se mul -
tiplica no sólo ea Camajoaa í sino t a m b i é n 
eñ M*y»j igua, Meneaes, Buenavista, Place-
taff y otro» logares donde antes no t e n í a im-
portaocia el cultivo de la rica hoja. 
—^1 Sr. D . Miguel V a l l í , háb i l marmo-
lista de Clenfuegoe, ha ofrecido para la 
iglesia on oonetruccióa da Trin idad, una 
imagen da San J a a n Bautista, do vara y 
media de alto, que será colocada en el bap-
tisterio. 
—Hemos recibido el primer n ú m e r o del 
periódico L a Const i tución, ó r g a n o del par-
tido da U n i ó n Constitucional, que bajo la 
direcc ión dal Sr . D . Anastasio de Orozco y 
Arascor, ha comenzado á publicarse en Re-
medios. L e devolvemos el c o r t é s saludo 
que dirige á la prensa. 
— E l Casino E s p a ñ o l do Remedios pro-
yecta la ce lebrac ión de un bazar, cuyes 
productos ae destinan al socorro de las vic-
timas de las Inundaciones da la Península . 
— H a fallecido en Calbarién el Sr . D . Mi-
guel Salz y G o n z á l e z . 
— S e g ú n comunican de Mordazo á E l Co-
mercio de Sagua, el d í a 29 del pasado mes 
de septiembre, creyeron ios vecinos del 
mismo hallarse bajo la Influencia de un 
fuerte c ic lón que amenazaba causar gran-
des estragos, no siendo, sin embargo, pocos 
los ocurridos. 
Por espacio de unos cinco minutos reinó 
un fuerte viento del Sur , acampanado de 
abundante l luvia que d e s t r o z ó casi per 
completo todas las siembras y desprendió 
Los techos de algunas casas. 
Cuando y a la borrasca iba declinando, 
cayeron dos chispas e léctr icas , la una en el 
aparato te l egráf i co de la Empresa de Cár-
ducas y J á c a r o y l a otra ea la morada de 
un honrado vecino, cuya esposa y un pardo 
ilamado Salazar se hallaban á corta distan-
ci_ da donde ocurrió el desprendí miento e-
léc tr ico , sa lvándose milagrosamente. 
E n la escuela munioipal permanecían a ú n 
los alumnos, pues aarian las dos de la tar-
de, y e e g ú n dice el Sr. Rodríguez, director 
de ell?, todos los allí se encontraban fue-
ron azotados por la lluvia á causa del mal 
estado de la casa escuela. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo dos días, el 20 y 21 del pasado, ade« 
lantan en sus fechas los per iód icos de M a -
drid qna recibimos por l a r í a de Tftmpa. 2 9 
aquí 0U0 princlpaleg notlclM: 
Dorio. 
Los círculos poli t icos han ofracldo, se 
tfftn so ha difh'\ fuíoriblreo á Ift caoetacirtu 
do la prouea para las vlctiroan do las innn 
dacioues. 
—Hay noticiaa de hnborso inaagarado la 
ouscrlpcióa pura lae victimas do las innn 
daciones on la mayor parte do las provínolas 
do España. 
—Probablemente el Innee «e hará cargo 
de la alcaldía de Madrid el señor Kodríguez 
San Pedro. 
— H a presontíido la dimisión do en cargo 
el gobernador de Murcia, Sr. Aloneo Col 
monaroa, y ayor eo ha enviado Á Saa Se 
bastión el docreto nombrando para austi 
toirlo <i D. Juan Doria, alcalde que fué de 
Valencia y diputado provincial hoy on la 
misma capital. 
—S. M. la ftefha ha mostrado eflcan em 
poño on 1̂ 10 so concoda al aloalde de Con 
aoograporlo mono» la cruz do Beneflooncla 
da primera clH^e; aní como también on que 
s'̂  difiiJtifjii lííu.ilmoncu á la comunidad de 
Pratiolfloanos que con su conducía heréica 
tanteo han levantado el o^plritu de aquella 
población atorrada y ó todoa aquellos que 
han prestado extraordinarios servlcioa con 
abnegación heróloa. 
- E l jecoral Blanco ha sido herido levo-
monto de una coz do nn caballo. Asi lo dicen 
doade Barcelona. 
— L a eascripción nacional asciende, según 
la Gaceta de hoy, & más de doscientas 
ochenta mil pesetas. L a embajada do Espa-
ña en Londres ha remitido cuarenta mil 
pesetas, el marqnós do Casa Riera diez mil, 
y el do Cayo del Key cinco mil; varias so 
ciodados extranjeras, cinco mil; la Junta 
provincial de Boneflcenoia de Madrid, dos 
mil; tresoientao el «onde de Casal Ribeivo; 
quinientas el senador señor Fernández 
Villarubia, y quinlentao el diputado señor 
Bornete. 
—Dlcon do San Sebastián á E l Heraldo 
lo alguiento sobro los proyectos del señor 
Cánovas reforentos á los remedios do Con-
suegra: 
"Loa proyectos del Sr. Cánovas tienen 
un punto do vluta muy práctico. E l dinero 
de la Buooripclón nacional deberá emplear-
se on la reconotrucción de las casas des-
truidas y on la adqulBioión de ganados, 
aperos y útiles de labranza para Consue-
gra. Por lo que toca á Almería, el plan, 
del gobierno os contribuir á la reconstruc 
^ción de las oaEas destruidas". 
Consuegra, 20 (9 m.)—Para restablecer 
la verdad y para relativo consuelo de los 
quo deploran el Inmenso número de vícti-
mas producidas por la Inundación de esta 
localidad, diré sin temor esta vez do ser 
rectiñcado por nadie, que el número de 
maertos por ofeoto do la oatáutrofe no llega 
á quinientos, á pesar de lo dicho oñoial-
monto al gobierno y publicado por la pren-
sa. Incluyéndome yo entre los que incons-
cientemente han exajerado la cifra de las 
desgracias personales. E l número de oasns 
derruidas y desaparecidas no 'logan á mil. 
L a s personas cuyo paradero se deseo noce, 
no llegan, según parece, á tros. 
E l pánico producido on los primeros rao-
montos calculaba pequeño el número do 
1,000 y hasta do 1,500 muertos y así lo con-
signó en mis telegramas. 
Con la prontitnd que ral buen deseo me 
permita, pabiiearé la estadística formada 
por el jefe de vigilancia de Toledo Sr. Ví-
selo, encargado por el señor ministro de 
Fomento do esto importantísimo servicio.— 
Mestre Martínce. 
Del 21. 
Se han comunicado las órdenes opor-
tunas al cónsul de España eu Chile para 
que seentableu las relaciones oficiales opor-
tunas con ol nuevo Qobierno de aquella 
Ropúblioa. 
— L o * periodistas han continuado ayer su 
cuestación en la Plaza de Toros, durante la 
corrida celebrada ayer tarde, en el Ja i -A la i 
y en algunos paseos. 
E n todas partes, el pueblo de Madrid ha 
dado pruebas de sus caritativos sentimien-
tos, contribuyendo con su óbolo loe Indi-
duos de todas las clases sociales, on la me-
dida do JUS fuerzas, para romodiar las des-
gracias ocasionadas por las inundaciones. 
—Por tin quedó concluido ayor el suma-
rlo que so instruía con motivo del ataque al 
cuartel del Bueu Suceso de Barcelona. 
Fal ta sólo para elevarlo á plenarlo que se 
cumpla el último plazo de la reqoloitoria 
llamando á los presuntos reos ausentes y ül 
término de la curación dol soldado Romeu, 
qnion Ignóraco el quedará inútil por la Im-
posibilidad de la extracción do la bala. 
Loa acusados ansontes eon: José Portel 
(á) Llaurenet, Luis Comis, Podro Mata, 
Miguel Cacat, Julián Calzada, Esteban 
Cota, Juan Ixqnierdo, CJomonto Asols y Mi-
guel Martorell. 
Los acunados presos son: José Puig, Jo i é 
Cordobó», Rafael Teche, Domingo Ventu-
ra, Quirico Preseguet, Pablo Agnsti, Jol ián 
Pons, Pedro Font, Jocó Solanas (4) Betís, 
y Jaime Hubert. 
—Mimería, 20 (11 noche).—Las Comlslo 
ñas de la Junta provincial de socorros con-
tinúan repartiendo dinero á las familias más 
necesitadas. 
- L a suforipoión nacional, según la lista 
luaerta OÜ la Gaceta do hoy, asciendo á 
321,300.50 podotus. 
L a Iniciada por E l Tmparoial Importa 
4i,333.81 penetaB. 
L a prensa do Madrid ha recogido, en las 
onestacior os públicas quo ha hecho estos 
dla«, 28,100,35 pesetas. 
E l valor do los efectos y víveres entrega-
dos no se puede calcular, pero alcanza una 
suma considorabie. 
— L e Gaulois, ocupándose do la ensorlp-
clón abierta en la Embajada do España on 
Parlo, dloe: 
" L a * simpatías tradicionales entre Fran-
cia y España, las relaciones tan numerosas 
ó íntimas que existen entro ol pueblo pari-
sién y la colonia española, nos permiten es-
perar que no serán vanos los llamamientos 
tos quo m bagan á los sentimientos de com-
pasión quo deeplortan talss catástrofes"! 
—San Sebastián, 20 {\0^10 mañana).— 
S. M. ha ruoibido, entre otros telegramas 
do reconocimiento, el siguiente: 
"Señora: Loo recursos que tan oportu-
namente ha remitido al Infortunado pueblo 
de Consuegra el magnánimo corazón de 
V. M. han librado á mis hijos, dependientes 
y criados que sobrevivieron á la catástrofe, 
do los rigores del frío, del hambre y de la 
miseria. Dios pague á V. M. tantos bone-
fioios con todo género do prospurldades y 
satiafacclones para 8. M. el Rey y toda la 
Real Famil ia—A. del Aguila, ex senador 
dol Kolno . -S . 
ro ó peto va dejando paso á la blusa ó cor 
piño entoro, oue es mucho mis cómodo: los 
(iol'ioteios del cuerpo se cierran con boto 
nos que ahora se colocan á bastante din 
tanda nuos d. otros, en vez de estar uni-
dos como antes: so diferencian también 
mucho de ion botones que se han llevado 
autos pues en voz de ser peqneñitoB son 
bastante grandes y de muoho más precio: 
para cerrar uno de estos corpiñoo Interio-
res, bastan tros botones porque en el cnello 
no so pone ninguno: el cuello ao cierra con 
corchetes interiores, y oxteriormente se 
prendo con un imperdible. 
Todavía no so han expuesto los modelos 
inéditos dol otoño, es decir, lo inventado es-
te año. do modo que puede declrso qne es 
una ópooa de Irnnalclón: pero ne deja adi-
vinar que las levitas largas, más arriba 
nombradas, será la confección más adopta-
da para vlMtaa y paseo. 
Para vostides al paño lino B«rá el tegido 
preferente: se fabrica lino como la seda, y 
se aviono muy bien con la sencillez do la 
hechura, llamada desastre, que sigue en 
todo ttu favor: por la gran anchura del pa-
ño, on estos vestidos entra muy poca tola, 
por cuya razón aunque los precios parezcan 
elevados, no lo os en realidad el del traje 
después de hecho. 
Como traje de casa precioso para la esta-
ción presento, mencionaré uno encantador 
que ho visto, destinado á una señors. que 
viste con exquisito gusto: ea de crespón de 
lona verde eatueralda, en el corpiño y la 
cola: por delante lleva dos pañon de coliana 
verde NI lo, plegados en acordeón: el corpi-
ño se abro en ol pecho sobro una camiseta 
verde Nilo, plegada dol mismo modo, y ter-
minada con una pequeña aldeta: nn volante 
plegado muy menudo Imitando el plegado 
de la falda, guarnece el delantero del cor-
piño y la aldeta del mismo, que es bastante 
larga, así oomo el borde de las manga»; es-
tán non de crespón, y todos loe volantes de 
ooliana, que es uomo un foulard ó gasa de 
seda. Cuello Médicls formado de un vo-
lante de coliana: clñendo el talle, una tren-
za do pasamanería verde, que se anula por 
dolante y dosclende terminando on grandes 
borlas de seda torcida. 
Eiré do paso quo ol verde está más en 
boga que ningún otro color: y que ahora se 
lleva en matices mas ó menos claros, pero 
conforme vaya avanzando la estación se 
llevará on matices más obscuros, conservan-
do el favor de la moda durante todo ol pró-
ximo invlorno. 
en Nueva Paz, propiedad de la morena 
Leandra Vigii, suponiéndose que el origen 
del siniestro fué casual. 
E n este Incoadlo prestaion importantes 
servicios las autoridades locales, la fuerza 
de la Guardia Civil y municipal y vecinos. 
Como ya dije antes, la moda se halla en 
una época de traniioión, en la que aparecen 
poquísimas novedades: los crespones de al-
godón y de lana, las mutellnas, los fulares, 
lae ga^as de seda brochadas signen á la or-
den del día; pero nadie se atreve ya á com-
prarhat, poique se esperan todos los días 
cambios on la temperatura: para evitar ha-
cerse vestidos de entretiempo, muchas se-
ñoras eoonómlcas mandan poner forro A nno 
ó dos de sos vestidos de fonlard ó de batista 
de lana: estos forron son de seda ó de algo-
dón y para un cambio do tiempo imprevis-
to, tienen con qué salir. 
Los fondeo grises son los más elegantes 
con sombrado do Horeolllas de colores vivos: 
y ahora la gran novedad, es ol fondo rosa ó 
azul con ramitos grises bastante espacia-
dos. 
P a r á o s t e color6 más bien, combinación 
de colores, se vende gnlpore ruso de tejido 
grueso blanca; con una tira se guarnece la 
falda: el cuerpo cruzado va todo cubierto 
de esta gulpure, y lo mismo las mangas en 
toda la parto Inferior bastante ajustada: 
una cinta do seda blanca ciño el talle en 
forma de cintorón. 
Por regla general los vestidos ee hacen 
con cuerpo redondo; caso de qna forme pun-
ta por delante está poco ioioiada, y el oln-
tnrón sigue el contorno con üdolidad: d é l a s 
formas más bonitas y más nuevas es la que 
voy á describir: el vestido es de batista do 
lana azul marino con lunares blancos: falda 
con escaso vuelo adornada con un volante 
fruncido que tiene ana cabecilla: este vo-
lante está forrado en tafetán azul: el cuer-
po ligeramente fruncido en la espalda y sin 
oostadillos, es muy lindo por delante: forma 
un peto un poco ñojo, plegado en forma de 
acordeón, el cual cae sobre un cinturón a 
zul, bordado de lanares blancos: tiene este 
corpiño una gracia y un abandono muy no-
tables: las mangas largas y ajustadas, van 
guarnücldaü en la parte al ta con nn bullo-
nado de la tela del vestido, qne llega al 
codo un U forma llamada indespleffame, es 
doclr, sujoto cada pliegue con una punta-
da. Acompaña al vestido que acabo de 
describir un uembraro grande de crespón 
negro, de alas inelinadafl y adornado de 
plumas azulee y lazos negros y blancos. 
MAKÍA Dar, PILAR S u f v í s . 
8UCKS08 "í)EL J»1A. 
ECOS Í ) E LA MODA 
BMCIUi'OS UXl'BESAMRNTK I'AIt\BL DIAUIODE LA 
MARINA. 
Madrid, 18 de septioubre de 1801. 
Empiezan en les c&etilios [chateauxj del 
extranjero lo que so llama " L a apertura de 
la caza": par» esto so baoen trojes á propó-
sito, muy bonito*, aunque muy oonclllos: la 
lanilla de diversos coloras—sobre todo me-
dios—es lo quo haco el gasto: el gris, el ro-
sa, el azul, el azufre, tales son los oolores 
adoptados para la estancia eu el campo: el 
adorno eo poco y se ha Inventado á propó-
sito : consiste RU naos ent.r.;dosea blancos, é 
color maTfii, tleumj eu ol ceutro una Ü 
la do agujeros redondos: describiendo un 
vestido de los hechos para la apertura de la 
caza veréis, mis queridas sañoras, el estilo 
dominante para todas las divorslones cam 
postren. 
Esto tr»j >-« de bengalina gris : la falda 
lUs Mu ulngóu plbgue, está adornada con 
sleto lineas de entredosos trou-lrou, que así 
so üainaii i por cada uno pasa una cinta co 
meta do seda rosa, quo so annda con un la 
80 en el costado lEq'jdordo: corpiño rizado 
en ol pooho y al dorrador dol escoto el mis 
mo adorno enlazándose las cintas on ambos 
hombros; el Oftlsmo adorno en la parte 
inferior do la mangi, l istante hueca 
de la parto superior: clntnróa de raso 
rosa, prendido con don aillleres, cuyas 
cabezas son aos modias lanas de día 
mantea: pohndo A la griega, atrave 
sado con rrcb dlntas color de roca, que se a 
nudau juotae A ta izquierda do la cabeza, ] 
bastanto altan: collar de parlas sobre el 
cuello alto del vestido. 
Docididamonte ol col ar ostá on boga 
más para ser venfaderamente á la moda y 
de buen gusto, dtilm según he dicho otras 
veces, im afrarío con muoha discreción: se 
llova un ai o do parlas, 6 blon do unas 
cuentas du regula* lomaño y do plata oxida-
da incrustadas de oro, novedad mny bonita 
y poco costosa. 
L a moda do los trajea ligoramento esco-
tados, ha traído el uso del medallón de la 
oruz, del lazo, y do las bebidas do podre 
ría, pasadas do muda desdo hace mucho 
tiempo: para los trajes sin cuello, esencial 
monto de verano, y cuya moda os pasajera 
eso adorno os mny lindo, y favorece mu 
oho. 
Las familias que faoron á baños, y que 
van regresando, convidan a sus amigos pa 
ra comer algún día de la semana ¡ y apro-
vechando ios últimos calores, las señoraa 
presiden la mesa vestidas de muselina bian 
ca sembrada de flores, y guarnecido de en-
cajes : osío es el adorno más on favor, qne 
oompartou con lazos de olnta de colores, 
adecuadao ol vestido. 
« 
* * 
Se preparan ya para el otoño muchas le-
vitas ajusuadas on la espalda y abiertas por 
(ielaato sobra im pato 6 chaleco: el pocho • 
T a u t a t l v a t de a a e s i n a t o . 
Poco después de las tres de la tarde del 
martes, fué curado de primera Intención 
por el médico de la casa de socorro dol cuar-
to distrito, D. JOÍÓ Calderln Cárdenas, ve-
cino de la calle dol Vigía n" 22, de dos he-
ridas de proyectil de arma de fuego, situa-
das on la reglón parietal derecha, siendo 
diohas lusionop de entrada y salida y de 
pronóstico grave. 
De las avorigoaciones praoticadae por la 
policía sobre esto hecho, resulta que ha-
llándose Caldorín aserrando una madera, en 
una fábrica de la calle do Peñón, llegó un 
operario á quien por la mañana habla des-
pedido del irab*joi, y le disparó un tiro de 
revólver por detrás, emprendiendo segulda-
mento lo faga. 
Los operariifS y un carretero dieron la voz 
de ¡ataja! al agresor y éste hizo un nuovo 
disparo contra ol oarrotoro quo trató de 
detenerlo, pero afortuuadamouto el proyec-
til no le caneó daño alguno. E l agresor 
cont'onó la fuga, pero al pooo rato fué de-
tenido por el vigilante n? 202, ooupó oí re-
vólver quo aquol había arrojado dentro de 
nn cercado. 
E l detenido fué llevado al Vivac en clase 
do inoomunloado y A disposición del señor 
Juoz del distrito del Oeste. 
H e r i d o grrave. 
Al medio día dol martes, la pareja de 
Ordon Público números 23 y 82 presentó en 
la celaduría del barrio del Corro A D. Sal-
vador Fernández, vecino de Pauta-Brava, 
solar conocido por Montero, después de cu-
rado en la casa de socorro del distrito, de 
una herida on el dedo medio do la mano 
izquierda, el cual fué necesario amputárso-
lo. Dicha lesión se lo Infirió casualmente 
con los pslabones «le una «adena que servía 
du tiraderas á les muiob de ao carretón, 
que estaba atascado en el bache de la cal-
zada dol Cerro entre Tulipán y Arzobispo. 
K e y e x t a . 
En la calzada dol Cerro, frento al para-
dero do los Carros Urbanos, fueron detoni 
dos dos individuos blancos, veeinoa de la 
estancia " L a Ciénaga", los cuales estaban en 
reyerta, resultando ambos con oontuelones 
en la cara, qne fueron callticadas- de pro-
nóstico mnti^s grave, por ol médico quo les 
hizo la primera cura. 
B u z toa. 
Hablóndosoquedadodormido onun café do 
la calle do la Bomba uu vecino do Bejucal, 
le cortaron un bolsillo de la amoricana que 
vestía, y le robaron cuatro pesos on billetes 
del Banco Español, no sospechando on per-
sona alguna del establecimiento. 
— A la voz de ¡ataja! fué detenido un me-
nor, blanco, porque en la calle de la Obrapía 
lo arrebató un pañuelo y un abanico á una 
morotrlz quo estaba en la puerta de su do-
micilio. A l detenido se le ocuparon los ob • 
Jetos de referencia. 
—Durante la madrugado del miércoles, 
un moreno dosconocido trotó do cometer un 
robo en la casa número 2 do la callo del 
Principe. E l ladrón, que emprendió la fuga 
ol pedir onxilio la Inqulllna do la casa, dejó 
abandonados un soco con una gallina muer 
ta, uno oacoiora y un sombrero viejo. 
C i r c u l a d o s . 
Loo coladoros do los barrios do Son Lá-
zaro, Angel y Cubo, detuvieron á ouotro 
Individuos que estoban circulados por la 
Jefatura de Policía. 
ULTIMAS^ÑOTICUS. 
C r i m e n . 
£1 Alcolde Municipal de lo Solad parti-
cipa ol Gobierno Civil do esta provincia, 
que en el cuartón conocido por L a s Pie-
dras, fué muerto de una puñolada el vecino 
D. Casildo Prieto, por otro vecino de aquel 
borrio. 
E l origen del crimen parece que fué el 
haber tenido unos palabros lo victimo con 
un hijo de BU agresor, el cual logró fugarse 
en loa primeros momentos, InternándoEo en 
el monto. 
Según notlolos ol hijo dol agresor se ho-
lló detenido y á disposición do la autoridad 
oompetonto. 
A c c i d e n t a c a a u a l . 
E u la celaduría del Cerro so presentó, 
después de eor curado ou la casa de socorro, 
D. Antonio Domínguez, vecino de la colza-
do dol Cerro esquina á Ferrer, el cual tuvo 
la desgracia de caerse de una escalera do 
mano oí rosbolar ésta, sufriendo ana heri-
da leve en la reglón frontal. 
I n c e n d i o . 
A las nueve de la noche del día 5 dol ao-
tual, fué reducida A escombros por un In-
cendio 1» oaoft u? 2 de la calle del l íoepitai 
TJEATBO DE A L Í I S U . - L a empresa de di • 
che coliseo ha dispuesto para la noche de 
hoy, jueves, una nueva representación de 
la preciosa zarzuela L a Bruja , por tandas, 
á las horas de costumbre y con el mismo re-
parto do papeles que tuvo en la antarlor. 
Se entán ensayando varias obraj nuevas, 
que serán puestas en escena próximamente 
REVISTA MJ-BEILEÑA.—El vapor-correo 
Jieina Maria Cristina nos trajo loo números 
33 y 31 de ¿ o I lustración Española y Ame 
ricana, en cuyas páginao junto a magníficos 
grabado? PO leen trnnajos en prosa y verso 
de relevanto mérito. 
Smnarlo dei número X X X I I I : Retrat' 
del R P. L u i s Golumi, de la Compañía d' 
Jeat'..», autor del libro " P e q u e ñ e c e s " . - V a 
riat vistas del Astillero do Vea Murgní», 
(Cádiz), reclentemeuce Ini.ngurado.—Fro 
vootos de paballcues y palacios para la E x 
posición de Chicago.—Retrato dei pintor 
Moreno Carbonero.—Cuadros: Aventura de 
Gil Blas de Santillana, Un Espanto y Entre 
Prenderos.—Monum en to con m emor atl vo del 
Descubrimiento, modelo dol escultor Sn<?i-
l lo .—La Sagrada Túnica de Cristo, expnos 
ta on la Catedral de Tréveris.—La Abadía 
de Snn Matías —Retrato del Director de 
Comunicaciones (Madrid), 3r. Loa Arcos y 
Miranda.—El Bósíoro de Traola (Turquía'. 
E l Baile de loe Gatos. 
Sumarlo del número X X X I V : S. A. I . el 
Gran Duque Vladimiro de Rusia—Srta. D : 
Cousnelo Cianfuegos Jovelianos, reina de 
los "Juegos Florales" celebrados en GIJón. 
Las victimas dol Mont-Blnao.—Después 
del Reparto di Premios.—Marina Española 
de Guerra: Tlpoa do loa buques do la Ar 
moda Naolonoi.—La Zccdón—Rocueruot» 
Artísticos dol Alcázar de Toledo. 
E n la parte literaria de ambos números 
sobresalen dos hermosos artlcalos, uno de 
Castolar y otro de Sánchez Pérez, asi como 
las poesías do Cavestauy y Llanos Alearan. 
Para más pormenores, aoúdase á la A -
genela exclusiva de la monolonoda I lustra-
ción eu esta Isla, altuada en la callo de la 
Muralla número 80, entresuelos. Allí ao 
admiten susoriptores y no venden números 
sueltos. 
TEATRO DE PAYRET. — Divertidísima 
promote ser la función que anuncia para 
hoy, jueves, la compañía que dirige el pri-
mer actor D. Leopoldo Hurón. Se compo-
ne el programa do la misma de la comedia 
titulada L a Almoneda del Tercero y del j n -
gubto cómico E l Crimen de Anoche. 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA—Los nú-
meros 506 y 507 de esta importante revista 
barcelonesa han llegodo á nuestros manos 
por conducto d»>l Sr. Artloga, activo repre-
sentante en lo Habana de lo respetable ca-
so de los Sros. Montoner y Simón, editores 
de aquella. 
E l texto de ambos números es muy esco-
gido, ameno ó Instructivo, figurando en SUQ 
páginas las firmas más acreditadas en el 
mundo de las letras. Los grabados que las 
decoran son de un mérito extraordinario, 
ejecutados por famosos artistas. 
Acompaña á dichos números el 201 de E l 
Salón de la Moda, interesMitíslma publica-
ción muy útil A las familias, tanto por m 
sana lectura cuanto por la diversidad de 
modelos que la engalanan, trayendo ade-
más un lindo figurín iluminado y una gran 
hojo de patrones de tamaño natural. 
E l Sr. Artiogo se hallo establecido eu 
Neptuno 8. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, do 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestro Señero del Monserrote; y, do 12 á 
1, en lo lieal Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
E N PÉSIMO ESTADO.-As i so encuentra el 
tramo de la calle de Clenfuegos entre Mon-
to y Corroles. Se ha emprendido allí la 
construcción de uno cloaca, y hay tal haci-
nomionto do motorioies, que es imposible el 
tránsito por eso demarcoolóu. So han ex-
traído además de la zanja abierta, materias 
nauseabundas y ma lollentes que amenazan 
acabar con la salud de los vecinos, que 
cuando están en sus casos no se otreven á 
obrir las puertas y ventanas por temor á lo 
insoportable fetidez que despiden las expre-
sadas moterias. Vea oto la policía. 
CASINO E S P A S O L . — E l próximo domingo 
se celebrará en los ensanchados y embelle-
cidos salones dol Casino Español de la Ha-
bc»na, un gran bailo eu obceqalo do sa» nu-
merosos asociados. Promete ssr espléndido, 
ofrcolendo la novedad de que tocará una 
orquesta compuerta do veinte y cuatro pro-
feeores y que habrá piezas bailables, corea-
das por un nutrido ó lutellgecto cuerpo de 
cantantes. Ton grata noticia nos ha sido 
comunicada por el digno presidente de la 
Socoión de Recreo y Adorno dol Casino. 
TEATRO DE IRIJOA.—La primera actriz 
Sra D ' Condelorio Carrión debutó el mar-
ten on dicho coliseo, haoióndo el popel de 
protogonlsta en ol drama L a Pasionaria. 
Habla llegado ella por la mañana en el va-
por-corren de la Península. Estaba fatiga 
da del viaje, habla tenido que ensayar pre-
oipitadamento por lo torde, y sin embargo, 
8« hiüo aplandir repetidas veces en los prin-
cipales pasajes de la obra, demostrando que 
tieno talento y facultados y no lo falta bue-
na voluntad. Los demás artistas que toma-
ron parto en lo represontoclón se osforzo-
ron por complacer á la coacurrcncio. 
Para hoy, jueves, se anuncia en primer 
término E l Lucero dei Alba, por la aplau-
dida tiple D" Rosa Rulz, y después la se-
gunda representación de la preciosa come-
dia L a s Personas Decentes, que el año pa-
sado fué el acontecimiento teatral en Ma-
drid, representada por lo compoñio de E • 
millo Mario. 
L A ESPASA MODERNA—Por conducto 
de lo librería de la Sra. Viuda de Alorda, 
O'Reiily 0G, hemos recibido el tomo corres-
pondiente á septiembre último de tan i m -
portante revista. Contiene lo s iguient í : 
Los antiguos monumentos americanos y 
las artes del extremo Oriente, segundo y 
último, por José Ramón Mólida. 
Escena de niños, poema, por Luis Cáno-
vas. 
E l Fausto en la músico, I I I , L o Conde-
nación de Fausto, por Arturo Compión. 
Carmoncita, Elegía, por Calixto Oyuela. 
Angel Guerra, novela contemporánea, 
por J . Txart . 
Rima, por F . RIvaa Frade. 
L a novela aristocrática, por el Morqués 
do Pigueroo. 
Un incendio en el mar, narración, por 
Ivon Turgueuef. 
De cómo España no tendrá nunca un 
buen Gobierno, cuento, por A. Dumas. 
L a muerte del Delfín, cuento, por A. 
Dandeu. 
Rucuordos de mi juventud, San Sulplclo 
y los sulploianos, por Ernesto Renán. 
Marido y mujer, novela, primera porte, 
por el Conde León Tolstoy. 
Teófilo Gautler, estudio biogritico-crlti-
co, por Emilio Zolo. 
Recuerdos de mi vida, por Ricardo Wag-
ner. 
L a guerra franco-prusiana, por ol geno-
ral Conde de Moltke. 
Escrito lo que procede, hemos recibido 
también de la agencia del Sr Artiaga, Nep-
tuno 8, el mismo tomo de L a E s p a ñ a Mo-
derna, cuya adquisición recomendamos. 
UNA ERRATA Y UN ERROR.—En él Alcance 
ol DIARIO del posodo lunes 5, en loa noti-
cias de Marina que Insertamos, se dijo que 
el cañonero Ericson seria "barenodo", en 
lugar de "carenado", que era lo dispuesto 
y lo que se escribió. Nuestro querido cole-
go E l Avisador Comercial reproduce lo 
noticio, y partiendo do lo erroto primitivo, 
hace saber á sus lectores qao el referido 
buque do guerra será BARRENADO. 
BINDICIÓN.—El próximo domingo, 11 de 
los corrientes, tendrá efecto la bendición 
do un nuevo altar, do orden jónico, dedlea-
do á San Isidro, labrador, patrono de los 
campos, cuya Imagen da magnífica escul-
tura base raáo de veinte años existe en lo 
Iglesia parroquial de San Juan Bautista de 
Jaruco. 
Habrá miso cantado á las ocho y medio 
de lo moñono, y sermón A cargo del elo-
cuente orador sagrado Pbro. Rdo. Padre 
Fray Elias de Amézorrl, franciscano. Se 
rusga lo osistenolo do los fieles. 
CONVOCATORIA.—Do lo Socrotorío do la 
Real Sociedad Económico do Amigos dol 
País de la Habana, se nos remito lo si-
guiente: 
"Esto sociedad celebro jauto general or-
dinario el Jueves 8 del corriente, A los ocho 
de lo noche, en el locol do costumbre, pora 
trotor de los particulares que á continuo-
ció se expresan. 
Lo que so publica do ordon do lo Presi-
dencia. 
Habana, 6 de octubre de 1891.—£1 Se-
cretario, José Várela Zequcira. 
Orden del dio.—Comunicaclonea dolos 
Secciones. 
Informes sobre privilegios. 
Mociones. 
Comunicaciones varios." 
UN GENIO LINGÜISTA.-El cardenal Mo-
rrofonti, muerto no ho mucho, ero un lin-
güista tan notable, que so dice conocía 
cincuenta y seis Idiomas y dialectos, entre 
ódtoa, y con perfección completo, loa doce 
que hoy en Italia, 
Se cuenta que estando en t i Vaticano, 
l legó á Roma, procedente de Aeia, para 
ser confesado, un viajero cuyo lenguale 
nadie comprendía, ni aún siquiera el car 
deual, que al efecto fué llamado. Por medio 
do señas comprendió ésíte, sin embargo, el 
objeto del viaje dol extranjero, así como 
que tenía consigo nn diccionario do en l¿n-
goa natal- Apoderóse de éste el cardenal é 
informó al Papa que á las veinticuatro ho 
rae po irla confesar al oxíraojero ai le deja-
ban solo durante aquel tiempo. 
Pasado este plazo, apareció do nuevo dl-
ciorido que estaba pronto, y con efecto, y 
en madio de la sorpr^aa oo todos, empezó 
A conversar con el peregrino con bastante 
facilidad. 
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G S M ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS BE ARTE. 
L A A C A C I A es una eSp^ición permanente de las últimas novedades en JOYEBIá, RELOJEEU, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reoiljen direotameníé á¿ las principales fátecas_ de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de prímér¿ P^se, es sufiaente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de ^í1- ss liará el 10 por 100 de descuento. 
T E L S a K A F O . C O S E S . 
Asociación de líependicntes de! Comercio 
de la Habana.—hección de Beneficencia. 
SBCBBTAKIA. 
Por acuerdo de ceta Seocdn. aancionado por el Sr. 
Presidente la Sociedad dpsde ei día ptimero del 
próximo uies de octuhro qnedari establecida en la 
casa de salud "La Purísima Ccncepción" nna sección 
cepeoial de cirujia que eitard 4 carga del reputado 
Dr. D. Kaimnndo Meuocal, quien visitará diariamen-
te el estai'Wimicnto. 
Dicho señor dará también deflde dicha fecha á los 
asociados cuusultas gratis en su gabinete particular, 
Cárdenas 2, A, los lunes, miércoles y viernes de una 
á tres de la tarde. 
Lo que ce urden del Sr. Presidente se hace público 
pora conocimiento de lo« señores asociados. 
llábana. 28 de septiembre di 1891.—El Henretario, 
Mariano Panlaoua. V i m 15-2P8t 
S n l a c e . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
O ' R E I I L Y m 
su nuevo y hermoHo local, acaba do reinstalarse este an-
ticuo est'ibiecimíeato con un esplendido surtido de géneros de 
alta u o vedad. 
Confecciouê  s i i p c T i o r e s , Precios módicos. 
12«50 8-8 
Nuestros distineuidok amigos ¡a simpática sefiorlta 
Colonia Ssrra y ol apreciable joven Salvador Ramón 
Piñón, nnleron tus destinen en la noche dui sábado 
último en la iglesia del Espirita Santo. 
Apadrinaron la boda la señora madre de la novia y 
nuestro buen amigo el Sr. D. Benito Peña. Lucia la 
novia nu Sdncillo y elegante traje qne daba á su sem 
blanto e' noble característico do la virgen. 
Los honores de la casa los hizo nuestra simpática 
y qnerída amiga la Srta. María Serra, hermana de la 
novia. 
Deseamos á los nuevos contraventes una próspera 
y feliz luna de miel. 12871 1-8 
ŜZ252S2H5HSa2SH52Sffií!SZ52SZ52S2SfflHZSH5gS2Sa5a 
CORONAS FUNEBRES. 
E l mejor surtido de coronas y otros 
objetos frtoebres, lo tiene todo el iflo 
sin competencia posible 
LA FASHI0NABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
P Cu. 1391 1 O 
m m m m \ D E L A HABANA. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRKTAUIA. 
E l p ióximo domlogo 11 del corriente, 
tendrá lagar en loa B&Ion«a de este Inetitu-
tuto nn baile qne dará prinoiplo á laa nue-
vo de la noche. 
Las puertas le abrirán á laa ocho. 
E s indiapensable la prooontación del re-
cibo dol presente mes para tener acceso al 
Instituto. 
Haban, octubre 0 do 1891.—B. G. Pola. 
G la-7 4d-8 
¡ m Ü M R O N i i 
¡¡YA ÍÍLMARON!! 
los nuevos cuadernos de modas 
para el año 1892. 
AlVAREZ Y llliíSE. OBISPO 123 . 
C1412 8-6 
AVISO A LOS HACENDADOS 
Dneños de alambiques. 
José L. Reyes, químico, pene ca cocimiento de es-
tos señores que con fecha 7 del próximo pasado sep-
t?imbro se le ha expedido por el Gobierno General, 
privilegia exclusivo para la destufaoion de loa alcoho-
I * • cubanoe, en virtud de un procedimiento especial, 
que deja i los aguardientes y alcoholes sin ese olor y 
•abor qne hasta el presente les hacía impropio para 
cualquier industria á que se le quería emplear, y se 
ofrece á estos señores por si quieren utilizar sus ser-
vicios ó de alguna manera hacerles pioposicionee que 
le stan ventajosas, estando dispuesto á pasar á cual-
quier punto de la Isla que se le llame; recibe órdenes 
en su cana Lamparilla 74, entresuelos, y cu Matanzas 
eu la farmacia E l Amparo, Manzaneda 17. 
12763 P 4-6 
ORONIOA R E I i l G I O 8A. 
DIA S DE OCTUBRE. 
Kl Circular está en San Felipe. 
Santas Brígida, viuda, Pelagla Penitente, y San 
Simeón, el viejo. 
Santa Brígida, viuda; la cual dcipuós de haber he-
cho machas peregrinaciones á los Santos Lugares, 
llena del espíritu de Dios murió en Roma, el dia 23 
de julio del año 1373, á los setenta y un años de 
edad: su cuerpo fué trasladado á Suecia tal dia como 
ayer, 
PÍKSTAS E L VIERNES. 
MIBAIS BOI.BMNH8.—En la Catedral la de Tárela, á 
lea 8, y en las demás iglesias las do oostuiubre. 
Coxxa na MARÍA.—Dít 8 de octubre.—Corm-
á.mde visitar á La Purísima Concepción en San Fe-
lipe. 
P A R R O Q U I A 
DE MONSEEEATE. 
El jueves 8 del actual á las 8 de la mañana después 
dol rezo del Santo Rosario comenzará la novena á 
Santa Eduvigis como se ha hecho en años anteriores. 
La fiesta será el dia 17. 
El viernes se celebrarán los sufragios dispuestos 
por laa víctimas de Coosne • 
12719 4 6 
por el limo. Pr. Obispa 
gra—A. ¡M. D. G, 
Parroquia del Santo Angel. 
AVISO. 
La Real Cofradía do San Rafael y varios feligreses 
suplican á los devotos de Saa Rafael, cooperen con 
sus limosnas, eomo 1» han hecho en años anteriores, 
para poder llevar á oabo en el presento aCo les cultos 
al referido Arcángel; así como ee rifará al mismo efec-
to, con superior permiso, la novilla. Las papeletas se 
expenderán en la Parroquia, on la calle de Acosta n. 
74, en Neptuno 13, en Saa José n. 53 y también por 
las calles. 
A los hermanos de San Rafael se les pasará el re-




llábana, y setiembre 15 de 1891 
Sr. Dr. G&lvez Gaillem. 
Mny Sr. mió y amigo: 
Hace algún tiempo consulté al Dr. Dolz, quien me 
indicó padecía de una hernia, recomendándome tu-
viera muoho cuidado, pues mi estado era delicado. 
Poco después vf al Dr. Jacobsen, quien me hizo 
iguales observaciones indicándome lo viera á usted 
para curarme. 
Hoy, que gracias á su asictencia estoy 'radicalmen-
te curado, le escribo para demostrarle mi agradeci-
miento, autorizándole á usar de esta en la forma que 
mejor le convenga. Soy de usted aftmo. S. S. 
Prósptro Qarmtndia. 
C 142| 20-8 Oo 
So curan eu cualquier sitio que se presenten S 
usando LA LOCION Antiherpética del Dr. S 
¿1 Moutes, desaparece ea los primeros momentos ra 
la picazón, quedando despaos la piel completa- 0=1 
Kl meüie curada. La LOCION Montes quítalos W 
K) barros, espinillas, manchas y empeines de la ca- Gj 
5| ra, dando al rostro tersura y buen color al poco Cj 
5j tiempo de usarla. La LOCION está perfumada & 
gj y es superior al agua de quina para quitar la n¡ 
raspa, evitando así la calda del cabello. g 
g Pídase en todas las boticas, y droguerías de rS 
3 Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo. 5 V O m 5-8 (tí 
TRATAMIENTO 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempe, y por nn ingenioso 
procedimiento, sin que jamás haya que lameatar las 
trisles consecuencias du una estrangulación, como ha 
sucedido en inflnidiwl de casos, más por la mala cons-
trunclóu del braguero y p-.r la ignoranc'a del cons-
tructor, que por la misma hernia 
Y 4 los que por desgracia carezcan de un bra*o ó 
pierna, solo tenemos que decirle los pueden encontrar 
postizos á uu precio al alcance de todos «n ol 
Gran departamento de aparatos ortopédicos do la 
farmacia 
LA CARIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á Compostela. 
10820 alt 26-32A 
SORTEO NUMERO 1,382. 
9716 
1 . 2 0 0 0 0 0 1 1 
1 VENDIDO ENTERO ' 
por Nonell y Gauna, Administración de Loterías y Casa de Cambio. San Rafael i -. 
138Í5 3a-7 8d-8 
M A O R I P I , 
Octubre 10. 
55 
SALMONTE Y DOPAZO. 
21, OBISPO, 31. 
C1422 3a-7 ?d-8 
Sorteo mím. 1382 
E I Í N Ü M . 9716 
premiado en los 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O B T I N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarle, O ' K E I l i L y 100 
C 141H 4-0 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
C R E I L l / S T 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 1 3 7 1 
P R E C I O S 
1 3 - 2 
• V E A S E E L C O M U I S T I C A D O . 
143 8-K 
y varios de 4(;0 pe;os vendidos en el acreditado depó-
sito de tabacos do L 
quín Dominga» 
12848 
la sucursal de E L ANON, por Joa-
Prado número 110 
4a-7 4d-8 
Setiembre 38 de 1891. 
6 3 1 4 
© 3 1 4 
r i i m c r a 8 0 , 0 0 0 
8 0 , 0 0 0 Segunda 
Y APROXIMACIONES. 
E l i P A S E O . 
OBISPO ESQUINA A AGÜIAR, 
V 1352 8d-29 8a 29 
A N U N C I O S . 
De D i w r t a y P B i i r l a . 
MODEPEPTOM 
P R E P A K A D O P O K E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 do sn peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
iumediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
df una pureza intachables, consti-
tuyo un excolanto vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nooesarios para 
reyoner sus pérdidas . 
Indispensable ¿ todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar eos espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
D r o g u e r í a d e l D o c t o r J o h n s o n , 
Obispo 5 3 , 
¡y en todas las boticas. 
C n. 1393 l-O 
MIS n MIM TERRA 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha dispuesto 
que en la nochu del próximo domingo I I del corriente, 
se celebre una selecta función lírico-dramática en los 
salones do esta Sociedad, para solemnizar el acto de 
la apertura del Curso Escolar de 1S91 í 93. 
Una numerosa orquesta de concierto, compuesta de 
reputados profesores, tocará en los intermedios. 
A los señores socios servirá do billete de entrada el 
recabo de la cuota social correspondiente al mes de la 
êcha. 
LOÍ «eflorea alumnos Inscriptos en la Secolóa de 
Instrucción, qne no sean socios, podrán también con-
currir á esa fíiM|a. 
Empezará á'las ocho en punto. 
Tlab 7de cetubíO de l«9l.-JIJ Secretario, Del-. 
miro Ftaíw, gW23 4a--7 « - 8 
TODOS LOS MEDICOS DEL HUNDO 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
LA BREA VEGETAL 
es un precioso medicamento muy conveniente en nu-
merosas enfermedades. 
Mlllaros de enfermos se ban curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO DE B R E A V E G E T A L 
del Dr. OONZALEZ, hecho expresamente para loa 
países cálidos. 
El Licor de Brea de González 
cura el dengue y JOS catarros de la nariz y de la gar-
ganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma y !a bronquitis, j las toses rebeldes, y 
las irritaciones de pecho y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y puriiioa la sangre, 
y cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
PRESEEVA DE LA TISIS. 
PRESERVA DE LA TISIS. 
PRESERVA D E LA TISIS. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
DE MEDICOS DI8TINQUIDOS 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efica-
eiadei L I C O R D E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palldei y falta 
de vigor. 
E l l i c o r d e b r e a v e g e t a l d e l D r . 
Í Í A l l 7 ' í l í i 7 lieiia buen gusto, casi siempre cura, 
VJUllíialCZí, giempre alivia y nunca hace dafio. 
El Licor de Brea de González 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las 
principales capitales de provincias y en todos los 
pueblos. 
P I D A S E ! E L 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
ael Dr. González, 
CUIOADO CON L I S IMITACIONES. 
So prepara v vende en la 
f in ía n u Í Í P U T m e é " 
W e s t f a l i a 
LA MAS AURAIIAIÍLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS S* LUDABLE. 
Se vende por 
L i A N G E Y L E O N H A H O T , 
SAN IGNACIO 33, 
APARTADO 6 8 . — R A B A N A . — TELEFONO 3 4 9 . 
C &7« I6fi-!Í2A 
Ha ••-..'""'o *u domicilio á Galiana n. 121, altos, 
esquina á Dragón»8» w> dpu(,e M ofre08 á ín» amigo» 
y clientela. . . . 
Especialidad. Enfeílllb^des venéreo-nifilftloos y 
ofocoioues de la piel. „ „._ 
TELEFONO N9 l.JIB. 
C n. UC0 
GUTIERREZ 
i C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Llamo la utonuión <le uete ilustrado público, como 
Boauo de tranr de los Bstados-Unldos el primer anes-
tésico conocido hnstit el dia quo uo tenga propiedades 
tírioas como la coeaina y oíros más, pudiénuoso em-
plwar banta ou los que pa'decon dol corarón y oíoccio-
nos Dcrvionaa. lo cunl untó contra indicado con la co-
oaioi, localiíamlo i xclueivamente la pieza que so 
debé oxlracr. pudiéndose emplear hasta seis inyoc-
r.iíjuo» on una nola vez Or'lleaciones y dentaduiaa 
poBtiztts por lo» sistemas más modernos. OporaeioBos 
ílo 7 d n. Orvllauo «8 )21Wfl 2(1̂ 2481 
AlíOSTA nrimoro 1!>. Horarf do consulta, de once 
í una. Eupeclalidad: Matrld. vías urinarias, laringe y 
Ufitifcai. Cu. LS'Jí» i o 
PAPELILLOS M T I D f f l T M C O S BEL DE. J, M i l , 
Lo« resultados de cita medicación eu ol tratamiento d« laa DlAliKKAS, ya provengan do cambios de 
temperatura, alimoctacl/m insuSciente, decirreglos dúl mélodú de vida, son tan ovldcutefl, quo millares de en-
fermos han renuperndo la salud cu breve ticre .)o. La diaentoria, \oa pujón y los cúlicos inlculinalM se ven 
subyugados répi'liimeiito, normalizando bis funciones del e«trfin«j,'o. desapareciendo el desfallecimiento quo 
acompnü* 4 estas ofifurmedades. Regularizan las funcionís digentivns ou los vómitnt de las embaratadas y 
dtseampotione» de vimtrt de los anclónos y niflos. Son nu poderoso suiiliar do la digestión, facilitando los 
jugos necesarias al cttómsgo en l«s dispepsias, gaslralyiat. inapetencias, haciendo desaparecer el pade-
cimiento. 
De vouta en ¡odas las buenr-.s íjrinacias y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
Botica LA ESTRELLA, del Dr. X Garduño, Industria 3t, Habana. 
PAULO MIAUTENI, PÍIOF380R DE P I A N O , solí?", ca-to, dibujo, creyón y pintura de toda» 
ci> se». Da lecciones á domicilio / on su casa. Hace 
rtiratoH ¡«I oloo y al crey.i'i. garantizando el parecido 
y «wppradi» trábalo. Lealtad 88 12811 16-8 
r~K7rPTlOFESORA IWGLKSA DA CLASES A 
I • (¡('minillo y en ca«a á precios módicor; «insefia 
idiomas, mfUic», inotrHCOlón en goucral y dibujo, con 
eu sistema adelanta mucho el discípulo. Dirigirse & 
Obispo 135 12657 
C a r r i c c i b u r u . 
Academia inglés íí las 8 noche y mañana; Francés 
7 de la mañana y una de la tarde Concurrida por 
f iersonai mayores de arabos sexos Señoras $3; caba leros 6-3 mis discípulos tostiencu una convflrsaclóu. 
Clases á domicilio—Lamparilla 21 
4-4 
UTOIA INDIANA 1L DR. J. 
Mejorada y perfeccionada es la preparación más segura y cllcar qu;i ie conoce para teUlr la HAKllA, 
" ¡generar «u rojo i 
Cada estuche dura seis meses y vale $2.50 billetes en la botica LA ESTRELLA, del Dr. 
la y pan 
BIGOTES y CABELLOS insíaníancameníe, sin degenerar «u rojo ni alt-jrar la organización del cabello. 
" TRKLLA, del Dr. J . Garduño, Indus-
tria 31, esquina á Colón. ' 12021 alt 13-19 St 
L A S O C I E D A D . 
ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES. 
6 5 O B I S P O 6 5 
Participamos á los sastres y negociantes hater puesto 
hoy á la venta el grandioso surtido de casimires para la 
presente estación de invierno. 
Visitad esta casa antes de hacer compras á otro alma-
cén, seguros que encontrareis ventajas positivas. 
NUMERO 65, E N T R E 
Inglés, Fi ímctís y Alemán. 
José Emilio llerreiibergor, profesor con título aca-
démico, da clases (i domicilio y en «o morada Prado 
nrtmern 105 12654 4-4 
CoÍej?io Central de Círujanos-Af utistas 
O B R A P I A 8 4 . 
DIRECTOR PROPIETARIO 
V. CANCIO, CIRUJANO-DENTISTA. 
Concedido á este Colegio que dos do sus profesoru» 
fernun parle del Jurado da examen, cambiado su ;in-
tlgno nombre perol presente y reformado on otro» 
coaccptoH, puedo ofrecer una enseñanza ollcuz y com-
pleta de la profesión de Clnijano- Dontista on tro» 
onos, tiempo preceptuado por la ley que rlgo 8obr« la 
luuleru. y ndomís altsmouta nocofario pura flpicnder 
con ppifticclón los difdionles ramos quo la constitu-
yen. Los jóvenes que deseen matricularse en este 
Plmel. pueden hacerlo wi todo el mes de soptíombro 
y en el do octubre con matrícula doblo. So admiten 
•nanMi pupilos y medios. Si hasta ahora este Cole-
gio ha moroeido el favor do esta culta capital, hoy 
iiuo cuenta catorce anos de existencia, mayor ntimoro 
uo idóneos profesores y otras ventajas introducidas, 
'•K lógico osperoi que continué dispousándoselo,—Un 
Director en Obrapía 81, dará informes y expltcaclo-
nes. 11424 alt 1B-8 St 
fíA PROFESORA AMERICANA OEhEA-
i (• adquirir unos discípulos mis, también ense-
naría á una familia rooldonte en esta ciudad on cam-
bio de casa y comida. Amistad 90, esquina b. San José 
almacén do planos. 12644 6-8 
ANUNCIOS D E LOS ESTAJWS-UNIDOS. 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
pobo IIHIII'HO Rlempro pam la dontlclon oa 
lo i UÍAOM. AIIIIUKla IIIM iMwiap, alivia IOH dolo* 
rafa, <'i:linn,íil nlfio, ourael «•••Ileo von^wo y «• 
«J moior lumcdlo Dura UÍH dlamuift. 
OBISPO 
C J377 
A G U I A K Y HABANA. 
8a-1 Sd 2 
U S E S E 
E l E i l i x i r D e n t í f r i c o 
DKL 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A E A E N J Ü A 6 A T 0 K I 0 D E L A BOCA, 
y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
1>EL MISMO AUTOR. 
Cejas, á tres tamafiae. Clrandes á 
mrdiinnde 50 cte. Id.; chicas, k SO uta. 
en parfunerías y boticas. 12113 
1 pese billetes 
, Id. D n venta; 
20-26 St 
P B O F E S Z O C T S S , 
Doctor Francisco San Pedro, 
MIÍDICO-CIUÜJANO. 
Consultas de 12 á 3. Habana número 108. 
12849 4-8 
Dr. Angel Rodríguez. 
So dedica á lo» partos, enfermedades de mnjore» y 
nifios: entendiendo en las nom'is Cuneultan de 12 & 2, 
pobres srátl*. Amargura 21, Habana. 
12836 5-8 
ÜCÜMGION OE LA EORDmil 
CLINICA AURAL DE NEW-YORK. 
Habiendo descubierto un remedio sonc'-
Üo que cura indefectiblemente la SOEDKRA 
en cualquier grado y destruyo completa 
mente los ruldoa en la cabeza y los zum-
bidos en los oídos, tendré el gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá 
tis á todo el que lo solicito. Dirigirse á 
nuestro representante general para toda la 
isla de Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
Habana. Consultas grátis de 12 á 4 de la 
tarde. 12176 15 27 St 





alt Ki r. si 
Dr. Francisco Girall 
Especinllsla en afceciones do lus on os. 
Consulta» de 12 A 3. Obrapía 93. 
12tü'> 26-29 St 
5>r. (ilálve« Q u i l l e m . 
Impot.tMinla Pérdidas somlnaies. Esterilidad. Ve-
o4r«o y SÍÜHs. » á 10, 1 6 4 y 8 < 9. O-Reilly 100. 
C 1372 20-1 O 
J u a n A . M u r g a , 
A B O G A D O . 
Habana 4;{. TeMono m . 
V. J897 l-O 
Raíaol Chaguaceda y Navarro, 
Doctor cu Clrujía Dental, 
del Colegio de l'onaylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
I Cn 1373 2Ü-1 O 
D R . i . F i m O A 
E S P E C I A L I S T A 
Eu onfermedade» del pecho y de niflos 
Consulto» do 1 á 8, San Mlgneí 11«. 
Gratis para los pobres. Tolófono 1,404. 
C m. 1396 1-0 
JDr. José María de Janrcgaizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radleal del hidrocele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Kspeoialldad 
en fiebres paládioas. Obrapía 48. G1398 1-0 
Ür. F , Arroyo Heredía. 
Consultas: para pasmos y trastornos nervioso» A to-
das horas, y para las demás enfermedades de 2 & 4. 












!HI6A0 ( t^%^ f . S c A 
: t a T 0 V r f V ^ P v / ¿ » tale» do llobb. 
^ r / y / . ^ ! ' ' Esto rcmiMlIo ma-, 
ravIllcsocnraDnlory3' 
r / £ y de Calina, Dlspf pslo,, 
/«í* IndlKíKtlon, y lodaslns/ 
/J» «nfer.nedadc» dsl II1-* 
irndo y del Estómano. 
Z ^ A / «O" Bl^ilentes síntomafl/ 
^^-5/ resultan de las eníemedu-; 
ylor do los órganos dlgcstlvog. 
' t'onstlparlón, «olor do Cabeza Almorra-
fnas. C'erdlnlKiH, Mal Sabor, NanMa, KNM-̂  
-imnKO tMtfiOn IICIIKUB Narrosn, Ciili» Ama-fQjl 
''rlllo, l>olor do Tostado,etc. Las Pilderlta»/ 
)V<>K«táleR de llobb Hbnirán el BlslemadcV 
Cestos y otros imichos desarreglos, / 
) Hon peqnctn», cnhUrlas de azúcar, y por) 
Vio mismo PN í&cil toma> las. Ha» sola pii-((/»] 
(^nritn b l lU pura la dúsll. Son puramente^ 
) Be venta en las principales Droguerías, 
(y botica». f 
H0BD S MEDICINE C0., Fabrloanlcs. | 
ClilcaRO, t i l , V. 8. A. 
D r . T a b o a d e l a . 
AGUJAR 10C)^ -Habana, 
U9rU Q 
Hace toda clase de opera-
ciones en la toca por los más 
moderaos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS LIMITADOS y favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
A M A R 6 Ü E A 7 4 , 
EMltB COMPOSTEU 
12772 
A G U A C A T E . 
«-6 
D r . M e d i a v i l l a . 
Cir t i j a n o - D e n t i s t a de l a P . e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadura» po«-
tlza» al alcance de todas la» fortunas. Acosta 20, en-
tre Tuba T Han Uñado. 12743 «-6 
C . C A R P I N T I E R A N D R É 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consult a» de 12 & 2.—Qratla & los pobre» do 3 6 4. 
Concordia námero 125. 
llü'.O 79-2 8t 
Em m m 
PÜRIFICADOR 
Z A R Z A P A R R I L L A 
DE 
BEISTOL 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANül lE Y UÜMOHES 
5? 
-•A 
Este grabado repcesenta una nina pidiendo las 
PÍLDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
( C O C A - I R O N ) do ^ . X J X S J S J X T , 
El remedio mas eficaz que se conoce rara enriquecer la sangre, re-, 
cobrar y rigorizar la «alud de las persona» débiles de ambos sexos. 
Al HOMBRE cura la n e d i l i d a d Jferviosa, D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n r i a . 
A la MUJER cura todns las formas de XcrviOSiíUií l , Dolores de 
Cabeza, Clorosis j L e u c o r r e a , < 
Están recomendada» por los Mídicos y se venden en todas Jas Boticft* 
en pomos de 60 pildora». T o m a d l a s y os convencereis* 
I'SEPA KADAS POK KL 
P E D R O P l f Í A N . 
Cirujano dentista. Esnoclalldad en las extraeclo-
noa rApld«s_ y sin dolor, ri 
3« 4 O 
recios módico». Concalta» 
i '1, entre Han Rafael y Kr.n Jo»é 
Joaquín M. Domestre. 
ABOGADO. 
Yillegaa mím, 76! e4í SJ7-i?6 
D E A C E i T F - P U R O 
H I G A D O D E O A C A L A 0 
CON 
ÍIIPOFOSFiTOS OE CA!L Y DE SOSA^ 
E á T A N A G R A D A B L E A i . 
P A L A D A » CCtf lO L A L E C H S . 
Combina, do una iiiuim-a sabroca y !v.<Tti<1a-
blc, leu propicdadcH mi lr iüvan y nn 'licinaVrt 
del Aoene H I G A D O de B A C A L A O y 
virtudos t/iuieas y roconst iln v c ii :t ÜQ loa 
Hlpofoalltoe. y, con rm UHO, HO OMÍCIHMI t;imul-
tánoamonto Ion cfoctoH do cutos don vulioHort 
y bicii conocidos rcmcdioH. KH adonni;; biuti 
tolorada y animilada por los Bfltóltt'ágpQ mba 
dolicados, y no caiiHii náusea ni ( l iurmi, como 
muchaa voccb acontece con el uyo del t3impla 
aceito. ' 
Cura la Tisis y Bronquitis., 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Conoral.) 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. | 
Cura la Tos y RosfriadOQ.9\-
Cura el Raquitismo. 
Ninnfun roraedio basta el dia dfisouoieftix 
cura las enfermedades antedichas, especia],? 
mente la E x t e n u a c i ó n cn los nifios y la TÍSÍB, 
como la E M U L S I O N BE S C O T T . ' 
P R I N C I P A L E S E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, francés, castellano, por una profesora con 
título académico. Librería Wilaon, Obispo 43. 
12617 10-3 
Colegio de Cimjaaos-Dentistas de la 
Habana. 
D I R E C T O R , I . R O J A S . 
L a m p a r i l l a 7-4. 
Queda abierta La matrícula todo el presente mes 
conforme á la 11. O. de 24 de Febrero de 1880 y dia-
peaiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
ÁETE8 Y OFICIOS. 
MODISTA. 
Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro 
también se hacen á capricho y por figurín elegantísi-
mos y toda clase de ropa de niñás. Sa adornan som-
breros y se corta v entalla por 1 peso y ae necesitan 
ap^endizas. San Joan de Dios n. 8, en los altos, nntre 
Habana y Compostela. 12837 8-8 
G R A S F A B R I C A D E IlifiBBSs. 
M U R A L L A 73. H Í 3 A N A . 
LOS APABATOS DE ESTA ANTIGUA F A UBICA 
POE S U SOLIDEZ V PBBFECTO MECANISMO 
PBOPOHCIOKAN COMODIDAD y cOMPLE-^ 
TA BETEITCION DE LAS HEBUIAS-
á . M A R T Í N E Z . F A B R I C A N T E . 
V 1414 ait 10-5 O 
Gertrudis Grunenez de Lozano, tan conocida entre 
la buena sociedad de la Habana, acaba de llegar' 
de Europa con los últimcs peinados. Aeuiar 67. 
12735 " 8 8-6 
Federico Azplazn» 
A F I K - A E O R D E P I A N O S . 
Recibe órdenes eu el Almacén de música, Obrapía 
23 y en GsViano 1C6. 1268 5 4-4 
C ü C i L L E B I A F E Í A 
de A. Bibis, Galiano 130 frente á la plazo del Vapor. 
Especialidad en narajís de afeitar, tijeras de todas 
formas y tamaüos, gran variedad en cuchillas de bol-
sillo, puñales de mucho gusto propios para panoplias 
y regalos, corta-uñas, corta-callos, cuchillos, chave-
tea, ssratadorea. pasta, etc. 
MAQUINAS de pelar y Je recortar la barba, de 
varios y más perfectos sistemas cnacudos hasta la fe-
cha. Con esa herrunienta cualquiera es peluquero; es 
indispensable á las familias, i los barberos y á todas 
las personas de gusto; se venden muelles y demás 
piezas de repuesto y se componen. 
EL POGONOTOME, nuevo afeitador para sfeitar-
ae uno mismo con prontitud, suavidad y perfección 
ain el menor riesgo de cortarse, inapreciable para los 
novicios, viajeros y ciegos. 
Se garantiza, no sólo la superior calidad de todas 
las herramientas que vende esta casa, sino también 
au perfecta funcionamiento. 
130, G*liano, taller de afilar y depósito de cuchi-
llería de A. Hibis. C 1405 8-3 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
de bragneros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AííOS. 
D E H . A . T E S A . 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletiliaa de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la compotencia con los especiales bra-
gneros, sistema BAKO. Se hacen los sistemas SLer-
man, Vilalta y Petit, con ointurón eláatico. 
Las señoras y niña» ¿erán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
O B I S P O 3 1 
15-3-0 
m o m E m m 
P O R I Í A J A R A . 
4 0 A Ü O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: UNICO 
que garantiza l i operación para siempre. 
B E P E B E N C I A S . 
Sr. Conde de Css^-Iháñez. 
Keal Colegio de Belén 
D. Joaquín M. Borjes (Banquero.) 
D. Prancisco Marcotegui (Ingeniero.) 
Recibe órdenes: A. Acgueira, Sel 110.—J. Ferrer. 
Galiano 120 y Gloria 243. Fraccwco Lajara, Habana 
13554 8-1 
SOUCITÜBES. 
DE S E A COLOCARSE ÜN COCINERO P E -ninsular en casa particular ó establecimiento ó 
para cualquiera punto del ¿ampo: tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán Habana 112, 
bodega. 12861 4-8 
A V I S O . 
E l niño aiodesto Rodríguez Villar, llegado en el va-
por-correo "Reina Mari» Cristina"' el dia 6 y cuyo 
paradero ignora su padre D Francisco Rodríguez, 
éste lo hace público para que lo lleven á su morada 
Teniente-Rey 70. 12889 4-8 
• V T E C E S I T O CNA CAMARERA. 3 C O C I N E -
J3I ras, 2 criadas, 2 manejadoras, 2 lavanderas, 3 co-
cineros, 3 criados y todos ¡os qua deseen colocarse; 
tengo crianderas y todos los dependieutes y sirvien-
tes que pidan los señore» doeños: se hacen instancias, 
copias etc. et.—Manuel Valiña, Aguiar 75. 
1288S 4-8 
A V I S O . 
Se solicita una señora para ayudar á los quehaceres 
de la casa, que sea persona de formalidad. Aguila nú-
mero 151, altos. 12861 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para dos personas, que duerma en el 
acomodo. Neptuno esquina á Kan Nicolás, altos de la 
Retórica. 128f56 4-8 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA MANE-
i/jadoras de niños, con los que es muy cariñosa ó 
bien para el servicio de criada de mano: sabe cumplir 
con su obligación v tiene quien la garantice: impon-
drán Villegas 78. " 3220 4-8 
UNA SEJÍOEA J O V E N D E 21 AÑOS D E edad de 5 i»€áeí de parida, que llegó de la Península 
«n el vapér-correo español "Reina María Cristina" 
el 6 do octubre del presente año, solicita una coloca-
ción de criandera á leche entera; es casada y goza de 
una salud iumejoreble. Oficios 74 informarán. 
12847 4-8 
DE i E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular, gallega, de criandera á leche entera: tiene 
de parida tres meses: informarán de dicha joven In-
dustria 138. 12843 4-8 
O B I S P O N . 8 2 , C A F E , 
accesoria, desea colocarse una Sra. para criada de 
mano ó acompañar una Sra.: sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. 12811 4-8 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI nfirc. tiene quien responda por su conducta, in 
formarán. Virtudee45. 12843 4-8 
UN COCINERO PENINSULAR D E S E A «• O-locarsa en casa particnlar ó establecimiento, tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su obligación. 
Corrales 79 darán razón. 12828 4-8 
UNA SEÑORA SOLA S O L I C I T A UNA CRIA da que le cocine y lave la ropa, pero que tenga 
personas que abonen por au conducta: Vedado calle 
8, al lado del n. 19 darán razón. 12838 4-8 
DE S E A N COLOCARSE T R E S CRIANDERAS peninsulares, recién llegadas, sanas y robustas 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra, impondrán;calIe del Sol n. 8. 128S3 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para un matrimonio sin 
hijos, tiene que saber cumplir con su obligación y ser 
muy aseada: Jesús María 88. 12862 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano que sepan su obligación y ten-
gan buenas referencias: Layacó n. 102. 
12839 5-8 
S E S O L I C I T A N 
dos bnenaa costureras de camisas, una de máquina y 
otra ojaladora, que sepan trabajar con perfección, si 
no es así que no se presenten; también se desea ana 
muchacha de 10 á 13 años para ayudar á la limpieza 
de dos cuartos, se le enseñará á coser y un pequeño 
aneldo, se le dará buen trato, esta ae prefiere blanca; 
ra la misma se vende una miquina de coser, es nue-
va. $56 Draeones n. 3<4. 12865 4-8 
17ÍN CAMPANARIO 88 A, SE S O L I C I T A UNA buena criada de mano que tea cariñosa con los 
niños y que no sea muy joven, siendo de necesidad 
que sepa coser en máquina. 12874 4-8 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E criandera á leche entera, de siete meses de pari-
da: Informarán Lamparilla 28, accesoria. 
12869 4-8 
UNA CRIADA DK MANOS DESEA C O L O -carse; hay persona de responsabilidad que garan-
tice por su conducta: Campanario 146. 
12856 4-8 
D E S E A COLOCARS1Í D E COCINERO GE-neral un asiático: Cerrada del Paseo n. 26. 
12855 4-8 
ÍjpN L A C A L L E D E BERNAZA N. 29 S E SO-üilicita un muchacho de 15 á20 años para criado de 
mano. 12876 4-8 
Criada de mano. 
Desea colocarse una peninsular, tiene quien res-
ponda por su honradez. Eíñdo 63, altos. 
12886 4-8 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y de moralidad, teniendo per-
sonas que lo garanticen, bien sea tn casa de poca fa-
milia, tienda de ropa ó almacén: Cienfuegos 25 darán 
razón á todas horas. 12885 4-8 
u 
NA SEÑORA PENINSULAR recién llegada 
desea colocarse de criwjdüra i i^he entera y a-
bundante, de dos mes^. Informarán hotel Navarra á 
todas horas. Sar» %naci0 74, 12835 4-« 
SE N K / ^ s ! ^ UXA CRIADA D E MANO, tra-t ""j adora y formal, prefiriéndola peninsular y que 
vjnga quien responda de su conducta. Prado 89, altas, 
á todas horaa. 12881 4 8 
Se solícita 
á D. Fernando Rodríguez para un asunto que le inte-
resa en Neptuno número 7, tintorería, con urgencia-
12829 2a-7 4d-8 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, recien llegadas, sanas y robustas, 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: impondrán calle de San Pedro n. 12, fonda La 
Dominica. 12826 4-7 
r * E S E A COLOCARSE UN COCINERO blanco: 
L/infonues A ees ta 85, tren de lavado. 
12827 4-7 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene personas que respondan por ella: 
calle del Sol número 28, impondrán. 
12814 4-7 
A V I S O . 
Don Manuel Gómez y Gómez, natural de Villa-
nueva, concejo de Luarca, provincia de Oviedo y 
vecino de la calle de la Gloria esquina á Flo-
rida número 101, desea saber el paradero de su her-
mano D. Gumersindo Gómez y Gómez: la persona 
que sepa su paradero ó el mismo interesado puede di-
rigirse á dicha calle y número donde se le agradecerá. 
12812 5-7 
OJO, APRENDICES D E SASTRE—SE S O L I -citan dos que sean de buena concucta y adelanta 
dos, pagándoles el sueldo que merezcan y doslque con 
principios ó sin estos quieran aprender. Dirigirse al 
BAZAR INGLES, Aguiar n. 96. 
12810 4-7 
S e s o l i c i t a 
un joven como de 20 años para criado de mano y que 
tenga buei as referencias. Obispo 44. 
12776 4-7 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para criada de mano ó manejadora de ni-
ños: tien« buenas referencias. Reina 149 darán razón. 
127G9 4-7 
SE ¡SOLICITA UNA BUENA COCINERA blanca y que 'duerma eu el acomodo, que tenga 
quien responda por su conducta. Obispo 42, mueble-
ría. 12807 4-7 
D ESEA COLUCARSE UNA CRIANDERA A leche entera: informarán en Escobar número 48. 12805 4-7 
U n a c r i a n d e r a de c o l o r 
con muy buena y abundante leche, sana y robusta, 
desea colocarse. Impondrán Campanario 17, donde se 
hacen cargo de toda clase de bordados. 
12808 4-7 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, recién llegada, de dos meses de pari-
da con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: impondrán Santa Clara n. 8. 
32803 4-7 
UNA PARDITA D E CUATRO MESES D E parida desea colocarse á leche entera; tiene muy 
buena y abundante leche y personas respetables que 
respondan por su conducta. Genios n. 19, cuarto n. 3. 
12801 4-7 
DE S E A COLOCARSETUITBUEN COCÍNÉBO de color, aseado y trabajador en cata particular 
ó establecimiento: tiene personas que abonen su con-
ducta. Aguila 116 A, cuarto o. 72 de 11 á 12 del dia ae 
le puede ver. 12780 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, recien llegadas con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tienen quien 
esponda por ellas. San Pedro, fonda La Machina 
darán razón. 12784 4-7 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de tabaquero de 13 á 15 años, que sea 
honrado sino que no se presente. Obispo 25. 
12793 4-7 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A colocarse de criada de mano en casa de corta fa-
milia y moralidad, tiene quien responda de su conduc-
ta, es de confianza, no sale fuera de la Habana. A-
mars-ura 65. 12791 4-7 
| \ E S E A COLOCARSE UN MATRINONlO pe-
i . "ninsnlar sin hijos, él de partero ó criado de mano, 
y ella de manejadora ó criada de mano, y no tienen 
inconveniente salir de la ciudad. Carlos IIÍ núm. 21)7. 
12816 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA B I E N SEA blan-ca ó de color, para cocinera de una corta fimilia; 
en la misma desean un muchacho para criado de ma-
no de doce á catorce años. Informarán en el Cerro, 
Domínguez n. 1 A. 12815 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga quien informe de aa 
conducta, lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
12823 4-7 
UN B U E N S I R V I E N T E D E MESA D E S E A colocarse en casa de huéspedes ó do criado de 
mano de una buena casa particular. Amargura n. 86. 
12813 4-7 
CRIANDERA A L E C H E ENTERA.—Una par-da joven y sana, da buena y abundante leche, de • 
"«ea colocarse: tiene buenas referencias. Impondrán 
Habana 86, mueblería. 12821 4 7 
Se alquila la casa Manrique n. 59, entre San Bafael ^.y San Miguel, en $28 en oro, y Lux 80, en $23-37i 
oro, ambas de azotea y C'>n comodidades; informarán 
en San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. Las 
llaves están inmediatas. 12820 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MEDIANA edad sin pretensiones, para hacer la limpieza de 
unas habitaciones y otras pequeñecea, que sepa cum-
plir y si no que no se presente. Dirigirse Lealtad nú-
mero 160. 12775 4.7 
M A N E J A D O R A . 
Se necesita una para una niña de cinco años y que 
sea blanca, con buenas referencias. Calzada del Cerro 
número 539. 12774 4-7 
DE N E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -nlnsular de mediana edad, de costurera ó de cria-
da de mano; Regla, calle de Buenavista número 142, 
por la Empresa iíueva 12781 4-7 
SE D E S E A ARRENDAR UN INGENIO QUE esté en condiciones de moler, de la provincia do la 
Habana. Informarán en Amistad número 84. 
12806 4-7 
DE S E A COLOCARSE PARA ACOMPAÑAR una señora ó de criada de mano en una casa de-
cente, una señera de mediana edad y de moralidad, 
teniendo quien responda por ella; Puerta Cerrada 18, 
á todas horas. 12804 5-7 
SO L I C I T A COLOCACION UNA CRIADA D E color, viuda, excelente criada de mano y maneja-
dora de niños, para uno da los dos oficios; es de una 
honradez á toda prueba, respondiendo por ella una 
señora que la ha tenido á su servicio durante 7 años. 
Consulado 112, entre Animas y Trocadero. Sueldo $30 
BtB y ropa limpia. 11800 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -ca edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia: informarán Plaza de Colón, baratillo de 
San Rafael, Trocadero v Monserrate. 
12783 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E MKDIA-na edad para corta familia, y en la misma se busca 
una negrita de once á doce años que se le vestirá y 
enseñará. Consulado 66 12788 4-7 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA P E N I N -sular en casa de buena familia, de criandera á me-
dia lache, de la que tiene abundante y buena; tiene 
un mes de parida y quien responda por su conducta; 
c»lle del Prado, esquina á Cárcel, vidriera, darán ra-
zón. 12790 4-7 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero asiático con buenas referencias; 
Aguacate n. 132. 12797 4-7 
UN JOVEN D E D O C E AÑOS D E S E A C o -locarse de criado da mano; informarán calzada 
de Vtvea n.141: hay varios recién llegados que colo-
car. 12S68 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, bien sea blanca ó de co-
lor, para criada de mano y ayudar á la costura; ha de 
traer buenas referencias, Acosta 52. 
138B7 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en el acomodo. A-
gnla n. 90. 12872 4-8 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -nmsnlar, sana y robusta y con buena y abundunte 
leche, para criar á lecha entera: es primeriza y tiene 
trea meses de parida y personas que la garanticen: 
calzada de Galiano n. 98, impondrán. 
12865 4-8 
V I R T U D E S E S Q U I N A A E S C O B A R , 
P E L E T E R I A . 
Se íolicita un cocinero asiático 6 de color que sea 
aseado y tenga referencias. 12859 4-8 
UN R E G U L A R COCINERO Q U E ACABA D E llegar del campo, desea colocarse en estableci-
miento ó en casa particular de poca familia, tiene 
aiien le garantice: infomarán Campanario 146. 
mn 4-8 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia un cocineio blanco y una cria-
da de mano que sepa coser y que duerma en la colo-
cación. Aguiar 68, entre Empedrado v Tejadillo. 
12794 4-7 
O 
BISPO NUMERO 67, I N T E R I O R — N E C E 8 I 
to una criada que cosa á la máquina; una camare 
ra: 2 criados; 2 cocineras y tengo un jardinero y hor-
telano: porteros y cocineros, pidan. 
12705 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -nlnsnlor para la cocina de una corta familia, es 
aseada, de mediana edad y muy formal: impondrán 
Economía 42. 12711 4-6 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E MANO una joven no maneja niños, no sale á la calle: im 
pondrán Santa Clara 15. 12710 4- 6 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN sular de poco tiempo de parida, sana y con buena 
y abundante lecha para criar á leche entera: tiene 
quien la garantice: calle de la Cárcel n. 19 informa 
rán. 12709 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO y un criado de Idem inteligentes, que sepan su obliga-
ción y traigan cartilla; la paga es muy buena. Amls 
tad 76. 12764 4-6 
E S E E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
de mano peninsular, sabe cumplir muy bien con 
su obligación; tiene recomendaciones de donde ha 
servido: enfé de L a Victoria el cantinero informará. 
12761 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N H E R R E R O y ayudante de maquinaria, bien sea para un inge-
nio, un taller ó fundición: calle del Baratillo número 
5 informalán. 12755 4-6 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera en casa particular que se dé buen trato. 
Responden por su conducta Consulado 54, 
12752 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E PARA COSER A D o -micilio una señora. Empedrado 12, tiene perso-
nas que respondan- 12744 4-6 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una pardita joven, cen buena y 
abundante leche para criar á lecha entera. San Mi-
guel 224 impondrán. 12750 4-6 
Se necesitan aprendizas y oñcíalas 
de modista, han de ser inteligentes y formales. Obra-
pía 102, entre Bernaza y Vlllegaa. 
12708 4-6 
P o r t e r o 
Se solicita una con buenas referencias, da doce á 
una de la tarde. O'Reilly número 25. 
12706 4-6 
SE SOL.ICITA UN MUCHACHO BLANCO de catorce á diez y seis años, para criado de ma-
no, que sepa ya trabajar j tenga quien lo garantice. 
Sueldo 20 pesos billetes y ropa limpia. o-Reü'y 54— 
camisen'a. 12733 4 6 
DE S E A C O L O C A R L E UN ASIATICO B U E N cocinero, aseado y trabajador, en casa particular 
ó establecimiento: calle de Dragonea esquina á San 
Nicolás número 66, bodega informarán. 
12725 4 6 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA R E -niniular de criada de mano ó de manejadora en 
casa particular, tiene buenas recomendaciones, suel-
do $30 y ropa limpia. Informarán de 8 de la mañana á 
i de la tarde en Cuto 6. 12718 i 6 
C r i a d a b l a n c a 
Se solicita una cocinera y lavandera para una corta 
familia: informes Aguacate número SO. 
12707 4-6 
DE S E A ACOMODARSE UNA SEÑORA GA-llega nojoven de buenos modales para manejar 
un niño chico ó acompañar á una señora sola ó al 
cuidado de una señora, pues sabe desempeñar la o-
bligación de que se haga cargo, está acostumbrada á 
los buenos modales de aquí, tiene quien la garantice, 
no tiene inconveniente en salir al campo. Callo de Luz 
n. 10 informarán. 12714 4 6 
Se solícita 
una criada de mano. Jesús María 20 entre Cuba y 
San Ignacio. 13726 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E ma-nejadora de niños peninsular, muy cariñosa con 
ellos, ó bien para acompañar una señora y limpiar sus 
habitaciones; tiene personas que la recomiendan: in-
formarán calle de Corrales n. 158, á una cuadra de la 
calzada del Monte. 12721 4-6 
Un criado de mano. 
Se solicita que sea fino y entendido en el oficio.— 
Amargura 74, altos, 12778 4-6 
Criada de mano. 
Se solicita una en Galiana número 44. 
12713 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR D E s E A COLO-carse de manejadora ó bien de criada de mano. 
Informarán Barcelona n. 16. 
12722 4-6 
E SOLICITA UN MUCHACHO Y UNA criada 
que sean recién llegados para servir á la mano. In-
formarán Galiano y San Miguel, peletería Isla de 
Cuba. " 12712 4-6 
Sí 
UN ASIATICO 
solicita colocación de cocinero en establecimiento 6 
caaapartlculnr, tiene personas que respandan por él; 
informarán Monte n. J32. 
13729 4-G 
DESEA. COLOCARSE 
un buen cocinero aseado y de moralidad, teniendo 
personas que garontteen su buen comportamiento: ca-
lle del Ssl n. 100 carnicería, impondrán. 
12728 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una señora do mediana edad para cocinera en casa de 
corta familia, criada de mano ó acompañar á uea se-
ñora, taata para aquí como para el campo, Mal o ja 36 
impondrán. 12734 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse para criada de mano ó acompañar á 
una señora. Calle de Riela n. 3 darán razón, reloje-
ría. 12733 4-6 
JJbaratos. más sencillos 1 Inodoros excu-Libarat , j
más duraderos y de mejor J-gg^Qg t O C i a S 
resultado se venden en j w" 
4 9 , A g u i a r 4 9 
C 1361 
>. 'procedencias. 
* 13-30 St 
SOLICITA COLOCACION 
una joven peninsular para criada de mano de una 
corta familia, sabe coser, no exije mucho sueldo sino 
buen trato, advierte que no friega suelos. Jesús-Ma-
ría 88 darán razón. En la misma se solicita una coci-
nera de color para un matrimonio. 12731 4-6 
Se solicita 
un buen criado de mano, y en la misma nn portero. 
Amargura 49 12758 4-6 
Se solicita 
una buena cocinera para una corta familia: Informa-
rán Obispo esquina á Aguiar, sombrerería de Ramen-
tol. 12717 5-6 
Se solicita 
nn cocinero y una criada de mano en Obrapía 31, al-
tos. 12759 4-6 
Desea colocarse 
una criandera á media leche, tiene personas que res-
pondan de su conducta: Cienfuegos n. 63. 
18756 4-6 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA L A -vandera para corta familia, que traigan referencias 
de donde han servido. 
12745 
Aguiar n. 102: 
4 6 
PARA DAR UNA C L A S E C I T A D E AR1TME-tlca y algebra, «e solicita un profesor que se con-
firme con poco sueldo: Reina y Campanario, barbe-
ría La Zaragoza impondrán. 
12740 4-6 
C o s t u r e r a . 
Desea colocarse una joven peninsular de costurera, 
en casa portioular. que sea familia decente, no deja de 
hacer algún otro trabajo si aleún tiempo estuviese de-
socupada, teniendo quien responda por ella: Inquisi-
dor n. 14, altos, á todas horas, 12757 4-6 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano peninsular, teniendo personas que lo ga-
ranticen: sabe cumplir con su obligación: impondrán 
calle de las Virtudas n. 29, panadería. 
127Í3 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una crianderera á leche entera; tiene recomendación 
de casas donde ha criado. Marina 12, informarán, 
San Lázaro. 127(57 4 6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa coser. Con-
cordia 44, esquina á Manrique. 
13751 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de las habitacio-
nes y el cuidado de los niños. Sol 64 (altos). 
12748 4-6 
S E S O L I C I T A 
en LOS FILOSOFOS, Neptuno y San Nicolás, una 
manejadora para dos niños. 
(31415 5 6 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E DON Anival Fernández en Lamparilla n. 40 
12670 • 4 4 
OKBOJUIÜITA EW TROCADERO 
lOuna cocinera para corta familia. 
NUMERO 7 
que sepa desem-
peñar bien su oficio y haga dulces; ha de ser formal y 
traer recomenaclones de las casas en que ha servido 
Sueldo $23 btes. 12686 4-4 
SE SOLICITA UNA PREPARADORA, SE pre-fiere haya cosida ropa do baratillo, se admite como 
criada con sueldo ó dándole cuarto y comida y una 
pequeña retribución según trabaje. Fernaadina n. 9. 
12699 4-4 
SE SOLIulTA UN CRIADO D E MANO ASEA-do, activo, que sepa su oficio y que tenga buenas 
recomendaciones. Prado 115. Debe presentarse el 
leños. 12695 4-4 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero que sea joven y tenga referencias. 
Salud núm. 30. 12678 4-4 
A Swede wish to have a place as walter and use-ful man, wlth a prívate family In Cnba, for to 
learn the spanish language, good references, answer 
to C. E . Tu. Ekstron, P. O. Box 847, Wallingford, 
Conu U. S. North America. 13683 5-4 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz que sea blanco para carpintero. Calle de 
Aguiar núm. 69, carpintería. 
13677 4-4 
C O C H E R O 
Se solicita un buen cochero que traiga referencias 
Carlos I I I número 6. 
12076 4_4 
Amistad 1 1 0 . 
Se necesita una criada para el servicio doméstico 
que tenga buenas referencias. 
12669 4-4 
UN SUGETO QUE SIRVIO MAYORDOMIAS y enfermerías de ingenios siendo joven, hoy de 
odad de 50 años¡ desea encontrar colocación de maes-
tro de primera enseñanza de algunos niños en el cam 
po. También asistirá como enfermero á cualquier en-
fermo. Asimismo desempeñaría la plaza de portero. 
Darán razón en Jesús del Monte 134, café Salamanca. 
13674 4-4 
Se solicita 
un muchacho para repartir costura. Sastrería La 
Marsellesa San Rafael 19. 
12652 4-4 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA SEÑORA QUE desee prohijar un niño pequeño y que esté en bue-
na posición, dirigirse por carta á la Administración 
de Correos con las iniciales P. E . 
12658 4-4 
SE SOLICITA UNA J O V E N QUE ENTIENDA de costura para ayudar á la limpieza de una casa 
de corta familia, que tenga buenas referencias: se le 
dará buen trato: informarán Zulueta n. 40, en los al-
tos, entre Dragonea y Monte, al lado del hotel y res-
raurant E l Bazar. 12661 4-4 
UNA SEÑORA INGLESA D E S E A COLO-carse para acompañar á una señora ó señorita ó 
para instruir niños. Puede hacer vestidos. Dirigirse 
Habana 55, esquina á Empedrado. 
12693 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 19, ua criadito de 12 á 15 añes. 
12548 4-4 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, blanco ó de color, 
para una familia; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Galiano 82. 13547 5-4 
R E L O J E R O . 
Desea colocarse uno para cualquier punto de cam-
po ó alguna casa de empeño, pues sabe también enre-
gillar perfectamente. Impondrán Amargura 86. 
12687 4-4 
S E S O L I C I T A 
un regente para una farmacia del campo. Informarán 
droguería del Dr. Johnson, Obispa 53. 
C 1407 4-4 
SE NECESITAN DOS CRIADAS, UNA MA-nejafora, 5 cocineras, una costurera, 2 criados, 1 
cocinero, 6 dependientes para vender dulce en punto 
fijo, y tengo todos los días colocaciones para loa que 
deseen colocarse: los señores dueños serán servidos en 
todo lo que pidan. M. Valiña, Aguiar 76. 
12673 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña da diez meses: eneldo 
30 pesos y ropa limpia. Sol 96. 
12637 4-4 
CON URGENCIA SE SOLICITAN COCINE-ras y cocineros, criados y criadas, porteros y ma-
aejadoras. Los señorea que necesiten de esta clase de 
criados se servirán pedirlos á la agencia. Aguacate 54. 
Se solicitu una criandera. Inmediatamente serán ser-
vidos. M. Alvarez. 12668 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-
sular, sana y pon buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: calle de San Pedro número 12, 
fonda '"La Dominica," impondrán. 
12647 4-4 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES PARA un Colegio en la provincia de Matanzas. Sueldo, 
dos onzas y 50 pesos B. B. E . Para optar al primer 
sueldo es necesario poeéer el francés. Para más de-
talles dirigirte al Colegio "San Miguel Arcángel," 
Bernaza número 68. 12651 4-4 
COMPMS. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N 3000 pesos oro. libre de gravamen, que tenga sala, sa-
leta, de 3 á 4 cuartos, agua y demás comodidades, 
prefiriéndose por los barrios de Colón ó|MoDserrate: 
mpondrán de las 11 de la mañana en adelante, San 
Lázaro 147, en los bajos. 12746 4-6 
S e c o m p r a n p i a n i n o s y m u e b l e s ; 
y también espejos aunque estén manchados, ae pagan 
bien y so arreglan dichos objetos más barato que na-
die con perftwito; «a I m B, 66. 12738 4-6 
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A G U A D E P E R S I A 
preparada según formula del D r . Gandul, por Alí'redo Pérez -Carr i l l o , Qnímico -
farmacént ico . 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido de las señoras por BU éxito seguro y porque de-
vuelve al cabello cano su color primitivo dejándolo SUAVE, B R I L L A N T E y SEDOSO y porque no 
mancha el cútis ni la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspicaz. 
Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c. 
Alfredo Pérez -Carr i l l o .—Salud 3 6 . — T e l é í o n o n ú m e r o 1,848. 
EpExíjase el sello de garantía. fy 
C 1389 v 1-0 K 
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VINO DE PiPAYINA M GANDUL 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si loa niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEFAPATINA no solo se detienen los diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina BUS mismas pro-
piedades, sin el Inconveniente del mal saber y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado oon nn informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y eu t odas eníermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el Vmo DE PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el tello de garantía, para evitarlas imitaciones. 
La Pupayina ea superior á la Pepsina animal porque peptonUa hasta doa mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. La PAPAYINA (pepsina vegetal) carece de mal 
olor. E l VINO D E PAPAYINA de GANDUL parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l VINO D E PAPAYINA de GANDUL preparado por el Dr. Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
r y S o vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1386 l -O 
COLECCIONISTAS D E S E L L O S . 
Viajante europeo compra y vende sellos de correos 
antiguos de todos los países del globo. Hotel "La 
Navarra," San Ignacio número 74, cuarto número 35, 
y Compostela número 109, tienda. 
12703 al-5 d3-6 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS ó se impone este dinero en partidas de las mismas 
sin más intervención que loa intereBadoa, 340,000 oro 
baratísimo. Razón Galiano entre San José y San Ra-
fael, camisería, establecimiento, de 11 á 2. 
12681 4-4 
S E C O M P R A N 
billetes de 10 y 50 centavos, pagándolos al 4 p.3 • 
Droguería La Reunión, Teniente Rey 41. 
12692 4-4 
Se compran libros 
Salud número 23, librería, de todas clases, desdo 




SE SUPLICA A L A PERSONA QUE HAYA recogido un bulto con una'manta de viaje, dos a-
brigos, nn traje comnleto y una bo'na de la cubierta 
del vapor ''Reina María Cristina", lo entregue en 
Msroaderes número 26 donde será gratificado. 
12832 3-7d l-7a 
SE HA EXTRAVIADO E L CUARTO D E B i -llete número 17017, folios del 1 al 10, del sorteo que se celebra el 7 de octubre, en la esquina de Concordia 
y Amistad: el que lu haya encontrado puede entre-
garlo en el periódico l ia Lucha, que nerá gratificado. 
12777 la-6 3d-7 
SE HA EXTRAVIADO UNA P E R R I T A AMA-rllla, sata; lleva un collar de cuero con cascabeles 
y entiende por "Caca;" la persona que la devuelva á 
Trocadero número 5, será generosamente gratififada. 
12701 4-6 
D o s b a n d e r a s . 
En la tarde de ayer, domingo, un pasajero que ve-
nia en ol tren do Marianao dejó olvidado dos bande-
ras de Base Bill . Se gratificará á la persona que laa 
presente en la librería L a Propagandista, Monnte es-
quina á Aguila, 12716 4 6 
ÁLPLERES. 
Se alquila la hermosa casa Reina 98, con sala, co-medor, zaguán, seis cuartos, dos .patios y caballe-
riraa para dos bestias. La llave en el 123 y darán ra-
zón en Manrlqae 53 de 8 á 11 de la mafiana y después 
de las 6 de la tarde, y en O-Rellly 9j de 1 á 4 de la 
tarde. 12880 4-8 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á 
la calle, piso do mármol, con muebles y ala ellos, de 
dos centenes hasta 25 pesos oro. 
12*77 4-8 
E S P A C I O S O S A L T O S . 
Muy frescos, con balcón á dos calles, otra baja, su 
cocina, agua y demás, comodidades, para matrimonio 
ó Sra. sola, que den referencias. He compra un sa-
bueso y un ratonero fino y chico. Virtudes 40, altos. 
15882 4-8 
S E A L Q U I L i A ' . M 
hermosas habltacloces con asistencia ó sin ella habien-
do una hermosa sala con piso de m&rmol, se dá Uavín 
Consulado 123 13834 4-9 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
12873 4-8 
E n el Cerro. 
Se alquila la casa Atocha letra A en $45 B. B. pro-
pia para dos familias cortas: la llave Zaragoza n. 13 
y el dueño Industria ISS, entre Sin Rafael y S José 
12852 4-8 
P r o p i a p a r a e s t a b l e o i m i e n t o -
Se alquila casa Paseo de Tacón n. 209 esquina á 
Franco y contigua á ésta por el fondo en la calle de 
Franco n. 2; otra con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, patio, azotea y agua, está acabada de reedificar, 
12854 4-8 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitacióa alta con gas y gran azotea, 
con vista á la calle, á señora sola u á caballero: que 
sean personas de respeto. Industria 74. 
12879 4-8 
8e alquilan 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
13884 4-8 
Se alquila una esquina, propia para una pequeña Industria y se venden todos los enseres, utensilios 
y mueblajes concernientes á un cafú con cantina, to-
do en buen estado, pues han tenido poco uso: en la 
agencia Galiano 129 Impondrán. Vendo muchas co 
sas. de 10 á 13. 12887 4-8 
S E Ü L Q I C J I L ^ . 
la hermosa casa calle del Empedrado, n ú 
mero 21. E n Empedrado número 31, entre 
Habana v Compostela, impondrán. 
12785 3a^6 3d-7 
Se alquilan hábitaclones con balcón á la calle' con asistencia ó sin ella, hay un espacioso salón y tam-
bién el zaguán y caballeriza: en la misma se solicita 
un muchacho. Virtudes 13, 
12824 4-7 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
Se alquilan habitaciones alias y bajas, con asisten-
cia ó sin ella. 12779 4-7 
R E F T J G U O 1 9 . 
Se alquila esta bonita casa, á media cuadra de la 
calle del Prado, con agua de Vento: la llave en la bo-
dega de la esquina, y San José esquina á Lealtad, be 
dega, inlormarán. 12778 4-7 
Habana 121, esquina á Muralla se alquilan dos magníficas habitaciones altas, con balcón corrido 
á las dos calles, á matrimonio sin niños ó caballeros 
solos. Hay gas y servicio de criados. No es casa de 
huéspedes. 12819 4-7 
l/'.n la moderna casa Crespo 43 A, se alquilan: un 
Jlibonlto departamento alto con vista á la calle, dos 
cuartos, sala, comedor y demás comodidades y una 
espaciosa accesoria de cuatro habitaciones. En San 
Isidro 68 esquina ú Compostela nn departamento alto 
con tres grandes habitaciones, muy barato. 
12770 4-7 
Aviso. En los altos del café La Diana Reina nú-mero 11, esquina á Aguila, se alquilan á hombres 
solos, espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á la calle de la Reina y Aguila: entrada á todas horas. 
8-7 
Se alquila la hermosa casa Consulado 64, con cinco cuartos, bajos y dos altos sala, comedor y el primer 
cuarto de mármol: la llave é informarán en la pele-
tería esquina á Colón. 12796 4-7 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones, muy frescas y ventiladas, con 
piso de mosaico y mármol, con asistencia si la desean. 
Prado ns. 13 y 15. 12795 4-7 
P r a d o n . 7 8 . 
Hermosas y ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia, en casa respetable. Se dan y piden buenas re-
ferenctas. 12625 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Obispo número 87, unos altos muy frescos y ventila-
dos. 128U 8-7 
Se alquila la hermosa y ventilada casa callo de E s -cobar n. 162, entre Salud y Reina, compuesta de 
zaguán, sala, antesala, saleta de comer, cinco cuar-
toz bajos y uno alto, un entresuelo, despensas, eoal-
na, horno, patio, traapatio, llaves de agua y demás 
comodidades, propia para una numerosa familia. In-
formarán. Chavez 32. 12768 4-7 
C U A R T O S -
Se alquilan Empeerado número 15. 
12803 4-7 
Se alquila en Guanabacoa la casa Vista Hermosa 17, ie tres ventanas, muy cómoda, tiene coehera, ex-
tenso patio, traspatio con árboles frutales y buen pozo; 
la llave en la calle Real n. 46, y tratarán en la Haba-
na, Amargura esquina á Oficios, Expreso. 
12739 4-6 
P r a d o 1 1 5 
casa particular, se cederán dos ó tres habitaciones 
amueblados, con servicio y manutención á una fa-
milia formal sin niños pequeños ó á caballeros que 
gusten vivir bien y con comodidades. 
12766 4-6 
PRADO NUM. 62 
Se alquila en 5 onzas oro mensuales esta fresca y 
espaciosa casa; la llave al lado ó Informes Campana-
rio 144. 12743 4- 6 
Appartementa et chambres meutilés ou non.— Quartler Central.—Confort et service soigné.— 
Entrce iudépendante et á sonta heure. On parle 
Franuais. Anglaia Allemand et Eopagnel Tuléfone 
INDUSTRIA 115. Ne pas confondre avee le n. 115 A. 
Floores and Rooms fumlshed or not.—Oood serví ce and attendance. Entrence al all honr*. Euglisb, 
French, Germán and Spanis Spokeu. Rept by au 
American Lady In mast Central Qnarter. Telephone 
INDUSTRIA 115. Not to be mlstaken with nnmber 
116 A 13519 4-4 
E n $ 3 0 o r o 
ae alquilan loa bonitos altos calle de la Concordia 32, 
entre San Nicolás y Manrique, con buena sala, co-
medor, cocina y dos hermosos cuartos con balcón á 
la calle, persianas, agua, gas, suelos finos y acabada 
de pintar, otra de alto y bajo en 38 con 6 cuartos, con 
balcón á la calle y agua. Impondrán Aguacate 12. 
12618 4-4 
SE ARRIENDA 
una estancia de cuatro caballerías de tierra en el 
Calvarlo, con buena casa de vivienda. Jesús María 
20 entre Cuba y San Ignacio. 12727 4 6 
SE alquila la casa número 823 de la calzada del Ce-rro, de zaguán y tres ventanas, pisos de mármol, 
sala y saleta, coa 13 habitaciones entra altas y bajas, 
caballeriza y ¿emán comodidades, en el numero 825 
está la llave y en Mamique número 4 impondrán. 
12730 8-6 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa San Miguel S7\, entre Cam-
panario y Lealtad, oon un magnífico baño y todos los 
suelos de mármol; al lado en el 89 está la llave é in-
formarán San José 97, taller de maderas. 
12749 4-6 
Se alquila barata la casa de esquina Manrique nú-mero 81, á propósito para establecimiento: la llave 
está en la agencia de mudadas de enfrente: informa-
rán de su precio eu Industria 136. 
12íi97 4-4 
8 E A L Q U I L A N 
espaclosns, frescas y cómodas habitaciones en la casa 
número 115de la calle de la INDUSTRIA, que acaba 
de reformarla su nuevo arrendatario, habiéndole in-
troducido Tnejoras de importancia. 
Se hvhla Inglés, Francés y Alemán. Telefono 
1443. No confundirla con el 115!, que hace esquina á 
San M'guel. 12649 4-4 
alquilan los preciosos bajos de la casa número 89 
Kjde la calle del Prado, propia para un matrimonio 
sin hijos, en la mi una se alquila un cuarto grande y 
hermoso, todo amueblado y con toda asistencia; se 
dan baratas atendiendo al punto tan céntrico donde 
se hallan situados. 12694 4-4 
O b r a p í a 6 8 . a l t o s , 
ae alquilan tres cuartos ¡ndepondlentes, uno con bal-
cón á la calla, son muy fréseos, tienen gas para el 
que lo desee; de más pormenores á todas horas, im-
pondrán 12681 4-4 
Se alquila en casa de familia decente y en $17 BiB on bonito y fresco cuarto alto con su azotea al 
frente, á señora sola, matrimonio sin hijos ó á un ca-
ballero de edad respetable; no hay otros inquilinos y 
se da llavín. Infamas Amistad esauina á San Miguel, 
sombrerería de A. Boadella. 12675 i 4 
O e alquila un piso de la casa Carlos l l l n. 6, casi 
lOesquina á Reina, compuesto de sala, eomedor, seis 
cuartos, cocina, inodoro y cuarto do baño y con es-
calera y entrada independientes. Informan Carlos I I I 
número 6. 126Ó3 4 4 
S E A L Q U I L A 
en Manrique n. 152, entre Reina y Estrella, casa par-
ticular, una habituelóu á matrimonio sin niños ó se-
ñora sola. 12650 4-4 
Se arrienda el conocido potrero Guajaibón con treinta y seis caballerías de tierra, cercas de piedras, 
represas, pozos y le atravieea un rio, buena casa de 
vivienda, millares de palmas y excelente terreno para 
tabaco. Situado á legua y media de Guanajay y del 
Marlel. Dan razón O'Reiily 53. 
12645 10-3 
En dos onzas en oro se alquila la magnífica y pinto-resca casa Tulipán 32, al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. La 
llave en la bodega de la eequlaa; de los demás por-
menores Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde. 12584 8 2 
Itio céntrico. En Virtudes número 2, esquina á 
Zulueta se alquilan un piso bajo en cuatro onzas y 
otro alto en cinco; ambos con baño, euclo de mármol, 
Inodoro, galería de paso, elegantes y con laa condi-
ciones de una buena higlooe. Los porteros informa-
rán. 12192 8-1 
C o m p o s t e l a 1 1 4 . 
Se alquila un local á propósito para depósito, mue-
blería carpinteril ó cosa por el estilo. Informarán 
Acosta número 57, agencia do mudadas. 
12515 15-a 
S E A L Q U I L A N 
eu módico precio unos entresuelos á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Calle de Neplnno número 59. 
Kn la misma informarán. 
12540 8-1 
S e a l q u i l a 
la elegante casa calle de las Animas n. 178; por su si-
tuación y condiciones higiénicas es apropóslto para 
una familia de güito. Informarán Belascoaín 2 A. 
12459 10-29 St 
^ Industria, con sala, comedor, cuatro cuartos y alto 
En $9,100 una Lealtad, nu^va, con bastantes, como-
didades Eu $6,500 una Escobar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos. En $2,500 una San Isidro. Lealtad 78 
12851 4-8 
Se vende 
por encontrarse enfermo su dueño un tren de lavado: 
Informarán Rayo 37, entre Reina y Estrella. 
12875 8 8 
SE V E N D E N DOS ESTANCIAS MUY CERCA de Jesús del Monte, una de 2 caballerías y la otra 
da 3 menos cuarto de caballería, cercadas, con agua-
das, buena casa de vivienda la primera y una cata 
bodega la segunda: precio cómodo. 
Además se venden otras fincas en distintas jurisdic-
ciones próximas á esta ciudad y varias casas en Jesús 
del Monte y Cerro. (Talle de Escobar n. 122 
12858 4-8 
EN 750 PESOS ORO SE V E N D E MEDIA CA-ballería de terreno superior en el barrio del íum 
badero, término munlcieal de San Antonio de los Ba-
ños: informes Esteban E . García, Zanja 51 ó Merca 
deres n. 2, de 1 á 3r 12818 4-7 
E n $ , 5 0 0 0 o r o 
se vende una casa, barrio del Angel, calle de Cuba, 
de dos ventanas y zaguán, seis cuartos, uno de ellos 
alto sobre el zaguán, con vista á la calle, agua de pozo 
y alglbo, libre de todo gravamen, construcción anti-
cua, gana $55-25 oro Informes, Estéban E García, 
Zanja 51, ó Mercaderes n. 2, de 1 á 3. 
12817 4-7 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se vende una csaa-qulnta próxima al paradero, con 
portal, sala, 6 cuartos bajos, 2 idem altos, pozo, caca 
de baño, libre de gravamen. Informa Victorino G 
García, O-Rellly 13, de 11 á 4. 12809 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de corrailor, una casa á la moderna, 
de alto y bajo, en la calle del Teniente Rey, com-
puesta de dos salas, dos comedores y ocho cuartos, 
toda de azotea, agua de Vento, cuarto de baño y to-
dos los desagües á la cloaca; puede verse de doce á 
cuatro. Darán razón en la calle de la Salud números 
2 y 4, tienda de ropa E l Tiempo. 
12793 4-7 
C A F E T B I L L A R . 
Se vende uno en un punto céntrico de esta ciudad. 
En Muralla 75, botica, darán razón. 
12798 4-7 
SE V E N D E , ARRIENDA O SE TOMAN 30,000 pesos en primera hipoteca en un buan Ingenio de 
tacho alambique y monte, con mil bocoyes propios y 
mucho de colonos, sin competencia; una hacienda de 
300 caballería P. de Matanzas, dos colonias sueltas y 
uno y medio solares de esquina, calle 7?, Vedado. 
Mon,e 83. 13766 4-6 
SE TENDE 
una casa acabada de fabricar en Merced n. 69, en 7 
mil pesos oro. Otra en Escobar n. 88 en $3,000. A-
costa 74. 12732 4-6 
MO D E R N A S , últimos 1 - -eBÜlos y dibujos, blan- | A R A 1 T A S Y 
cas, de color, nikeladas, a- \-





SE V E N D E N DOS CASAS, UNA P E R S E V E -rancia en 3,000, una Consulado de alto y bajo, 
10,000 oro, de azotea y Ubres de gravamen: una bo-
dega de esquina 3;F.OO Bj, venta de cajón de 40 á 50 
B¡, y se dan sobre una finca de campo cerca de la Ha-
bana 4,000 pesos oro en hipoteca por tiempo é interés 
convencionales; hay en venta casas de todos precios 
y comodidades por la calle y barrio que las pidan y 
doy en garantía de las mismas en partidas de 500 á 
30,000, 250,000 oro, uin más Intervención que los In-
tereiados. Razón Galiano n. 92, sastroiía, de 11 2, á 
José Menéndoz y G. 12680 4-4 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Se regala una bodega al que la necesite, en un pun-
to céntrico: impondrán San José n. 8. 
1266t 4 4 
S B V E N D E 
una casa en Jesús del Monte, San Luis n. 6, con diez 
vares de frente y un colar anexo con 1,200 metros, l i-
bre de gravamen, en $3,00) billetes; y dos casas más 
en la calle del Carmen en $6,0̂ 0 billetes, también li-
bre; otra en Condesa en $1,103 oro; otra en $1,800 
y otra en Cádiz en $700; otra en Diaria en $700 y 
otra en la calle Real en $1,000; otra en Peñalver on 
$1,500 oro; otra en Esperanza en $1,700. Informarán 
Gloria 124. 12736 4-6 
B u e n n e g o c i o p a r a g a n a r m u c h o 
d i n e r o . 
Se vende muy barato el Carronsel americano co-
nocido por TÍO Vivo, el mejor, el más lujoso que ha 
venido á Cuba, con todas sus pertenencias, máqui-
na, aparatos, órgano nuevo y demás útiles del espec-
táculo; se vende por ausentarse su dueño para los E s -
tados-Unidos, aprovechen ganga, se da por la mitad 
de su valor; es nuevo y está trabajando con buenos 
resultados; para más pormenores del negocio calle de 
Suárezn 60. 12691 4-4 
¡ G r H A N N E G O C I O ! 
Se vende una casa de préstamos con varios «ños de 
establecida y en el mejor punto de la Habana y se da 
en ganga por tener que dedicarse á otro negocio. Im-
poudrán Anima» 60 12688 4-4 
S E V E N D E 
el acreditado establecimiento de modista "La Moda," 
Obispo número 88, con todas sus mercancías, enseres 
y armatostes, por tener que ausentarse su dueño. 
126fi6 4-4 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L A CALZADA de San Lázaro, acera Sur, números 215 y 217: tie-
nen 40 varas de fondo y 17 de frente. Impondrán de 
su precio calle de la Habana número 114, ¿tos. 
12609 15-3 
JS«entar8<í su dueño, se vende una inmejorable eŝ  
quina en nuo de los mejores puntos de más tránsito de 
esta capital, propia para tienda de ropa, sastrería ó 
peletería: informarán San Rafael 1¿, casa de cambio. 
12562 8-2 
DE ANIMALES. 
C a b a l l o s d e t r o t e 
Se venden 30 caballos y 40 yeguas. San Ignacio 92 
informarán. 13863 4-8 
S E V E N D E N 
doa cabillos del país, uno de monta y otro de trote 
limpio para tiro: se pueden ver en Oficios 83. 
13878 4-8 
PALOMAS CORREOS—LAS FRANCESAS son de las mejores que han llegado á la Habana; las 
be'gna no hay quien pueda mejorarlas; es donde más 
barato y mejores palomas se pueden comprar en la 
calle de Consulado 132 de 8 á 10 y de 12 á 3. 
12799 4-7 
un perro pock de ocho meses, 
José 37. 12747 
S e v e n d e 
fino y legítimo. San 
4-6 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S CRIOLLOS de más de 4 años, siete cuartas 3 dedos de alzada, 
maestros de tiro, solos y en pareja y á las 2 manos, 
trote limpio v un faetón muy elegante. Aguacate 113. 
13656 4-4 
Interesante al público. 
En la mueblería E L CRISTO, se acaba de recibir 
un inmenso surtido de muebles de todas clases, tanto 
del país como del extranjero. 
Gran variedad en juegos de cuarto, de palisandro, 
nogal, fresno y caoba. Juegos de sala. Luis X I V , 
Luis X V y de Viena También los hay de segunda 
mano, y tanto éstos como los primeros, se detallan á 
precios de realización. 
" E l Cristo,', Villegas 89. 
TISTA HACE F E . 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias. Sociedades 
de recreo, bailes, &, ¿&, en grandes cantidades. 
12338 15-26 St 
S e v e n d e n 
caballos. San Ignacio número 93 informarán. 
13663 4-4 
DE CARMJES, 
I T n f a e t ó n t í l b u r i 
se da muy barato, nn tílburi de vuelta entera que en-
carrila, es de medio uso y está acabado de retocar, se 
puede ver en Industria 136. 
12853 4-8 
S e v e n d e 
un elegante quitrín ó volanta, propio para el campo, 
muy ancho de ruedas bien altas y estribo de val-vén; 
además un faetón de uso como para el campo, todo se 
da en proporción; impondrán San José 66. 
12883 4-8 
Se vendo un carro 
de dos ruedas, propio para cualquier objeto, es nue-
vo. Empedrado 71. 12704 10-6 
S e v e n d e 
un tílburi y una limonera usados. Bernaza 30, el por-
tero informará. 12763 4-6 
S E V E N D E 
una duquesa y FCÍS caballos, todo en muy buen esta-
do y barato. Belascoaín 32. 12715 4 6 
DE MUEBLES. 
JPde muy en proporción un bonito juego de sala 
de doble óvalo con su espejo Luis XIV; un juego de 
comedor de nogal muy fino, un gran bastidor, dos ca-
mas, un escaparatlco, dos lámparas de cristal, un la-
vabo do depósito y otros muebles; se dan baratísimos: 
impondrán Compostela esquina á Merced, ferreteiía. 
12870 4-8 
P I A N O P L E - S T E L . 
Se vende une magnífico de cuarto de cola, cuerda 
cruzada y un planii o del mismo autor, pueden verse 
Prado n. 94 de 8 á 10 de la mañana, únicas horas. 
12812 8-8 
LA E S T R E L L A D E ORO, de Pardo y Fernán-dez. Compostela 46—La casa que mejor compra y 
vende muebles de todas clases y precios: juegos de 
sala. Juegos de cu«rto, aparadores, neveras, camas, 
escaparates, etc.; relojes y prendas de oro, plata y 
brillantes á precios de ganga. 12786 8-7 
REALIZACION COMPLETA 
Habana número 86. 
Entre otras cosas un medio juego Luis XV, de seis 
sillas, 2 sillones, dos balances y aofí caoba en $50; un 
buró francés ^2 ;̂ nn lavabo con espejo y mármol ¿25; 
mesa de noche y así todas las demás existencias de 
efeetos usados. Habana 86, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 12822 4-7 
C a j a s d e h i e r r o 
Se realizan varias, las hay con tres llaves distlntaa, 
para ayuntamientos y otras sociedades de tres perso-
nas y prensas para copiar: en el depósito de la vendu-
ta de F . G. Miniño, Mercaderes n. 13. 
12787 4-7 
UNA CAMA MEDIA CAMERA, NUEVA, bas-tidor idem, en $27 B.; un aparador moderno, en 
$30 B.; un jarrero moderno, en $20; otro en $13; un 
par mamparas, en $13; sillas amarillas y mecedores 
muy baratas; espejos por lo que dén; 6 sillas de nogal 
de muelles; lavabos; un musiquero y una carpeta con 
estante chico, en Luz n. 66. 12737 4-6 
J u e g o d e s a l a $ 5 5 , 
Id. Viena $60; 1 aparador $12; 1 escaparate de espejo 
$60; 1 cama-cemera $11; id. chica $9:1 canastillero 
palisandro $25; 1 lavabo $11; 6 sillas Viena $6; 1 me-
sa de alas $3 y varios muebles más. Son en oro: A-
costa 86. 1272 4 4 6 
M u y b a r a t o 
Se vende un bonito juego de sala de palisandro ma-
cizo y en buen estado. Puede verse á todas horas en 
Paseo de Tacón 209. 12696 4-4 
C A S A D E P R E S T A M O S 
y c o m p r a y v e n t a d e t o d a c l a s e d e 
o b j e t o s u s a d o s . 
Se venden muebles, prendas y ropas á precios de 
ganga. , 
A N I M A S N . 9 0 . 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
VISTA H A C E F E . 
12323 8-3 
| \ E LOZA, de hle-1 
i /rro , esmaltados y I 
pintadas, cobre y zinc, } 
ae encuentran en 
49 AGUIAR 49 
C 1362 
Banaderas fi-
jnas y corrientes 
13-30 St 
S e v e n d e 
un completo y elegante mobiliari > y varlaa tinas y 
macetas de flores escogidas. En el Vedado calle del 
Paseo casa entre 5? y 7? puede verse todo y tratar de 
su ajuste. 12679 4-4 
PLATA MENESES 
1 0 2 , O ' R E I L L Y , 1 0 2 
Lns mejores Cucharas, Tenedores 
y Cuchillos del mundo. 
Garantizamos por 20 años nuestros cubiertos. Lo 
demuestra 40 afios que se fabrican en Madrid y 19 
que los vende esta casa en la Habana. Toda cuchara, 
tenedor ó cuchillo que no sea comprado en esta casa, 
no puede ser bueno y por conslguienta no podemos 
garantizarlo. 
102, O'REILLY, 102. 
C 1379 8-2 
A l m a c é n d a p i a n o s d e T . J . C u r t í a 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con onerdaa doradaa contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
ae venden sumamente módioes, arreglados á loa pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
•adoa. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todaa clases. 
12613 26-3 O 
L a 2 ? A M E R I C A , 
do Antonio Bahamonde. Se venden y compran mue-
bles y prendas de todaa clases, pagándolas bien, en 
Bemaza 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
1?396 15-27 St 
Los Tres Hermanos.—Consulado 96, 
Gran realización en muebles y prendas de oro, pla-
ta y brillante?; en la misma se compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 96. 
12198 15-23 St 
F á b r i c a d e b i l l a r e s 
de José Forteza, Bernaza 53: ae venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
f>o por módico precio, tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en bolas de billar. 
11724 26-12 St 
BEMAOOINÁBIi 
SE V E N D E UNA P A I L A HORIZONTAL Y multltubular, de 50 caballos, de poco uso, con su 
chimenea de hierro, dockey de vapor, inyecter y de-
más anexidades. Informarán en la fábrica dejareia, 
en Tallapledra. 12754 6-6 
SE VENDEN BARATOS C I E N CARRITOS Je cuatro ruedas, pedestales de muelles para caña 
muy buenos y una magnífica locomotora Bahvin con 
su alijo separado, tres voladoras y muy potentes: todo 
para vía estrecha de 30 pulgadas. Lamparilla 22 in-
formarán. 12642 8-3 
Cobre viejo y tubería. 
Una gran partida de varias piezas y tubería ae reft» 
de. lo mismo que hierro fundido y dulce, carriles ata-
dos de todas dimensiones propios para fábricas. Telé-
fonos Ñ. P. ü. de Hamel y toda clase de aparato» y 
efectos eléctricos.—Henry B. Hamel y C?, Mercade-
res 2. 12698 *-* 
oHas Calenturas! 
A I O S F A B R I C A N T E S D E C I G A R R O S 
Una máquina de picar con dos meses de uso habi-
litada de todo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para polea de vapor: se puede ver en Alquízar Real 
número 36 é informarán calle Real de Marianao nú-
mero 86: costó 2iJi onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 12690 15-4 
LA M E S A 
Se recomiendan los chocolates L A GIJONESAper 
su pureza y agradable sabor. Los cboeolatea especia-
les de L A GIJONESA están garantizados por res-
petables familias como una de Tas mejores clases que 
se conocen en esta plaza. Estos chocolates están ela-
borados con escrunuloso cuidado y solo contienen 
cacao de primera clase y azúcar blanca. 
Pídanse los chscolatea L A GIJONESA en todos 
los establecimientos de víveres, panaderías y cafés, ó 
en L a Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
12672 5-4 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I V E R E S , 
B i e l a n ú m . 8 4 , 
A N T I G U A D E Q U E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza su clase, pre-
cios de la Lonja, manteca chicharrón á los mismos 
precioa garantizada, latas, medias y cuartos. 
No equivocarse. Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26-30 
ISGELAM. 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
d e a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l o s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y C " , d e 
B a r c e l o n a . 
E e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U L N E S & M X L L i A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 , 
C 1212 
H A B A N A . 
156-lSep. 
al CLCRHIMO FOSFATO de CAL CREOSOTADO 
Empleada con huen éxito en los Hospitales 
de París y recomendada por los Médicos 
de todos países contra : 
B R O N Q U I T I S • C A T A R R O S 
T O S E S P E R T I N A C E S 
E N F E R M E D A D E S DEL. P E C H O 
Y E L R A Q U I T I S M O 
(de tos J f i i i o s antulntloB y <iis /ormes) 
SR VENDE EX LA CASA DB 
L. PAUTAUBERGE & c", rne Jales César, 22, PARIS 
Y E S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O O U B R I A S 
También se vencíe un producto a n á l o g o 
en forma de Cápsu las 
GÁPSüLaS PAUTAOBERGE 
Las Perlas áe Sulfato 
\de Quinina,Bromhidrato 
de Quinina, Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc.,etc., delDr Clertail, 
contienen cada una diez céntígramos 
(dos granos) de sal de quinina íuímí-
camente p u r a , de fabricación fran-
cesa, y están preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paria. 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
mente sin al teración y se traga sin 
que deje niyigun amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina. 
En adelante cada perla de quinina 
del Dr Clertan llevará impresas las 
palabras "Clertan Paris". 
NOTA- — Es absolutamente 
bdispensable exigir la marca :*— JJ 
8» vende al por menór en la mayor parte 
de las Farmáciaa. 
FABRICACION Y VENTA POR MATCH : 
C I S Á L . F E E R E . 19. Rne Jioob. Paris. 
PillS 
m 
rofliro ít Serró inalteraíií ' t y 
de Mtdicint é t P i r l i , 
Adopttéat por ti 
\Formulinr efielél frtr.oél 
/ • • . i 
Ver ti Conttjo mtdlotl 
l o e s de 3tn Ptltriburte. 
Participando de las propiedadei vlel Z«4e 
y del Sierro, estas Pildoras con Tienen «t-
peclalmenle en las enfermedades tan Talla-
das que determina el jénnen eaerofUJoto 
{tumores, otstrucciomjj fiumoret fTict, etc.), 
afecciones contraíalo cuales son Impotente» 
« los simples fernuflnosos; en la Clóroato lcolorttpáli(los},IteTM.aorresi[/:oresl)lancat], la Amenorrea {menstruación nula ó difí-
ci¿],la TÍsU.la Bimis constitucional, «te 
En fin, ofrecen á los prácticos un «gente 
terapéutico de los mas enérgicos para esti-
mular el organismo y modificar las consti-
tuciones Unfállcas. débiles ó debilitadas. 
N. B- — El loduro de hierro Impuro ó al-
terado es un medicamento infiel é irritante-
Como prueba de purera y autenticidad de 
S las verdaderas Píltloraa de Blnnecxd, exsijaae nuestro sello de y * ? S 
plata reactiya, nuestra ^ ^ « a ^ ^ g ^ P J 
firma adjunta y el scUo 
4tU üníóñd-e Fabricantes. 
Fírmioévtioo de París , calle Bonapart», 40 
DBSCOIfTiESE DE LAS FALBIFICACIOME8 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
da D e s t i l a c i ó n c o n t i n n a , de E G R O T 
fui, desde la 1* destilación, da buen sakor ú 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DE VINO. lU. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
ÍOÍ AUUSBIQUES para hac»r LICORES, ESEMCI&Si «te. 
Sa envían fran̂ uasdas /as instruoo/onea con loa pnolot. 
C u j a d o s u o r l o a CIC3--A.KX3LiIL.OS l E S ^ X C 
O p r e a i o n e » , Tom, C o n s t i p i t t t o a , I f e t i r a l g i a a 
Ventá por mayor: J. ESPtC, 20, calle St-Lazare, Pari», — Exigir la firma ; 
D£P0SiT0S en TODAS Itt PRINOIPALES FARUACIAS dt FRANCIA y del ESTRANQEXO 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
_ i^/^ y n u c A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
castaño cJarOfCastaño oscuro, pelo moreno y negro). S I N D E S E N G R A S A R 
de su aplicación. — Se garantizan los efectos. 
DapMto coacral «a La Habana : L» Haina da laa Flore», Á i a r i m j j a t l H m v a , mar» 4a Doblo y O. 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. GORLIN | 
3 S , R u é des Francs-Bourgeois — F A J R Z S 
! M e n . c i o n H o n o r a b l e , E3CE>osic ion. X T n i - v e r s a l e 1 S 3 S 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
1c da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVETÉ S. G. D. G. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su BimpU-. 
cidad, su rápidci de cer-
rar varias obleas a la Tez, 
y por su precio módico-
Depísitariotn LA HABAHÁ ; 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte abata o redonda, los 2 tamaüot 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
S t i Q a s a d e todos, toe P e r f u m i s t a s y 2*erocp&rae 
dt© fs-aaote- w d e l 
9 , s n a . © ¿ L o l a . • P a . i a c , 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á ¡a P A P A Í N A . (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : E . T B O U E T T E , is. rué des Immeubles-Industriels. 
Ixijir el Sello dala Uniendo los Fabricantes sobre el frasco puievitu las klsificaciraas. 
ZDeipositos en. t o c i a s l a s i s r in . c iE>a le s F a r m a c i a s . 
V I N O D E F R E S N E 
T O N I ' N U W I T I V O ¿ r ^ 
CON 
P E P T O N A : 
F l Vino de P e p t o n a n e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos ¡ 
rontlene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca es el único reconstituyente natural y completo, ^ , .x 
F£1 del ic ioso y i no, despierta el apetito, reanima las fuerzas del es ló-
maeo v meiora la digestión; es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
A I l i t l E V T O d e ios músculos y dé los nervios, detiene la consunción, colorea 
fe amera atrotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral.. 
y r r i n o de P e n t o n u Jfefresne asegura la nutrictou de las personas a 
rmiP^Ps la falica v las inquietudes minan lentamente, nutre a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. _ r , , 
La P e p t o n a n e f r e s n e es adoptada oñcia. l iaenta por Ja A r m a d a y 
los H o s p i í a i e s de P a r i s . . . . . . 
DEFRESNE es el primer preparador del F i n o de P e p t o n a . Desconfiar de las umtacionei. 
¿ Poa MCNOB : En todas la* buena» 
Farm&ciai áe Francia 
y del EiUanjero. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
J O o SÍ PLATERIA CHRISTOFLE 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
y el 
nombre CHRISTOFLE 
Dnicas (Uraotias para fl comprator. 
con todos 
sus letras 
I ' X J A . T E A . X D O S S O B R E Z C / L E T A - r L . B I ^ - A - I T C O 
S i n que n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c e r i e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a c a l i d a d , mante-
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e n o s n a p r o p o r c i o n a d o 
n u e s t r o é x i t o : par ^ mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a é o l t a r t o d a c o n f u s i ó n de los c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
. l a unidad de la calidad 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a demostrado n e c e s a r i a y suf ic iente . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a q u e l l o s que no l l e v e n l a m a r c a 
de f á P r l c a c o p i a d a a l l ado y e l n o m b r e C H R I S T O F L E e n t o d a s l e t r a s . 
O Ü K I S X O F U E «Se O * , e n . ¡ P j ^ R I S 
Imp. dtl < Wjurlo Oí la MATÍOA," B 1 Í I * W . 
